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Telegramas por el catle 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJJ DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E L E A . M A S D E A N O C H E . 
Madr id , 4 de diciembre. 
\ E n la s e s i ó n que h a celebrado hoy 
ftl Congreso, e l s e ñ o r D. A n g e l C a r -
irajal ha preguntado a l minis tro de 
Dltramar, s i es cierto que h a sido 
reducido á p r i s i ó n u n periodista en 
ia provincia de S a n t a C l a r a , á con-
ucuencia de haber pedido á los tri-
\ banales que desplegasen actividad 
| | in el descubrimiento de cierto orí* 
^ | uan L a pregunta q u e d ó s i n con-
I s t a c i ó n por no ha l larse presente 
P_ A. el Sr. A b a r z u z a . 
§ v E n la m i s m a s e s i ó n u n diputado 
republicano h a interrogado a l go-
bierno acerca de por q u é se prohi-
R bió la serenata que iban á darle a l 
I leñor S a l m e r ó n s u s amigos pollti-
E l minis tro de l a G-obernación 
n te s tó que el gobernador c iv i l tu-
o noticias de que se trataba de una 
anif e s t a c i ó n p o l í t i c a , las .cuales el 
lódigo P e n a l prohibe que se cole-
ren de noche y a d e m á s porque pa-
esía que con la referida serenata se 
.uería honrar a l S r . S a l m e r ó n por 
s declaraciones que hizo en e l Con-
eso, favorables á los separatistas 
baños. 
Madr id , 4 de diGlembrc. 
E n el Congreso h a continuado hoy 
U d i s c u s i ó n sobre la i n t e r p e l a c i ó n 
del Sr. Homero Eobledo. 
[ Un diputado republicano quiso 
recabar u n a c o n t e s t a c i ó n terminan-
te acerca de s i e l gobierno considera 
como sustancial l a forma de gobier-
no dentro de la m o n a r q u í a , r e f i r i é n -
dose á algunas pa labras pronuncia-
fias ayer por e l Sr . Minis tro de U l -
tramar. 
E l s e ñ o r A b a r z u z a e x p l i c ó satis-
factoriamente s u s pa labras decla-
ando que es sus tanc ia l l a forma de 
gobierno. L a m a y o r í a r e c i b i ó con 
plauso estas declaraciones que 
irodujeron m u y buena i m p r e s i ó n 
n la C á m a r a y e n el p ú b l i c o . 
Un diputado f us ionis ta p r e g u n t ó 
los diputados republicanos s i es-
ban conformes con el d i scurso del 
eñor S a l m e r ó n favorable á los 
mpatizadores de l a c a u s a separa-
sta, pues c o n v e n í a saber s i e x i s -
tíin en la C á m a r a fi l ibusteros sola-
cn los cí 
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L a s l ibras esterl inas, á la vista, se 
lotizaron hoy en la B o l s a á 2 7 - 9 0 . 
Nueva Yorlc, 4 de diciembre. 
f E l Secretario del Tesoro, M r . Car-
lisie, en s u informe anual dice, que 
calcula en 2 0 mi l lones de pesos e l 
I déficit que t e n d r á el presupuesto a l 
tlMlizar el a ñ o fiscal, y agrega M r . 
Ctxlisle, que cree que s i l a contri-
bución, sobre la renta se kace efec-
ftra, los ingresos s e r á n iguales á los 
[lastos. 
Londres, 4 de diciembre. 
| Ha sido detenido M r . Reginald 
Saundersos, hijo de u n a famil ia pro-
minente del condado de Dubl in , so-
brino de L o r d C l o n m e l l y del repre-
•eatante de l a C á m a r a de los Comu-
nes Mr. Saunderson, emparentado 
por parte de s u madre con m u c h a s 
familias que l l evan t í t u l o s . 
Es acusado de haber ases inado á 
una mujer l ibert ina e l d ía 2 5 de no-


































•v';.?»>»•/- $ oríc* d i c i e n i b r e ü , ».l '•• s 
5 i de la ptt»") 
0«a i r.-jü^ííj*:,. >i 915.70. 
Osateii".!-, á $},'•;} 
Det-ctocto papel «ííftsreUl, iití flít., ti' 3i » 
CSTIÍ CBSÍI)'"*) li->od7'ds> 60 Hit, fí?aa.;:i"- > 
; í (,S7. 
ntHobre París. W dir. (íia»ií,ís.í,*»5 4 
'rateos 181. 
Idíin hohrf'íair.bnrgo, Bií dr» (bcu<!feíríw. 
i Wi. 
por cient*, á 1 SCi i'x-cnptfn.. 
Itnfrfriigfcn, «. 1?;, pol. 9ft, costo j flete, 
I & tit iioir.iiin!. 
ídem, eti piara, ñ Hi. 
R.'iíalar <j buen teí!no, en plaza, «Je 8 á Si 
Ufirar dt? talól, en plaza. Ce 3 6il(í 5 
? l l i lS 
IleiOfí de Coba, <?n bocoyes» nooiinai 
El mercadô  so8teuido> 
l iüUxjs ideJ Oest». >>IÍ terc^felaa, do $10.40 
i nominal. 
HrUi& va í t iu r 'Xr jpüosota , 98.95. 
LondreSf diciembre 3, 
isiar do remolacha, Srmd, á 9[} 
Aiflear centrifuga, po!, ütí, í 12|, 
Ideoiregalar reüao. i 9{. 
CímaUiid»^ & 102 ISílG^ eic-íntarí!-. 
P%?ueuto, Hunco d»3 In^laterr»» j>or lOi. 
Ciutro no?* í?«3fco español. A 731, ftt-la»-
t i* . 
t'arifii diciembre 3. 
Eent » f jx/f l'JO, i 1̂ 2 fraocofi <;2J cta , 
< «'lotería. 
Nueva- JTork, diciembre 3. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baíf imore, Flladelíla y Boston, al 1er-
minar el mes denoyleaibre erando 85,000 
toaeladas, contra 5,500 en ignal fecha del 
sfio anterior. 
[tyuií'ia-prohibida la reproduocián d* 
la teteijra-iuu qus anteoeden, con anegio 
aíaríídttio 31 de la Ley d* Proptedaé 
CDTISACIOMS 
B i 1 
Q O L S a i O C O H K E D O R J a » . 
Cambios . 
1 i 4i p.g D., oro 
ebpañcl ó francés, 
(. á 8 dir. 
C 20 átC.1. p.g K , oro 
INULA l i-.K ;v .V < eapano] 6 fraucéí, 
l áeo ajt. 
C 6i i 6í p.g P., oro 
FBANCIA < sspafiot ó francés, 
i á 3 tliv. 
f 4 á 4i p.g P., oro 
ALü;.!ANIA < eapiiüol ó francés, 
l li 3 dlT. 
9i á í>i F-S P.i oro 
eapahol o francéa, ESTA DOS-UNIDOS.. 
& 3 dir. 
DK8; !::ÍNTO MERCAN- ¡ 10 4 u, p.g 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanca, tresea da Uoroade -j t 
Khra, idsm. Idem, Idem, bue-
no á saperior 
Idem, ídem, Idem, id., Sorete. 
Obo'uoiio, Inferior á regular, 
ftíaioro 8 á 9. (T -II.) 
laai, bnaao á superior, nó-
:ra?ro 10 á 11, Idem 
^aíVrado. inferioi á regular, 
-úé-Horr 12 5, ! I . 'dem....... 
Uam bae-ja. 15 á 16. Id . . . 
Idüu «uperior, n¥ 17 á 1S, id. 
Idom florete, n. 19 6 20, Id... J 
Sin opuraoionei. 
CENTElFUOAB DE GUARAPO. 
Polarliación 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DB MIEL. 
Polarliaclón 88.—No hay. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Xo hay. 
S e ñ ó l e » Corredores de « e m a n a . 
DE OAMBIOH.-D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou. 
Es copia.—llábana, 4 de Diciembre de 1814.—Kl 
Sfn'Mon PrP«W»nt« ititaruio. Jatoho Pelertott. 
M0TIC1AS DS VALOEES 
PLATA ) Abrió de 941 á 95 
HAOIONAL. J üerró de 94 | á 95^. 
¡PONDOrt POBtJUMW. 
Obiig. AyaaUmlento l1? aipcleas 
Obllgueionen ffipotoaalUn del 
Exorno. Ayuntamiento........ 
Billetes liipoteoartos de le Isla d< 
U a b . . . . . . . > . . . . . . . . . . . 
ACCIOHES. 
Banco Espafiol de la Isk de Cubt 
Bttnou Aefíoolo 
Banco del Comerol j , Ferroóanl-
les üuldoe de U Hab&uu / Al 
nucoues de Regla... 
UomptiUfa de Caminos de Uierrc 
de C&rden&i y v - r • , . . . 
OompaOfa Cuida de lo* Feno-
rrUea de Catbarlén... 
Compaflfa de Caminos de Ulurro 
do Matttniau i Sabanilla 
Compañía de Cnmlnoe de Hierre 
de Bague la Qrauuo 
CompaGíu de Caminos de Hierro 
de Oionfaecos & Vlllaolara 
Oompaflíu del Ferrocarril Urbano 
¿ioupaCía delFerrooarrlldelOM-
L'ompaíUa Ctibana de Alambrado 
de Gas.. . 
•tonos Entpoteoarlos do la Compa-
filft do Gas ConioKduda 
Compafiía de Gas HU^KSO--Ame-
ricana Consolidada 
Cowpafifu de Almacenes de Santa 
Catalina 
Ro¿aorís de A virar de Cárdena*! 
Oompafifa de Aitiiaoene<i Jo Ha-
o e u d a d a s . . . . . . . . . . . . 
Kmpreea de Fomento y ÑaTego-
oiéu del Sur . . . . . 
Compafiía do Almacenes le Do-
• déla Habana... . . . . 
Ubügaoion;') IMpotíoa--;.-» de 
Ciünfnetios y VillaoJikrü 
Ued Tolefoniea do la Habana.... 
Crédito TerrltorUl Hlnotecario 
de lu Iifld de Cuba... . . 
Ocmpañlft Lonja do Vlvoref..... 
ferrocarril di Qlbara y Holgaiu: 
Acolólos 
Obligaciones 
yerroaurrl) de San C»y»tano i 
\n 5 al «a.—Aoi on<>í 
O V . ] 1 - . - v a » . . . . . . . . . . . . 
BODOR Hipotecarios Cobyertidotll 
do Cas Consolidado . . I 
Valor. P.8 
90 4 100 
68é á 7Ci 
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U u l . r . n i . 4 i » Diciembre de 1894 
m m m 
(ÍOHIKKNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
A N U N C I O . 
El cubo primero licenciado Delfín Pedrera Fer-
nández, que pertenecié al Batallón Voluntarios Ca-
talanes y que aparece oficialmente domiciliado en la 
calle de San Rafael número 27, desde 29 de Enero de 
1892, se servirá presentarse en este Gobierno Mi i 
tar, do once de la mañana á cuatro do la tarde, en 
día laborable, para hacerlo entrega de documentos 
que le perteupcen. 
Habana, ¡¿9 de Noviembre de 1894.—De O. de 
8. E . — E l Comaudimtu Secretario, Mariano Marti 
3-1 
Intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
NcgocinJo de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . , 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 5 dol entrante mes de Diciembre, i 
i ú doce del diu, y con arreglo á lo dispuesto por ol 
Exorno. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sortens el examen délas 15,000 boli* 
de lo» númeroíi y tk- las 4~7 de los premios do que se 
compone ol sorteo ordinario número 1,493. 
Kl jueves 6. & las siete en punto de su mañana, 
¡o iutroduiiirún dinbas bolas en cus correepondieutes 
globos, ptdcodiéndcre seguidamente al acto del tur 
'60. 
Durautt) los cuatro primeros dias hábiles, conta-
do» desde el de la colebración del referido sorteo, 
podrán pasar á esto Negociado los señores suscrij -
toros á recoger los billetes que tengan suscriptos 
correspondientes al sortea ordinario número 1,494; 
en la intoligencia de que pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
Lo quu HU avisa al público para general conool-
uiento. 
Habana, 27 de Noviimbre de 1894.—El Jefe del 
Ne^oriado de Timbre y Loterías, Antonio Pére* de 
la Jtiva.—Vt,o. 'luo —Ei íiub-lntoudontu, Viren/e 
Tort-í-. 
iínteudencia (Jenoral de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Voyociado de Timbre j Lotarí». 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdíj «1 día de ¡a fecha so dará principio * la ten-
.a de UM 15 000 billetes de que sa compono el sorteo 
urdiniirio uámero 1,493, que se ha de celebnr á las 
-lioie la mañana del ala 6 del entnnte mes de 
Diciembre, rtistribuyéndose el 75 por 100 de su va-
lor total en la forma figaiente: 
15.000 billetes d $20 plata cada UTÍO. 9 
Cuarta parte pata la Haolouda 
800.000 
75.000 
'̂ aedaa vara ^Istrlbair $ 225 m> 
i'rtmtot. 





169 de ,, 200 j 
s Aproxunacionek para ios números 
auterior y posterior al primer 
promiu d $400 
' aproiiiaaciones pura los número» 








481 prenioi * 225.0^0 
Precio do ;os billatos: El cutero $20 plata; el cua-
dra^éaim.j 50 ots.; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al púbnoo para gonurul oouooi-
-ulento. 
Habana, 17 de Noviembre de 1894. — E l Jefe de 
Negociado de Timbre y Lotería, Aníonío P i r t » de 
la B i v a . - - VV! Ha"—El Sub-lnler.dei:!*-. Vicenf* 
^ríf tB do t i l'iaaa M \ 4 de diciembre. 
8KBVTOIO FAHá B t DIA 5 
J v í t i i día: E C mandante del i ' . ' butaltén Ca-
z-idorii Voluntarios, D Miguel Maclas, 
Visita de llosp tal; UotíitnlenUi lufanieriH de U'i 
bel la Católica, 4V capitán. 
Capitanía General y Parada: 2'.' Iiatallén Caza 
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento Infantería do Isabel 
U Católica. 
Daterfa de la Rolna: Artillería de Ejército. 
Castillo del P'ír.olpo: Regimiento Isabel la Caté-
ina. 
Ayudwit&de Goai-di* eti el Gobierno Militar: Kl 
2'.' de la Plaza, D. Ricarda Vázquez. 
Imaginaria en Idem: El do la misma: D, José 
Calvet. 
Vigilauela: (Babel ¡u Católloa, 2V cuarto; Artillo 
fia. Ser. Idem; Ingeciuros, 4? Idem; Caballáría de Pi-
ta ro, lor. Idem, 
•f-l General GobeiTiartor, Arderiu». 
dimui.loada — E l T. C . 8. M.. L u i * Otara. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.-Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo á los herederos de D. Benito 
Fernández Murados, natural de Galicia, de C4 años, 
soltero, prefesién carretonero y vecino de Campana-
rio túmero 2-12, á fin de que hagan valer sus dere-
chos á un carretón, una muía, un mulo, varías sogas 
usadas, vatios arrees de mulo de barra, varios arreos 
de mulo de guía, nn encerado usado, y tres pesos 
treinta centavos plata y veinte y cuatro centavos 
calderilla, que se encuentran á cargo de esta Fisca-
lía, con motivo del fa<lecimion!o de dicho Individuo, 
ocurrido á coiuecueucia de lesiones que sufrió á bor-
do del vapor Mar ía -íVattctsca en la mañana del dia 
14 de Octubre del año aciual. 
Habana, 22 de Noviembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Frexet. S-24 
Ayudai>tla Militar do Marina del distrito de Reme-
dias y Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don 
Rafael Pavia y Savijnone, Teniente de navio de 
primera clase. Ayudante Militar de Marina del 
distrito de San Juan de los Remedios y Capitán 
del Puerto de Caibarién. 
Debiendo cubrirse una plaza de práctico de nú-
mero de ef.te Puerto, que se halla vacante por falle-
cimieoto de D . José Fernández (q. e. p. d ) se anun-
cia por medio del Bolet ín Oficial y DIARIO DE LA 
M 4.RIKA de la Habana, á fin de que los Pilotos, pa-
trones é iiiBcriptos de mar que deseen obtenerla pre-
senten sus solicitudes en esta Capitanía, dirigidas al 
Excmo. Sr. Comandanto General del Apostadero, 
acompañando los documentos que se expresan á 
continuación, los cuales previene la R. O. de 11 de 
Marzo de 18S6, para poder optar á la oposición de 
dl< ha plaza, cuyos exámenes deberán tener lugar en 
esta Capitanía del Puerto el día 26 de Diciembre 
pióximo á las doce del día. 
i)o;i()ne»i<os exprctados. 
(a.) E l título profesional ó la cédula de inscrip -
clon. 
(b ) Certificado de aptitud física para desempe-
Ci r el carga que se solicita, expedido por el Médico 
de Visita de Naves de ê te Puerto. 
|C . Copia legalizada de su partida de bautismo. 
(d.) Certificado do buena copduota expedido por 
la autoridad local, 
Caibarién, 21 de Noviembre de 1894 —Jlafael P a -
vía. 10-29 
Cañonero Magallaves—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don LuU Cssadevante y Novella, A'férez de 
navio de la Armada, embarcado en el cañonero 
Maguliancs. 
Hblláudome instruyendo sumaria al marinero de 
tegum'a clase Pui lirio U . rro Keslar, por el delito de 
primera deserción, y no habiéndose presentado dicho 
individuo hasta el día de la fecha, por cute mi primer 
eüeto cito, Hamo y emplazo al referido marinero, 
para q ije en el lérnune do treinta días, á contar desde 
«1 do li ly, te presente á dur sus descargos en esta 
Fiücalí;i, sita en el cañonero Magallanes; pues de 
no hacerlo aií, se le seguirán los perj .icios á que 
haya lagar. 
A bordo, Habana, 28 de Noviembre de 1891.—Luis 
Casadevnnie. 3-1 
Cañonero Magallr.nes.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Aldcrcguía y Lima, Alférez de na-
vio de la Armada, embarcado eu el cañonero 
Magallanes. 
Hallándome instruyendo suma'la por el delito de 
primera deserción al marinero de primera clase de la 
dotac'ón de este buque, José M? Gómez Naranjo, 
que se hallaba disfrutando cuatro meses de licencia 
pur enfermo en Zuza (Cirtcfucgos), desde el ocho do 
Julio último, y no veriílcó^ su presentación á bordo 
ál terüiinar aquella, por «(.te mi primer edicto, c>to. 
llamo y emplazo al referido marintro: para que en el 
término de treinta días, á contar desde esta fecha, te 
presente en este buque, al Fiscal que suscribe, con 
objeto de dar BUS descargos, pues de no verificarlo se 
lo seguirán los perjuicios á que havs lugar 
Habana, 21 de Noviembre de 1894 —Claudio Al-
íerefl:t<í#, 8-29 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
Por el presento y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que se presente on esta F sea-
lía, á evacuar un ac o de justicia en expediente quu 
instruyo por {-érdída de una boleta de matrícula A 
Dominga Baraica y Chacanatcgoi, hijo de Joté An-
tonio y do FrancUca, natural de Bilbao, y tripulante 
de la barca Antonio Jané; en la Inteligencia que de 
no efectuarlo, so le segairán los perjuicios cnusi 
guientrs. 
Habana, 22 de Noviembre de 1894. —Kl Fiscal, 
Enrique Frere* S-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—FiscalUde Causas—.Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navia, 
Atudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por (1 presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que oomparezra en esta Fis-
calía, á evacuar un acto de justicia en expediente 
que Instruyo por haber perdido sa cédula de Inscrip-
ción al irscripto del distrito Cangas, Joaquín Rúa 
Qraña, hijo de Joaquín y de Dolores, natural de 
Oangas, de 25 añes, y tripulante que fué de la barca 
Antonio J a n é ; en la inteligencia que si no lo efec-
túa, se le seguirán los perjuicios coua'guientes. 
Habana. "¿2 de Naviumbro de im.—El Fiscal, 
Enrique Frexet. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía] del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante do lu Ccmandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y términu do diez d(as, cito, llamo 
y emplazo, para que cempanzean en ent» Fiscalía, 
en hora y di* hibll de drspacbo. para un scip de ju» 
tioi*, á D. Inocencio Aguiar y López, vecino de es-a 
capital. 
Habanü. 22 de Noviembre de 1894.—El Fiscal, 
Knriqne h'rere* !l-24 
Ssesi M i , 
SE ESPERAN. 
Dbre. 6 Vuniurí: Veracms j eac»1ai. 
5 Olive te: T a r r : y ('»•?<•- Un*. 
.. R Sesuracoii Nnftvi YorV 
C Alfonso XIII: SaoUnder v ««caloii. 
(t Coudo J« WitVHo Barcelona y MC#>a 
7 Vlglluiuda: Verscrv.1 v twAh'w 
8 Santanderino; F/iverpool y «icalan 
9 ^avatota. Nuevn-Vorfe 
9 i'M'HudCond-il: Voracrat v i»sc»la. 
. . J . Jover Sena: UarceVna y escalas. 
. . 10 i «yo Biipftiio: Lun.trc* y esoal»» 
. . II Uereuguer ol Qrande: Hurcalona. 
. . 21 Hénwu; Vorac.-v.- ; oit*-»!*» 
. . 12 r-.ía'.'u: Na«>-i Vorlt 
.. 14 Van:*. NXKV.. l'or̂  
. . 15 Montevideo: Cádiz y esoalas. 
. . 15 'Mi-.A» V^-.sliviiti.i!. Vorarnu y esoai» 
. . 16 Vucaiau: Nueva-York. 
3ALDEAN. 
Dbre. 5 O'ive T-iu-ps y t.ar^-Hu.f. 
* Habana: Jolón v »«oalai 
6 Saiíurai'.c? Vera irut y eso-iUí 
fi Yamu-I: N.jnnv v.,rit 
7 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
8 Vigilancia: Nueva-Vork. 
. . 9 Suráloiia: Ver&oro» y isonlo. 
10 Ciudad Condal- Nueva-Yorii. 
10 Alfonso X I I I ; Brcolona y escalas. 
.. 10 Manuela. Puervo-Kioo » escasa. 
.. 12 Ortrabft; Veraorni y uscuia* 
13 ¡séneca: Nueva York 
.. 15 OUy oí Wasblngton: Nueva-Vork 
16 Yucatán: Nnova-Yaíic. 
Nbre. 5 Anliuégenes Meiéidez, en Butabanó, de 
Cuba, Mbi canillo, Santa Cruz, Jácaro. 
'1 úiiss, Trinidad y Cieiifueg s. 
. . 9 José García, eu BatnbsnP •< .«otito > e 
las Túnas, 'l'rinldad y Cieníao^os 
1 1 Manuela: para Nuevitas. (íibara, Paracta 
y Cuba. 
. . 12 î neuia, ou Uatubaiió: de tiaullsgo Je Da) a 
Manzanillo. Sant» ('ras <Iúcaro TaBtl 
Trinidad y (!lenf;i«aos. 
SALDRAN. 
Dbrí- 5 José Ga'tíi, d- Bulaba-, ó pira la* Tunas, 
con escilis eu Cidiifui gos y Trinidad. 
5 Avilés, para Naevltaa, Puerto-Padre. Gl 
l>ara, Sa^ua -IP Táuamo, Burucoa. Guan 
tánamo y Santiago de Cuba. 
6 Maila Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, GuauU 
ñamo > Cubil. 
. . 9 -Vntiaógenot Meaán los, de B»'.ai)<iaá p » 
Cieafoe^os, Trinidad. Túnas, lúccvu, 
9i.!)t» (.rvjt, Manranlllo y 8i"> d* ''nl-.a. 
. . Ifi J(-8"fita, de Batibonó para Clenfufgos, 
Trinidad, Túnas. Júcoro. Santa Cruz 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Hib^na, los miércoles á las seis de 
la tarde, p.̂ ra Sagua y Caibariéo, regrosando los lu 
nes. 
APELA: do la Habana, para Stgua y Caibarién 
todos los miércol-s á luí seis de la larde, y llegará á 
usté puerto los itábadcs. 
Cosan: DG HERRERA: de la Habsna, para Scgua 
y üuibKriéu, todos los sábados á las eeis de la tarde, 
y lldRurá á »'9 o piiert-. loi miércoles. 
GUADIANA: d̂? la HabmfL los sAbidi s á l*< cinco 
•le h tarde, para Ríe del Medio, Dima ,̂ Arribo», La 
Po v (-1 u ulUr.a. 
( l u \ N i C t ü . v s i C o : de la llibami, para Arroy..s. La 
Fe y (liadiina, los filis lO. 20 y 30, alus seis de la 
tarde, retornai do los día 17. 27 y 7 por U mañai-a. 
NUEVO CUH.NO: de Batabii ó. los dom ngos pri-
meros de cada mes, para Nntvi Corona y Santa Fe, 
rjtoruunJo h-s miércoles 
PUERTO DE {.A HABÍ NA. 
feNTRADAS. 
Día 4: 
De Siii t Nazaire y escalas, en 12 días, vapor fran-
oéj La N&vsrre, cap Ducrot, trip 2f 9, ta, 2,489, 
o.»n cafga, á Bridat, MoniVos y Comp. 
Card'ff, en 27 dí:s, vapor inglés Camellia, capi-
tán Náiton, Irip. 31, tous. S31, con carbón, á M. 
Calvo y Comp. 
—'Puerto-Rico y ê ca'as, en 11 días, vup. tsp. Ma-
í.uela, cap. Gar<ía, trip. 46. tor.s. 8)3, con carga, 
á Sobrinos de Horrnra 
~—Gualegaay, en "i!) días, berg. esp Francisco, ca-
pitán Barba, trip. 11, tons. 221, con tasajo, á J . 
Balcells y Comp. 
SALIDAS. 
Día 3: 
Para Nueva-York, bca. tmer. Matanza', cap. Croh-
sin. 
MoTixniento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor francés 
L a Natarre : 
Srus. D. Maoue] Valle y sefiora—A. Bonillen— 
Msnuel López y 1 má.<—Francisco Samper—P. 
Sh erk— Míguol Vif la y señora G. Border— E . 
Hulbrut—Pnmo F. Nevet—M. Goicoechea y señora 
Alóla Roasch—A. P! re y 1 mds—M. Lambat y se-
ñora—Manuel Gonzált z—Gd Alvarez y 3 de familia 
—Félix Suabero—José A. Martín—Antonio Maya— 
Luis Pérez—Antonio Diaz—Pedro Bonatrato—Ilde-
fonso B. Blanco—Jofé Ber.giochea—Juan Navarro 
—Pantaleón Fanrisole—Epifanía Caravunsa—Eu-
a'iaAjaylmás do familia— S. Gallego—Manuel 
Illeto—Agapita Hernández—Anionio del Corral-
Constantino RadrígUM v señora—Benigno Cobian— 
E . C îegayet—Maria Martínez—Jiian üisz—María 
Suárói—Eloy González y l más de familia^—Teresa 
Diez y 4 de familia—Aurora Homo—Francisco Al-
varez Gaspar Alonso— Manuel López—Encarna-
ción López—Ciríaco González—Edilberto Moro—A. 
Regó:—Jostfa Rodríguez—Ricarda Alyarez—DJ-
m'an García—José Rodríguez—Raimundo Monden— 
Encarnación de Diego—Jcfé l'érez— J Alvarez— 
Rufina Delconnt—S<;fía Flechut y más—Ramón Pé-
reg-rJeíúi Caiaa—Autpnio Veiga—Ceferino Caial-* 3 
José A. Salgnelro—Jesús M. del Río—José Teodoro 
García del Valle—Joaquín Pazos—Juan Solo—Jesús 
Puente—Juan Calvo—Agustín Canúal—María Lo-
renzo—Felipe Bona—José Rodríguez—Manuel 
Fraga—Francisco Poreira—José López y 1 más— 
JoeeA. Nespaisa—Jesé Carballo—Carolina Fernán-
dez—José Pérez—Marcelino Cantero—Miguel üreta 
y señora.—Además, 151 de tránsito y 525 jornaleros. 
AALuñbQH. 
Para PUERTO-RICO, VIGO y SANTANDER, 
en el vap. esp. S a n Ignacio: 
Sres. D. Rfcfael Rodríguez—Cristóbal Carnioer— 
Manuel Orrasca—Faustina Fernández—Irens Zara-
gaza—Dionisio' López—Lisardo Sierra—Constantino 
Fernández—Bernardo Méndez—Manuel Rivas— 
Severino Gómez—C. Csjide—Casimiro Méndez— 
Cándido Rodiño—Ramón Gómez—Juan González-
Manuel Rodríguez—Miguel Badison—Podro Monti-
11o—Cesáreo González—Anionio Sánchez—Consían-
tino Garda—Lucas Aja—Julián Madrazo—Francis-
co Lorena—José González—Antonio Sueiras—Cons-
tantino Csjide—Aoustín Volga—José Sania—Ma-
nuel Rudciras—Vicente Pérez—Félix Furlon—Do-
mingo Canales—José Martínez—Francisco López— 
Gabriel Ramos—Alejandro R. Fontenla. 
HIatradaa de cabotaje. 
Día 4 
De Cnibarién, vapor Alava, cap. Aosuategui: con 
1,474 tercios tabaco y efectos. 
Cuba, vapor Manuela, cap. García: con 12C ro-
ses y efectos. 
Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rlgó: en lastra. 
Mari r l . gol. María Magdalena, pat. Marentet: 
en lastre, 
Arroyos, gcl. Isabel I I , pat. Ferrer: con GX) sa-
cos carbón. 
Nuevitas, lonchón San Fernando, pat. Vero: 
con 440 roses y efectos 
Csrahatas, gol. Teresila, pat. Pereira: con 40 
bocoyes miel. 
Cabañas, gol. Joven Pilar, pat. Freixas: con 62 
teroios tabaco y efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Mannel, pa*. Bairera: 
con 200 fanegas maíz. 
Canasí, gol. Sabás, pat. Tous: en lastre. 
Cárdenas, gol. Juan Toraya, pat. Valant: con 
128 pipos aguardiente y efectos. 
JSeayac.badeiít da sab»ta.j(í 
Día 4: 
Para Cicnfuegos, gol Margarita, pat. Calzada: con 
efectos. 
Sierra Morena, Tres Hermanas, pat. Fonrodo-
n<i: con i fictos. 
Giiiara, gol. Moralidad, pat. Suao: con efectos. 
Hijas, gid Esmeralda, pat. Mateu: con efectos. 
isuevitas, lancbóa Tlnima, pat. Ma«: con efectos 
. i • j « ; c o n . • . • a b i e r t a 
Pari Santa Out de la Palma, bca. esp. Verdad, ca-
pitán SMtvilla, por Galbán y Comp. 
—Veracruz. vapor francés L» Navarro, cap. Du-
crot, por Un.ha, Mont'ros y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Nuevo Vigilante, capitán 
Curell, por Otamendi, Hno. y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millot, 
por Pedro Pagés. 
Buques Q.ue se han despachado. 
Para Fernandina, gol. amer. Florence, esp. Wor-
mell, por Bridat, Moni "res y Comp.: en lastre. 
PascagoaU. gol. ing. Ouoro, cap. Berry, por 
Lawton r linos ¡ en lastre. 
Sahína P.iss, gol. amer. Herald, cap. Sievens, 
por It P. Santa María: en lastre. 
Montevideo, berg. esp. Federico, cap. Plá, por 
Otamendi, Hno. y Comp.: con paquetes do due-
las para pipas. 
— Santander, Vlgo y otros, vnp. esp. San Ignacio, 
cap. Alemany, por M. Calvo • Comp.: con 50 
sacos y 1 barril do &zú:ar; 2J,6CQ tabacos torci-
dos; 23 674 csjetlllas cigarros; 398 kilos picadu-
ra; 31 caceos aguaidlente y efectos. 
Churleston, bes. etp. JalmoMir, cap, Sust, por 
Sin Román, Pita y Comp.: en lustre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Colón y escalas, vapor correo esp. Habana, ca-
pitán Amézana, por M . Calvo y Comp. 
Puert.)-Rlco, Cádiz y Bsrcelona, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I I , cup. López, por M . Calvo y 
Comp. 
Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad do Santan-
der, cap. Gartí», por M. Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tumpa, vap, amer. Mascotto, ca-
pitán Decker, por Lawton y linos. 
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c. i latas calamares corrientes, $5 los 48(4. 
estuches higas Smirna, $13 50qil. 
s avellanas de Tarrsgona, $7 qtl. 
a. ídem Idem, RJj. 
c. quesos FLnde», $i5 qll. 
o. idetn Patagrás c^nlent», $22 qtl. 
tabales bacalao Huí fis, $6 12i qtl. 
Idem roíalo, $'> qtl 
ídem pescada, $4-37 qtl 
c. velas tral u'.o8'Roc«mora, $13-25 ¡as 4 o. 
c. sidra Cuerríllero, $3 c. 
c. Idem Cruz Blanca, $3 o 
c. botellas vino Opa Francesa, $3 caja. 
c. f idem v'.vux idem. $3 50 c. 
Si 
Barca ospaiiola V E R D A D 
»u espitín l). MIGUEL SOSVILLA. 
Saldrá par» Canarias el illa 5 de Dijicmbro. A d-
rnlt-s un rosto dn carji y ptspj-i, á quion su capitán 
darí el esmerad J trata qae t«t ti.»i)ti at-reditado. Para 
mis inf/riñas dirigirso al capitán á bardo ó á sus coc-
aignatarios Q.ilbau y Cp., San Ignacio 88 
1f.689 8 30 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A. íTew-Y'ork en 7 0 horas. 
Los iípI;Io-> yapLreá-correos amorloano-
MASCOTTB Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de oate puerto toduí io. 
lunes, x i 'icoles v sábados, á la i ins de la larde, ooi 
«•cila en Cay«-Hues>i y Tampa. iloude »» teman lof 
riñes, llagando los .níí^joros á Nueva-York »ü 
cambio iiguno, pusai.au por Juckiuiiville, Si,v«.iiab 
Cbarlestcn, Rionmc^d, Waahlu^ton. Filsdelfl» y 
Baltlmore. Se venden billetes para Ntiefo-Orleauii 
8t, Loáis, Chicago y todas las prinoipalos oiudade. 
de los Estados-Unidos, y para Ecropa en combina 
olóu con las mejores lineas de vapores que ¡¡alet i t 
Nuera- York. Billetes de ida y vaelta a Nueva Yúik 
(30 oro ai'>«rlcano Leí conductores hablan *1 Ae* 
tul! ano. 
Los dios do salida de vapor no so dodpachan pnsi 
porto, •lespué* J.j las onr-í do la uiMri!.Du 
mi» poraienoroB, liriglrso 4 tz* coustari-aí» 
••». LAWTON HBRMAHOS. iHeread.-n,» n. » 
D. W. Fitrgíirabl, Superintendente — Puerto 
Tampa. C 1(38 156-1 Jl 
Vayorea-corrfG,- liema&on 
Linea de ks Antillas y Solio 
de Méjico. 
jventnalee m HAITÍ. SANTO DOMINGO y ST. 
S'GOMAS, saldr* SOBRE EL 6 de DICIEMBRE 
el vapor correo alemán, de porte de 1762 toneladas 
i 
eapi&m Grohomeyer. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con couocisrontos directos, para nu gran 
námero de puertos do EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores qio so facilitan eu la casa consignatarin 
NOTA.—La carga destinada & puertos en dondo 
nu toca el vapor, será tr ,,abordada en Hamborgo ó 
i el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admito passjeros de proa y unos cuantos d<< pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytl, Havre y 
Haraburgo, á procioi: arreglados, sobre lor» que Im-
pondrán ion coasignatarios. 
La carga se recibe por ei aiaello de Caballoría. 
La corrospondoneU «ció en roclbe su la Admlrii-
Iraciín ¿e Correos. 
Los vaporos de eata linea hacen escala en ano 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente po-
ra ameritar la escala. Dicha car^a se admite para loi 
puertos de su itlnerarlc y tatuoién para cualquier 
otro punte, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
Para máa pormenores dirigirse á los ocnsignatarioi 
oalle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729, 
«ABTW ? A L K Y CP. 
C 177» IB6-W » 
y i F o m e m 
DZ LA 
A N T E S D 5 
i m m Í QQIP, 
E l vapor-corree 
C. DE SANTANDER 
CAPITÍN GARCÍA. 
Saldrá para Veracruz el 7 de Diciembre á las dos 
de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consigna 
tirios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 6. 
De más pormenores Impondrán sus consignatario* 
M. Calvo y Cp., Ofloioa 28, 
I 26 812-1 E 
E L VAPOR-CORREO 
ALFONSO X I I I 
CAPITÁN LÓPEZ 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Diciembre á las 10 do la mañana llevando la correj-
poodencla pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lou billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 
6 únicamente. 
Los pasajes se despachan hasta las 
o de la tarde del día 9. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
L I N E A D E I T E W - Y O R E . 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerco los d ía s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r k los 




Saldrá para Nueva York ol 10 de Diciembre i las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tione acredi-
tado ou ítus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conoelmlento dlreoto. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarle todos loi efectos 
qae se emberquan en n i vaporea. 
I U 5J PIJ-l 8 
LINEA DE L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abierta un» póliza 
flotante, así para cr,ta línea como para toda* las do-
más, ba|o la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
qae ee embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp.. Oflotos número 28. 
TDA. 
i>9 .1 :'á->an« al 41l 
tinio ds cada me*. 
Nuovtt** ol. . . . . . . . 
„ Gibar-
Sactk^u de Caba. 
„ Pouce. 
- Kaya.tfiou 
I A i- e i . . . . . . . . í 
. . Gibar» 8 
Santiago de Cuba., i 
Pnnco. . . . . . . . . . . . T 
. . May agües . . . . 
. . Pueriu-Rloow 
riALIDA. LLEGADA 
D J Puirto-Ricc »L,.. 15 
. May»gUM 16 
«, Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
wof Santiago de Cub»,. SO 
m Gibar? 31 
M N««7l>u. 39 
A MayNgCex o í . . . . . . IB 
M Poüoe id 
M Puerto-Príncipe.19 
. . Sastlbgo do Cuba., i0 
Qlbftr» 31 
. . NaevUoi........... 33 
. . Haban.... . . . 3i 
NOTA.S. 
Un su vtfcjc i t Id» recibirá Pusrk- Rico los dl»s 
1 le OMh 1* cai^s T paâ Jeroi que paia lo» 
..uertoE del a.»r Cadhe «ílba expresados j Pacíftoj, 
o induzca ci corroo quo ole úe Barcelona •'• día 3& 7 
de CiAlx el 30. 
En tu rujo áe rogreso, eutrogará al correo que M e 
So Puerto-Rico e! 151» oarg» y pasajeros que cono :•-
e» procedente de los puertos del mftT Caribe y er • 1 
P»oífico ;iara Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 1'.'de 
mayo al SO de septiembre, ee admite carga para Cá-
diz, Barctdona, Santander y CornCa. pero pasajeros 
sólo para los últliaos puntos.—M. Calvo y Cp. 
I 36 «13-1 B 
LINEÁ DE LA HABANA 1 COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-Tork y 
COJ la Compañía del Perrccarrll de Panamá y vapo-
ree de la oost» Sur y Norte dol Peclfioo. 
B l vapor-corroe . 
HABANA 
CAPITAN A M $ Z A G A . 
Salará ui di» 6 de Diciembre, á las 5 de 1» tordo 
ti.n dirección á los puertos qxm á oontinu»ción te 
sipresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga par» todos los puertos d.-
Pacíflco. 
La carga se recibo el di» S. 
Aviso i los cargadores. 
Ksí» Compkfií» no responde dol retraso ó ertravli-
que sufran ion bellos de oari<a que no lloven estam-
;•• id > - con toda claridad el destino y marcas de la» 
mercaucías, ui tampiico do las reclamaciones que se 
baijfi:: p n :• »! fcurfir? v fp.lta ds precinta en lo< n'l» 
SALIDAS. 
De la flabuna ol di».. 
. . Santiago de Cub».. 
La Quatra 
M Puerto Caballo.... 
Sabanilla 
. . Cartagena. 
. . Colón 
^Puorto Limón (fa-
cultativo).... . . . . 
LLEGADAS. 
9 | A Santiago de Cuba ei M 
9 La Guaira 13 
13 . . Puorte Cabello.... 18 
14 | . . Sabanilla. 18 
17 1 . . Cartagena 17 
18 I . . Colón l( 
20 I H Puerto Limón (fa-
I oultatlvol 31 
21 . . 5autlago de Cuba.. 26 
• » Haban» . . . . . . . . . . . W 
;NEf-YOBK aiil CÜBA, 
IMLSfEAi SHÍPCOliNÍ 
h í n m de Ward. 
^ei vlcUi regular Av vapores correos amerioano.* eu-
re los puertos sigoloates: 
•Vneva-íofk, I Tuxpan, 
Habaa», Cleuíaegaa, Tamplco, 
Matanza», 1 Progreso, Canipec^, 
Naf.̂ au, Vnracrnx, Krontora, 
Stgo. de Coba. I Laguna. 
Salidas de Nueva-î ork para la Habana y Matan-
tas, todas los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados i 
la una de la tarde. 
Salidas de la pata Nueva -Vork.. los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
íue: 
YUCATAN Dbre. 19 
;ÜMUR1 ., • 6 
VlíllLANCÍA viernes 7 
-iiSNBCA 1S 
OiTY OF WASHINGTON.. . . . .- 15 
SEGURAN! ¡A r iO 
3ARATOGA,. . . 22 
OUIZABA 27 
YUCATAN £9 
Salidas de la Habana para puertas de Mézloo, 6 
las cuatro de la tardo, cerno signo: 
CITY OP WASHINGTON.. . . Dbre. 2 
SEGURAN CA 5 
SAKATOGA . . 9 
DRIZABA m 12 
YUCATAN ~ 16 
YUMUEI 19 
VIGILANCIA 13 
SENECA ~ 2fi 
CITi OP WASHINGTON £0 
Para Nassau, Saniihgo de Cuba y Cienfuegos. 
•jrKNPUPíOOK Dbre. 4 
SANTIAGO . . 18 
PJLSAJSS.—lí.uos hoimosos vapores v conocidos 
por la rapiduü, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tiouieudo ootíiodidíulss excelentes para pasaje-
ros en sus espucloBas cámaras 
COBRBSPOKDBHOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únloamente en 1» Administración General de 
Correos. 
C-VEGi..—La oarga «o recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la Amérloa Central 7 del Sur coa conoci-
mientos directos. 
FLETES.—SI flote de la carga par» puertee de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó eu oquivalento. 
Para más pormenores dirigirse á los agoiitM. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía núiaero 35. 
A V I S O . 
Se avisa & los seSores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado dol Dr. Burgos», en Obispo 21, alto». 
Hld»!»" . Cp. 
C 1031 8»-l Jl 
ÍAFOBli COSTEROS. 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
Traspor tes Mil i tares 
DE 
S O B R I N O S D B H E R R E R A 
" V I L I E S 
Capitán D. J . SANJURJO 
Keti vapor n»ldra de este puerto ol día 5 de Di-






Retornando por loa mismos puertos y además Gi-
bara y Nuevitas. 
CONSIONATARIOfcr 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y PloabU. 
Mayarl: 8r. D. Juan Gran. 
Haracon: Sres. Monés y Cp. 
Gu&utínamo; Sr. José de los Rios. 
Cuba: Croa, Gallego, Mes» y Cp. 
He despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
1 26 812-1B 
MABIA HERRERA 
CAPITÁN D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Xt:e vapor saldrá do este puerto el día 6 de Di-
olembre I las 12 del dia, psra los de 
H C B T T T A a . 
¿IIBARA. 
H4NTIAOO JOB UÜUA, 
Ratornando por los mismos puertos. 
UONSICTNATARIOB: 
HuevltM: Ures. 11. Vtosute liodrínes y i-V 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sllv». 
Cuba: Sres. Gallego, Mosaa y C{. 
So desuacha por sus armadores, San Pedro 0. 
I 25 312-1E 
VAPOR 
MANUELA 
CAPITÁN D. MANUEL GINESTA. 
Este vapor saldrá da este puerto el 10 de Diciem-





IMUIT AU l'RINCE, H A I T I , 






Las pólltas ¡ ;.r« 1» oarg» de travo-}'.» solo se adml 
ten hasta el dls anterior de la calida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vlcento Uodrlguei y I • , 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sllv». 
Huraco»: Sres. Mouét y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa yCp. 
Port-au-Prlnoe: Sres. J . E . Travieso y Cp 
Cabo-Haitiano: Bros. Jlméaor y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Frl^a Lundt y Cp. 
MayacHos: Sres. Schulsey Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplacb. 
Sa despacha por sus armadores San Pedro P. 9. 
Line& de Sagua y Caibarién. 
5'.< 
Beform.ido el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana toduo los m irtos 6 las 6 do m tardo; 
tocando en •< > -.-.i 1 los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo paerto llegará lo« jae-
ves por I» msllaua. 
De 0*lbart4B saldrá los vienios á las ocho de la m»-
fiaua, y tacando on Sagua el mismo día, llegará á 1» 
Habanx sábados p.ir l» malí ana 
V A P O R 
Cosmo de Herrera 
Saldrá de la liaban» todos los >ábados á los seis de 
1» tarde; tocando en Sagaa los domingos y siguiendo 
el mUmo día para Caibariéo, llegará á dicho puerto 
los lenes por la mafiana. 
0« Qt»to»rl4n «*ldri los martes á las ocho do 1» 
mibana, ;• hará escalaol miumo día eu Sagua, lle-
gará á la liaban» los miáronlos por I» maCanu, 
C O N S I O N A T A R I O S 
KH Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre 
En Caibarién D. Andrés de Urrutllieascoa. 
Armadores: Kan Podro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
I n. 25 313-1 E 
A V I S O 
Con motivo do ser dia festivo el sábado 8, el vapor 
COSMF I ilC UKKKEKA saldrá dicho oía á las 2 de 
la larde —Sobrinos de Herrera, Ssn Pedro fi. 
KSQüílti A HBBGÁDSttfiti. 
H A C E N PAGOW POK E X ^ A B L f 
P&i-.: •'.- c&ttas <1» ctidikc» 
Glrari UIÍOS sol-íe Londres. New-York, Nuw 
ioans, Milán, Turín, Roma, Vouecla, Ploroiitda, Nt 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Dremen, H ámbar 
o, P»rÍB, Uavre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lili: 
lyon, Mérlco. Vemorvit, San Juan do Puorto-
4.0., oto. 
Hlo. 
Sobre • xdx • las oscilaloa y pueblos; SOLTÓ fuljo» 1 
£allorc»! Ibis», MaLCio > Santa Cru» de TOUMMI 
Y m K8TA I S L A 
Mobre Matanta», Cáraocas, Eemedlot, H»ia» Cu-
ro, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ctanfllt* 
Sos, Ranctl-Spírltus, Santiago de Cuba, (.".eso ¿I LVU», Manxaalllo, PIOM leí Blo Gibara P W » 
Ptíaolpe, Nu'>Jlt»* 
7* v w '** « 
LAfnnítríH. W Míos. 
J 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q t T I N i k A M E R C A D E H E B 
HACEN P1008 POU E L CAKLJ? 
FACILITAN (1 ARTAS DB ORflDITO 
y girun letrasi á corta y iiirga vista 
SOBRE NEW-YORR, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OELEANS, ME-
JICO, SAN .1 CAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS. BURDEOS, LYON, BAYONA, 
ÍIAMBURGO, BBEMEN, BERLIN. VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. E T C . . ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A B 1BLAB ÜAÍÍ A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN E S CO 
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADC6 
UNIDOS Y CUALQUIE RA OTRA (¡LASE DB 
VALOP,E.S I'UBLÍOOS C '7^ ihft-lfiN 
1 0 8 , A a t r i A H , 1 0 a 
5SQX7INA A A M A H O U H ^ 
HACEN PAGOS POlt E L C A B L E 
P*cl l i tan c a r t a s de crédi to y fflraR 
le tra» á certa 7 larga vista 
sobre Nueva-York, Nusvo-Orleans, Veracrua, Eíéjl 
eo, San Juün de Puorto-Ricc, Londres, París, Bur-
deos. Lyon, Bayosa, Hamburgo, Roma, Ñápeles 
Milán, Génov», Marsella, Havre, Lllle, Nante», Saini 
Quintín, Diepps, Toulous», Veseol», Plorenola, Pa-
lomo, Turín, Mosln», I» « l «orno sobre todw W 
e&pHalos y pueblos de 
E S P A Ñ A X I S L A S C A N A R I A S 
O UM 186-1 Ag 
Situación del fianco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 1? DE DICIEMBRE DE 1894. 
f Oro... . 
CAJA. < Plata... 
¿Bronce. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CABTBRA: 
Descuentos, préstamos y L | á cobrar á 90 días. 
Idem Idem á más tiempo..... 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliad»» en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca... (Nueva York . , 
Empréstito del Ayuntamiento de la Haban» 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de0ontribnolouos 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedades 
Diversas cuentas 












































Capital „ , . , 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación , 
Cuentas corrientes | ' ' 
Depósito sm interés í 
Dividendos 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendiclón de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 , 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar , 
Ganancias y pflrdidas 
Habana. 1" de Diciembre de 1894. 








































$ 21.524.898 I 81 
-Bl Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, 
fi mu. 
I B A L C E L L S Y O4 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NÜM. é 3 , 
HmTHSS O B I S P O T O B B A 7 I A 
PCNOAIPA EN E L ANO B E 18S». 
de Genovés y Gómes. 
Situada, en 2a calle de Ji i i t i* . entre lat de Baral iUc 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Mar ina . 
E l mlVírcoles 5 del actual á las 12, so rematarán en 
el muelle Nacional 60 cajas bacalao marca "11. M. 
Lousios" procedentes de la descarga del vapor Na-
varro.—Habana, 3 de diciembre de 1891.—Genovés 
y Gómez. 15869 2-4 
m R C A l T T I L I S . 
(Spanish A merica7i L igh l and Power Oompany 
Congolidated.) 
C o m p a ñ i a Hispano Americana de Cas 
Consolidada. 
CON8E.IO D I ADMINIRTUACIÓN. 
SECRETARIA. 
En el sorteo veritlcudo en el día de hoy para la a-
mort-ización do trece Bonos hipotecarios, han i>ido 
agraciados los niifiieros sigu'entes: 4361, 4362, 4363, 
4364, 4365, 43fi«, 1:167, 4368. 4389 y 4̂ 70, 638, 639 y 
640. Lo qao so publica para conocimiento do los iu-
terosades. 
Habón», Dicicinbro 19 do 1891.—El Secretario del 
louscjo de Administración, Domingo Mítndez C a -
pote. C 1881 la-1 9d-2 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Por ttcucrdo do la Junta Directiva se convoca á los 
BeüoreB uccionlslns pur» 1» Junta general ordinaria 
que se ha de celebrar el día 19 de diciembre próximo 
á las doce del día, en el escritorio de la Kmpresu, 
Mercader'B 2}, a tos, en la que se dará cuenta con el 
in forme presentado por la Comisión do Qlosa délas 
cueulai correspondiente» al alio de 1893 y so tratará 
de cacnton más parllcularos inleresen á la Empresa. 
Ila'ain noviembre V(> do 1894.—El Secretarlo, 
Oarl oñá* Zaltlo V W i 18-29 N 
HACENDADOS 
GOMA ™ PLANCHA 
So garantiza de clase superior á 86 cts. oro libra. 
PAROLES TUBOLARES de clase superior. 
Imposible no rompan los tubos de cristal. 
Con un TUBO D E REPUESTO 90 cts. oro. 
KM l'A.VUNTADURAS de todas clases y de to-
das dimensiones. 
ACKITES y maquinarla on general.—ANTONIO 
VIÑALES, O allano 72, por San Miguel. Teléfono 
1604. 15865 4a-4 4d-4 
HAGO S A B E R 
Al público on general como con esta fecha dejo 
revocado los poderos que tenía conferidas al Ldo. D. 
Santiago Canelo Bello y Arango y procuradores 
nombrados, otorgados por ante el Notarlo Ldo. D. 
Francisco de Castro y Flaquer en 6 de mayo de 1898, 
General para pleito por mí y como padre legítimo da 
mis menores hijas, y en 21 de diciembre del mismo 
año y ante el mismo Notario, también por mí y como 
padre legitimo do las mismas especial para la Admi-
nistración de mis bienes y los de aquellas y genera! 
para pleitos todo lo cual dejo rebocado en todas sus 
partes por no convenir á mis intereses, siendo nulo y 
ne ningún valor cualquiera operación que practicase. 
Habana, noviembre 30 de 1891. Agustín Cobo Aedo. 
15833 4-4 
Sociedad Andoíma de Kecreo 6 
Instruccfdn del Vedado. 
No habiéndose efectuado por falta de quorum 1» 
Junta general convocada para el 2 del corriente con 
objeto do nombrar I» comisión de glosa, se cita nue-
vamente á los sefiiores accionslus para la qao coa el 
objeto antes expresado habrá du celebrarse el do-
mingo 9 del actual á las 12 del día on el local de 1» 
Sociedad. DichaJuntase llevará á efecto sea cual 
l'uere el número de accionistas representados, siendo 
válidos loo acuerdos que ce adoptasen á tenor de lo 
dispuesto on el artículo 15 do los Estatutos.—Haba-
na. Noviembre 3 de 1891.—El Secretarlo Contador, 
Juan Benito/ Lámar. 15851 6-4 
Spanish American Ligh l and Power Company 
Consolidated. 
(Compañía Hlspano-amcricuna de Gas Consolidada.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SKCUETAIlf A. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rlos emitidos on cumplimiento de lo acordado entre 
esta Empresa y la CompsUía Espaflolu de Alumbra-
do de Gus de la Habana, que según lo convenido en 
a escriturado 11 de octubre de 18110, desde el prime-
ro de Diciembre próximo venidero, queda abierto el 
. ago del noveno cupón da los expresados Bonos que 
vence ol día treinta del corriente mes, y que podrán 
acudir desdo uqnel día 4 la Admiaistruo'ón de esta 
Empresa, Monte nlíciero 1, los días hábiles, exceptu 
los sábados, de doce á tres, á percibir el respectivo 
raporte con ol aumento du diez por ciento, quo es el 
tipo de cambio lijado para el pago de este cupón en 
la Hubai a. 
Se advierte quo tendrá derecho á cobrar el cupón 
de loa B.inot que se hilliia iiiscriptos á nombre de 
determinada pertona, ei que resulte sor tenedor del 
Bono respectivo el dia treinta del corriente moj, á 
cuyo fia no so harán transfurenciaR en esta tvllcina en 
esa di i ; que respecto á esos Bonos Inscriptos el pago 
so hará mediante la entrega del cupón vencido por el 
tenedor del Bono ó su legitimo represoutaute, que 
llrmarái l oportuno recibo, y que en cuanto á los 
Bonos al portador se hará el pago á la persona i|ue 
entregue el cupón correspondiente. 
El cupón núm. uno de lus Bonos do la nueva emi-
sión con interúj al ocho pur ciento anual realizada 
por escritora do cinco do Julio do 1894, será satlsfo-
cho á la prísentación del niismo por los seüores ban-
queros L Ruiz y Comp., O'Reilly número 8, agen-
tes de 11 oonvtrklófl todos lo» dias hábiles, á contar 
desde el primero de Dlilembre prximo venidero, 
también con la prima do cambio del diez por ciento. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publica á los ofeetns consiguientes. 
Habana noviembre 27 de 1891.—El Secretarlo del 
Consejo de Adrninistraolóa, Domingo Minde» C a -
pote C 1828 15-28 
Ilustre Colegio de Abogados de la 
Habana. 
D E C A N A T O . 
La Junta general convocada para el día de ayer, 
no pudo celebrarse por falta de conenrreucia nece 
s«ria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar 
tí julo 12 de los Estatutos, convoca nuevamente á lus 
Sres. Colegiales para celebrar dicha JUÜIH, el do-
mingo nuevo del corriente, á las doce del di i, en el 
local del Colegio, calle de Mercaderes núinero 2: 
advirtiendo que so celfdnsrá la Junta cualquiera qué 
sea el nú.nfro de los quo aslston 
Habana, 3 de Diciembre de 1891—El Decano, 
Ldo. José H e r n á n d c i y A bren. 
C 1907 3-5 
E SALOS DE U MODA. 
Queda abierta I» suscripción para el aGo de 1895, 
de tan acreditado periódico de IViodas. 
Con los mismos precios. Por ol liño, $5,30. Por se-
mestre $!t.50. E l pago antloipndo en oro. 
Su agencia eu Neptuuo u 8. 
C1845 -1 D 
SE HA TRASLADADO 
D£ LA CALLE DE CUBA NUM. 96 
A LA DE HABANA M i 128 
entre Teniente-Key y Muralla 
C 183!) 8 30 
Oajii do Aliorms de la Cooperativa 
Militar de la Habana. 
Resuelto por el Consejo de Gobierno do esta Ceja 
en sesión de auocho quo se cito á junta general ez-
Iraordiuaria, conforme á laí peescripoiones del ro-
glamonlo para tratar de asuntos que se relaoionaa 
con la marcha de la misma; en cumpliniento dol a-
cucido y por orden dol Presidente gnrente, se haca 
sabor á los seliores acclcnistuo que dicha Junta se ve-
rificará el domingo 9 de Dlciombro próximo en los 
alniaccues de la Cooperativa, Galiano 109. á las 12 
le] dia. 
Habana, noviembre 25 do 1894 — E ! Secretario, 
R a m ó n Domingo. C inll 8 £7 
AGENCIA GSMEAL 
UNICA EN LA ISLA DE CUBA 
DE LA 
llusk'É Española y Americana 
!8li 
Adrainifitracióii del Impueatro sobre 
Consumo de Oanado. 
Aproximándose las fiestas da Navidad, cías en que 
el vecindario acostumbra oaciifuar en sus domicilios 
cerdos y otros animales menores, que están Mijotos 
al pago del impuesto y cuyo sscrilicio, al tenor de lo 
que díopone ul articulo 4V del pliego de condiciones 
de ese servicio, no puede hacerse sin autorización 
previa del Rematador, deseando evitarle molestias y 
parjuicios, higo público para conocimiento general 
que. sin neeeud.id de proseeise de permiso pueden 
los vecinos qua así lo deseen, sacriflear o" los «ús 
24 y 25 del nctnal lechoces y demás nnlmales meno-
res que no exceda su. lioso de una arrobi ó sean once 
y medio kilos, enlendiéadoso que esta concesión, os 
únicamente p.ru el exslusivo consumo do sus pro-
pias familias, y en los ex resados días. 
L ' a particulares ó duofios do establecimientos quo 
saciifiquen anima'es biijetos al pago de dicho im-
puestos y sean objeto de venta, rcventi ó especula-
ción en cualquier form», han de proveerte antic-ipa-
damenle del correspondiente permiso que acredite el 
pago de sus derechos y siempre con pujección al peso 
de once y medio kilos; pues los de mavor peso han 
de ear sacrificados precisamente en los Rastros. 
Al efecto, loe que deseen permiso para los días 23, 
21 y 25 del actual, pueden pasar por la oficiLa de 
Recaudación, sita calle del Príncipe Alfonso n. 343, 
desdo el dia 20 en adelante y de once á cinco de la 
tardo. , , , 
Con arreglo á instrucción y á lo que previene el 
pliego de condiciones será decomisada toda carne 
que se encuentro sin haber llenado las formalidades 
antea dichas é incurrirá en las penas que determina 
el artículo 21. 
Habana, i? de Diciembre de 1891.—El Remata-
don, 15930 17-5 
Muralla 89, enlrcsuelos 
H A B A N A 
Próximo á terminar ol servicio del año astuül, ee 
ruega á los seSorcs suscriptores cijo abono vence eu 
31 do Diciembre de 18S4 y deseen continuar honrán-
i onos con su concurso, que tongan la bondad de va-
rar aviso por escrito para la renovación con la majo» 
anrlcipaeliín posible, á fin de evitarles retraaos eu ei 
servicio al dur principio el nuevo alio; pudiendu re-
coger al mismo tiempo el almanaque ilustrado, ob-
sequio de la Empresa. 
Pur» evitar errores es de la mayor oonvenienci» 
hacer presente, que la única casa autorizada como 
Sub agencia, lo es la librería LA POESIA, de don 
José Merioo, Obispo número 92. 
MUY I M P O R T A N T E 
Se previene al público qae ni esta Agouoia gonsral 
ni la Sucursal dot Br. Merino tienen ageotei a domi-
cilio, y por lo tanto, para no ser sorpromlido, ee ad-
vierto que toda suscvipi'.ión deberá bacere precisa-
mente en la Agencia general Muralla número 89 6 
en la Sob-agencia Obispo 92. 
Ifi658 alt 8 29 
SU IJ-AGENCIA AUTOEÍZAIU 
DB LA 
Ilnslfacií Española j Aiiierim 
01Í18PO 92 
L l B R B l l I á L " L A . P O E S I A . " 
EHacasa ha recibido los Almuiftqiua de la "Ilus-
tricióu" para l̂ '.tS que poJrán retejer los señorea 
Suscriptores que renueven su abono para el uño pró-
ximo. Hay «-jemplsres do venta. 
C ISTO alt 8-28 
CaMario para el año Se 1895 
del Obisp ido de la Habnna y Arzobi-pudo de San-
tiago de Cuba, on sus ediciones de pbego v librito. 
Es el más completo y exacto de cuantos se publican 
en esta Isla. 
Se hallan de venta en 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A 
Z t J X X J E T A NXJM0 2 8 
HABANA. 
á tres centavos el ejemplar: se hacen descuentos por 
docena y gruesa, tomando partida so concederá on 
precio especial En el interés de los que ee dedican 
á la venta de este librito, tan útil como necesario, 
está el no comprar á nadie, á ningún precio, sin d i -
rigirse antes á 
L a Propaganda Literaria, 
o 1886 ü% 
JWERCOÍES 5 B E DICIEMURE DE 1894 
DEL PRESUPUESTO iTEli lOR, 
Habíanos recomendado L a 
con notable encarecimiento, un 
Unión, 
artícu-
lo de LaEstafeta, revista de Madrid, en 
el cual, en medio de graves recrimina-
ciones de carácter personal contra don 
Antonio Maura, se hacían cálculos de-
sacertados, y eutre ellos el siguiente: 
Resumen de ingresos por millones de 
pesos. Ingresos presupuestados 24.3. 
—Idem realizados 19.9. Déficit: 6,4. 
A esto contestamos que el problema 
así planteado no daba un residuo de 
5.4 sino de 4,4; de manera que en la 
substracción el articulista, en provecho 
de su intento, habia substraído nada 
menos que $1.000.000. Y añadíamos 
qne el problema no debía plantearse en 
esos términof?; porque si el minuendo 
ha de ser efectivamente 24.3 el subs 
traendo ha de componerse, no sólo dé-
las sumas ya ingresadas, sino también 
de las pendientes de cobro: por ejemplo 
aquellas cuya recaudación está enco 
mandada al Banco Español de la Isla 
de Cuba, quien habrá de ingrcsirlas en 
la oportunidad y en la ascendencia de 
terminadas en su contrato. Por consi-
gaiente entendíamos, y con nosotros 
entenderá todo el que tenga buena fe, 
aún con los más vulgares conocimien 
tos en la materia, que el déñcit de los 
ingresos so determinará por medio de 
la fcigniente fórmula aritmética: Presu 
puestados, 34.3. Contraídos en el e-
jercicio, 21.1. Residuo, 3.2: advirtien 
do que se trata de una liquidación pu 
rameóte i>romionaí hasta el 30 de ju 
nio de este año, la ciial no podrá 
completarse de una manera deñnit iva 
sino en 30 de junio de 1895, época en 
que habrán transcurrido, no sólo el pe 
ríodo de ampliación de seis meses, sino 
también el plazo do otros sois meses 
que tiene además el Banco para rendir 
definitivamente BUS cuentas. L a Unión 
Constitucional, nada, absolutamente 
nada, responde á esto. ¿Qué había de 
responder ante tan palmarias y convin 
centes demostraciones? ¿Podía soste 
ner la exactitud de los cálculos de L a 
Estafeta, en que disminuye arbitraria 
mente la verdadera cifra del sustraen 
do, para deducir un residuo, que aún 
con sus mismos datos ofrece la particu 
laridad de substraer $1.000.000? 
Pero con su habitual buena fe el or 
gano doctrinal procura escaparse por 
la tangente, y dice con estupendo apio 
mo que hemos pretendido demostrar 
que más funesta que la gest ión del se 
flor Maura fué la del Sr. Romero Ro 
bledo. Esto no es exacto. Quizás, silo 
pretendiéramos, nos sería fácil demos 
trarlo. Acaso bastaría para ello recor 
dar la profunda impresión que los ac 
tos del Sr. Romero excitaron en casi 
todos los habitantes de esta Antilla, 
con eus monstruosos aranceles, con sus 
impuestos sobre el azúcar, el tabaco y 
los alcoholes, y con otras medidas ar 
bitrarias. Pero no tuvimos ni tenemos 
tal intento,- y si en nuestro anterior ar-
tículo mencionamos el nombre del se-
ñor Romero Robledo, lo único que diji-
mos fué que el presupuesto de eso Mi-
nistro revelaba arrogancia, artificio y 
amaño, para disimular los gastos ver-
daderos (por ejemplo, en el servicio de 
la Deuda) y para exagerar los rendí 
mientes (por ejemplo, en el impuesto de 
Derechos Reales); al paso que la obra 
del Sr. Maura se hacía notable por su 
sinceridad y modestia. Hablábase tan 
solo de los móvi les á que el uno y el 
otro Ministro habían obedecido; pero 
no quisimos comparar los resultados 
de ambas gestiones financieras. 
Porque ¿cómo habíamos de entrar en 
esa comparación, solo por las cifras que 
ocupan las liquidaciones del uno y del 
otro ejercicio, sin tomar en cuenta las 
diferentes circunstancias de la una y de 
la otra época? Todo tendía á favorecer 
de 92 á 93, al Sr. Romero Robledo. 
Unos aranceles monstruosos, impuestos 
exorbitantes, gran prosperidad econó 
mica, que favorecía el espíritu inflac 
oionisia; abundancia de negociof; pin-
gües cosechas; actividad económica;— 
y sin embargo de todo el superávit de 
$1.778.52 que arrogantemente ofrecían 
los cálculos del Sr. Romero Robledo, 
se convirtió en un déficit de cerca de 
$5.000.000. Entre hacendistas, ¿puede 
haber fiasco más completo, resultado 
más ridículo? 
¡Qué diferencia entre aquellas cir-
cunstancias tan favorables y las que 
ofreció el ejercicio de 92 á 93. E l señor 
Maura, que deseaba encomendar al 
Consejo de Administración, robusteci-
do con la mitad de los miembros de la 
Diputación única, el cuidado de esta-
blecer la ley económica de esta Antilla. 
dejó subsistentes, mientras tanto, los 
monstruosos aranceles del señor Rome 
ro Robledo, así como todos los impues-
tos por éste creados, aunque atenuan-
do en parte los rigores de algunos: de 
suerte que no puede decirse que la baja 
en la recaudación se debió á esenciales 
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C A P I T U L O X I . 
EN MAECHA PAEA TIGUABOS. 
E n una hermosa tarde del mes de 
mayo de 1S22, subíamos á caballo I -
aaac y Plácido Lou ver ture, el mulato 
Gerónimo y yo, las empinadísimas cues-
tas de las Cuchillas do Toa, en las in-
mediaciones de la ciudad fundada por 
Colón, en el pintoresco puerto que de 
nominó Santo, y al cual l legó el 2G de 
noviembre de 1492. 
H a b í a m o s perdido de vista á Bara-
coa, con sus tranquilos rios del Mie l y 
del Macaguamgua. E l historiador IJ -
rrutia, al describir aquel expléndido 
panorama, tenía razón. Nos hallába-
mos en medio de una vejetación atléti-
ca y fastuosa, en que muchas ramas 
mecían sus hojas, abrían sus broches y 
cuajaban sus frutos, en alturas que so-
lamente podían ser alcanzadas por las 
nubes; vejetación de caracteres, tipos j 
formas enteramente nuevos para los 
colonizadores, en donde la altiva^a?-
ma columpiaba su enroscado pena-
cho—capitel de arqueado follaje—sobre 
la recta y bien proporcionada columna 
que artísticamente le sostenía; en el 
que las ramas d é l a hercúlea seiba, más 
extensas que su tronco, al dilatarse en 
horizontales líneas, parecían bendecir 
con sus abiertos brazos, la inmensa 
distancia que llegaban á dominar, ó la 
no menos corta zona que su proyecta-
da sombra dibujaba; jardín ó bosque 
de útiles cidros, de lucientes caobas, de 
diferencias en el sistema fiuanciero. Pe-
ro ya votado el presupuesto del señor 
Maura, y aun antes de plantearse en 
esta Isla, estalló aquí una crisis espan-
tosa, que asumió los caracteres de mo-
netaria, de industrial y de mercantil. 
Los precios del azúcar descendieron de 
un modo muy perjudicial: los mercados 
de las repúblicas sur-americanas casi 
se cerraron á nuestro tabaco; el cual su-
frió además quebrantos por la legisla-
ción de los Estados Unidos: dos cose-
chas de ese producto permanecieron 
largo tiempo sin venderse. E l Banco 
de Comercio suspendió momentánea-
mente sus pagos; los billetes del Banco 
Español dejaron de tener fácil circula-
ción; los cambios se elevaron de manera 
prodigiosa; la industria y el comercio en 
gran parte se paralizaron; y la vida 
económica del país sufrió un quebranto 
considerable. ÍTo es, pues, de extrañar 
que los ingresos acusen un descenso de 
importancia grave. 
Las aduanas, cuyos rendimientos se 
presupuestaron en $11.375.000, solo 
dieron un producto efectivo de $9.800 
mil 067; diferencia de $1.514 933. E l im 
puesto de Derechos Reales calculado 
en .^850.000 sólo rindió $740.073.62: di-
ferencia 103.927. E l de cédulas perso-
nales produjo 107.920.14 en vez de 400 
mil pesos, con una minoración de $292 
mil 079.86, E l de bebidas estimado en 
.151.500.000 no rindió más que $1.229 
mil 090 30, á cuya diferencia de 270 mil 
909.70 contribuyeron poderosamente 
una R. O. del señor Romero Robledo 
rebajando la cuota para los vinos de 
producaión nacional, y un cablegrama 
del mismo Ministro de 8 de septiembre 
de 1892, previniendo que los vinos finos 
españoles se clasificaran como ordina-
rios. Las patentes de expendición de 
licores, en vez de $100,000 presupues-
tados ascendieron á $88^29.28. E n 
suma; los ingresos que se habían calcu-
lado en $24,640.759.87^ no figuran en 
la liquidación provisional, puramente 
provisional, sino por $20.686.006.98, re-
sultando un déficit aparente do $3.954 
mil 752.89J; el cual se minorará segura-
mente, cuando se recauden los créditos 
eontraidos y pendientes de pago, que 
ascienden á más de dos millones. 
Ahora bien: preciso será tener pre-
sente que además de la minoración en 
I los ingresos por los motivos explicados 
ha habido necesidad imprescindible de 
admitir aumentos en ciertos gastos. 
Por ejemplo: para el pago de la deuda 
pública se consignaron $10.103,833; pe-
ro se han satisfecho por este concepto 
al Banco Hispano Colonial, por órde-
nes y liquidaciones trimestrales del 
Ministerio de Ultramar, $10.371,903-25. 
Aumento imprevisto por este concepto: 
268.070-25. 
Otro aumento. Ampliaciones de eré 
ditos, cuyos expedientes obran en ei 
Ministerio por servicios correspondien-
tes en su mayor parte á las armas de 
infantería y caballería, y ocasionados 
por errores en la deducción de Hospi 
talidades: 266.629-48. 
Otro aumento. Para bonificaciones 
á las clases pasivas se habían consig-
nado $65.803.10; pero para esta aten-
ción, cuyo servicio está tomando pro. 
porciones alarmantes ha sido preciso 
invertir $84.037.033. 
Hay también aumentos imprevistos 
en otros gastos que no tenemos ocasión 
de consignar. 
Cuando, en vez de la liquidación pro-
visional, se proceda en 30 de junio de 
v a t e año á la definitiva, se determina 
rá seguramente un d é í i d t doloroso en 
aqnel presupuesto; déficit que el señor 
Maura admitía por la cantidad de 
$1.396.634-31^, pero que por las causas 
mencionadas pasará probablemente de 
3.000.000. 
Y terminaremos con una observación. 
E l presupuesto de 93 - 94 fué sanciona 
do en 6 de agosto de 1893, y se puso 
en vigor en Cuba en septiembre del 
mismo año, E n febrero de 94 el señor 
Maura dejó la cartera de Ultramar, 
Por consiguiente ese Ministro solo ad 
ministró el presupuesto durante cinco 
meses. L a responsab'lidad, ei alguna 
hubiere, y ninguna admitimos, por la 
gestión administrativa, incumbirá prin 
cipalraente al señor Becerra, encargado 
de la dirección del Departamento des 
de febrero hasta octubre de este año 
Aunque sea muy pequeño y secunda-
rio este primer éxito, no deja de ser sa-
tisfactorio para la Liga el hecho de ha-
ber despertado la iniciativa del señor 
Ministro al objeto de organizar la Co-
misión Arancelaria para las Antillas, 
creada por la R. O. de 7 de junio de 
1892, precisamente jwra informar, entre 
otras cosas, sobre toda reforma general 6 
parcial de los Aranceles. 
Cierto es que la no existencia de este 
organismo en el Ministerio de Ultra-
mar, que debió haberse constituido in-
mediatamente después de publicadas 
las Ordenanzas de Aduanas, con el fin 
de informar sobre las reformas en los 
Arancelea, que solicitaron todas las 
Corporaciones de Cuba dentro del plazo 
prefijado por el R. D . de 29 de abril de 
1892, demuestra, que la Liga no proce-
dió con ligereza ni pesimismo auguran-
do lo tardías que prometían ser las re-
soluciones de aquel departamento. 
Laudable y muy digna es de recono-
cimiento la actitud que el señor Abar-
znza parece haber tomado en este caso, 
pero seguramente no se penetró de que 
la principal solicitud do la Liga, es la 
derogación de la Ley de relaciones co 
merciales de la Península con Cuba 
pues mientras aquella subsista, ningu 
na modificación que se introduzca en el 
Arancel dará satisfacción é las aspira 
clones primordiales de la Liga, ni res 
tabloccrá el equilibrio y bienestar qne 
demandan, con imperiosa urgencia, los 
generales intereses de esta Antilla. 
Todo empeño, por honrado que set 
en reformar nuestro arancel ajustán 
dolo á las conveniencias de estos mer 
oados y corrigiendo todos los errores 
de que adolece—obra necesaria é in 
dispensable—resultaría infecundo an 
te la situación creada por el régimen 
mercantil que estableció la Lay de 20 
de julio de 1882, supuesto que si el ca 
botaje absoluto y recíproco no puede 
implantarse inmediatamente entre C u 
ba y la Península, por oponerse á ello 
Con mucho gusto publicamos el si 
guíente artículo que nos envía nuestro 
distinguido amigo y correligionario el 
señor D . Laureano Rodríguez. 
Hace algunos días que el represen 
tante en Madrid de la L iga de Comer, 
ciantes, Industriales y Agricultores de 
la I s l a de Cuba, telegrafió á ésta que el 
señor Abarzuza, actual Ministro de 
Ultramar, le había manifestado, como 
consecuencia de la lectura de la expo 
sición dirigida á las Cortes por la Cor 
poración mencionada, que nombraría 
inmediatamente una Comisión Arance 
laria para las Antillas, y que la infor-
mación se haría con rapidez allá y aquí. 
brillantes ébanos, de incorruptibles 
raguas y de otras solicitadas maderas 
de construcción ó ebanistería, que mos 
traban su corpulencia y eran tan abun-
dantes como el césped de los prados. 
Allí las canoras aves, con coloreadas 
libreas, entonaban harmoniosas canti-
nelas, himnos de salutación y de tierní-
simos adioses á los rayos de la aurora 
y á los crepúsculos de la tarde; trinos 
y gorjeos que el aura y la misteriosa 
Eco repetían desdo las erguidas cres-
tas de las elevadas montañas, y cuyos 
piés serpeaban bulliciosas madejas de 
plata, que ya lamían verdes y floreci-
das orillas ó ya hacían rodar conchas 
de perlas ó granos de oro y ópalo, en 
sus poéticas desembocaduras. 
A t r a v e s á b a l o s el partido de Yate-
ras, y bien pronto comenzamos á des-
cender por las montañas, en dirección 
á los hermosos valles de Sabana Abajo 
y Corcobado, por donde riega sus cris-
talinas aguas el tranquilo Baconao. E n 
aquellos valles se ve ían muchos her-
mosos ingenios de caña y cafetales, y 
liuertas muy extensas, que se confun-
dían con las limpias sementeras de 
tabaco. 
Ibamos en busca de la població de 
Ti guabos, en la rica jurisdicción de 
Gruantánamo. 
E l capitán pedáneo de aquella pobla-
ción había sido mi cliente, y cediendo 
á sus repetidas instancias resolví, por 
fin, darle gusto, trasladándome con to-
da mi fami l ia , al expresado lugar. ¿Por 
qué no iba conmigo la desgraciada 
Juana? Por una razón sencilla: porque 
ya había dejado de pertenecer á esa fa -
mi l ia . 
De meditación en meditación acabé 
por convencerme de que mi consorte 
no se avendría jamás á ser implacable 
enemiga mía, según me lo había exigi-
do una manera irreducible, la contra 
posición de intereses, y por modo evi 
dente, el régimen económico de la Me 
trópoli, mantener solamente el cabotaje 
de allá para aquí, es sostener á sabien 
das nuestra perturbación, empujarnos 
hacia el plano inclinado de mayores 
peligros, y aumentar las necesidades 
cada día más apremiantes de nuestro 
Tesoro sin que el arancel, por perfect 
que sea, pueda evitar los anunciados 
desastres, dé lo cual se deduce que la 
derogación del régimen comercial, vi 
gente entre la Península y las Anti 
lias, se impone previamente, por pa 
triotismo, para engrandecer esta por 
oión valiosa de la Nación Española, 
por justicia, para reparar los grandes 
males causados á todas las manifesta 
cienes de la riqueza cubana á conse 
cuenoia de impremeditación con que 
dicho sistema fué implantado. 
Pero volviendo la vista al arancel 
cuya reforma se propone acometer con 
rápidez el señor Abarzuza, ¿quépue 
den prometerse las clases comerciales 
las industriales y agrícolas de Cuba 
respecto de esa revisión? ¿Qué ele 
mentes serán los llamados á influir en 
las resoluciones que adopte, en definí 
ti va, el señor Ministro después que las 
Juntas Arancelarias de allá y de aquí 
hayan últimado sus informes? ¿Será 
los estudios x»ropuestoa por la Liga 
las Cámaras de Comercio de esta Anti 
lia debidamente atendidas? 
Los productores peninsulares, tan 
interesados en acaparar estos merca 
dos. ¿No ofrecerán, como de costum 
bre, y como ya vemos que ofrecen, su 
poderosa influencia para mantener, 
nuestra costa, las ventajas que disfru 
tan y sostienen con ardimiento y te 
nacidad? 
T nosotros, tan verdaderamente in 
teresados en que el Arancel sea un 
código todo lo más justo y conveniente 
posible ¿permaneceremos en la indo 
lento actitud que venimos sosteniendo, 
como víctimas de sugestión fatal, ó de 
un excepticismo invencible? ¿Perma 
neceremos cruzados de brazos en espe 
ra de lo que el destino nos depare por 
suerte? ¿Nos quedaremos quietos, los 
que estamos privados de legítimos de 
rechos, mientras se mueven y agitan 
aquellos que, con mejor fortuna, ó más 
sentido práctico de la realidad, ex 
plotan nuestra desventajosa situación? 
Hemos ejercitado por todos los me 
dios conocidos el derecho de petición 
que á los españoles reconoce el Código 
fundamental del Estado: hemos hecho 
llegar hasta las gradas del Trono núes 
tras quejas y la exposición de nuestros 
agravios, pero no se ha empleado nin 
guno de los recursos que la experiencia 
y la práctica de la vida real aconsejan 
y ahí es á donde debemos volver la vista 
si es que aun nos queda un átomo de 
energía y vigor, para emprender el com. 
bate que se titula lucha por la vida. 
Llegado es el momento de obrar, y de 
organizar, en forma más práctica, la 
defensa de nuestros amenazados intere 
ses; y procedamos con cálculo, no sea 
que, por falta de resolución y de fé, co 
mo al último rey de Granada, haya 
do mi episcopal confesor, á menos de 
que yo le diera fuertes motivos para 
ello, presentándome ante su vista co 
mo burlona, desvergonzada, cínica y 
en un repugnante estado de escándalo 
sa ebriedad. De intento puse en obra 
los medios necesarios para que Geró 
nimo y Teresa divulgasen, de confiden 
cia en confidencia, mi condición de mu 
jer. E l secreto se hizo tan pronto de 
pública notoriedad, que mi esposa se 
eutei ó del asunto sin la menor sombra 
de duda; pero sin embargo'de eso, cuan-
do entró en mi pequeña casa de Bara-
coa, Juana salió rápidamente á recibir-
me, y me abrazó y besó con júbilo sin-
gular. No respondí á sus caricias, y 
con un gesto cruel, y la más estudiada 
frialdad del mundo, para herirla en su 
amor propio, la rechacé de un modo 
brusco dicióndole: "No me abrumes 
con bobadas; te encuentro bastante fla-
ca" (lo cual no era verdad). 
E l señor obispo Espada me había 
impresionado por el lado más débil de 
mi orgulloso carácter, al mandarme 
realizar acciones que parecían imposi-
bles. 
Yo, en realidad, no creía mucho, ni 
en el protestantismo, ni en el catolicis-
mo, pero el fondo de mi alma era sober-
bio, y nada me complacía más que ha-
cerme célebre en cualquiera sentido, 
aunque fuese por el camino de la cri-
minalidad. Mejor dirigida, ó si las 
circunstancias me hubiesen conducido 
por rumbos más sosegados, tal vez hu-
biera llegado yo á convertirme en una 
santa. E n todo me gustaban los ex-
tremos. L a imaginación me arrastraba 
hacia lo raro, lo misterioso y fenome-
nal. 
Siendo mujer, no vacilé en vestime 
de hombre. Siendo un sér modesto y 
desconocido, me había relacionado (auiij 
quien tenga derecho á decirnos, que llo-
ramos como mujeres lax*érdiia do la ha-
cienda, que no twviinos valor para defen 
der como hombres. 
LAUREANO RODRÍGUEZ. 
PETICION JUSTISIMi 
Hacemos nuestro en todas sus partes 
el siguiente razonado artículo que ha 
publicado nuestro estimadísimo colega 
L a Alborada de Pinar del Río, y sobre 
su contenido llamamos la atención del 
señor Intendente General de Hacien-
da, á quien se dirige el ilustrado pe 
riódico vaeltabajero, para que se sirva, 
como dice L a Alborada, dictar una 
medida reparadora que venga á aliviar 
al contribuyente bastante agobiado en 
la provincia occidental por otras mu-
cas cargas y adversidades. 
He aquí el bien pensado trabajo del 
colega: 
AL SEÍÍOR INTEIÍDEIÍTE 
En estos días ha venido la prensa ocupán-
dose de un acuerdo de V. E. por el que se 
diapone que en los casoe que las ñncas rús-
ticas estén arrendadas, satisfaga el arren-
datario el 2 pg de las utilidades líquidas y 
el propietario otro 2 p § de la renta que 
perciba do aquel, todo con sujeción á lo que 
determina el artículo 3o de la Ley de Pre-
su puestos de 1890-91. 
No hemos visto el texto oficial del expre-
sado acuerdo; poro sí el del mencionado 
artículo 3o que dice así en su párrafo 2o: 
"Las fincas rústicas sin distinción de pro-
ductos, pagarán de sus rendimientos líqui 
dos, cuando el cultivo y la propiedad estén 
reunidos, el 2 pg como en la actualidad; 
pero cuando estén separados satisfará ade • 
más el propietario del inmueble el 2 pg de 
la renta que perciba " 
Ahora bien: al promulgarse esta Loy, cu-
yo precepto se recuerda, la legislación que 
regía en la materia era el Decreto del dic-
tado á propuesta de esa Intendencia que 
lleva la fecha do 8 de diciembre de 188G, 
por el que se adicionó el apartado 7o, caso 
1? del Decreto del propio Gobierno do 30 
diciembre de 1883, que precedo al Regla-
mentó do Amillaramientos, en el sentido de 
que "deberán (los arrendatarios) á los due-
"frjs ó usufructuarios la contribución por 
"la cantidad correspondiente al cultivo, la 
"cual será, por ahora, el 50 p g de la renta 
"estipulada con aquellos"; y además refor-
mó el artículo 126 del referido Reglamento 
que quedó redactado así: "En seguida, te-
"niendo á la vista el resultado de dichas 
"listas (las alfabéticas á que se refiere la 
"sección üa) así como el de los Registros á 
"que so reliaron, y aplicando con exactitud 
"los tipos fijados en la Tabla de Evaluación 
"para cada clase de cultivos, se formarán 
"por las Juntas Municipales, los Amillara-
"mientos. Las Tablas do Evaluación sola-
"mente serán aplicadas á las fincas culti-
"vadas por los propietarios, pues loa arren-
"datarios tributarán por el importe de la 
"renta ó sea la mitad de ésta al arrenda-
"tario; sin deducir á uno ni á otro tanto 
"por ciento alguno por gastos de cultivo." 
Estas innovaciones, como sabe perfecta-
mente V. E., fueron aprobadas por R. O. nú-
mero 437 de G de abril de 1887. 
De lo transcrito, Exorno. Sr., nosotros he-
mos deducido las conclusiones que pasamos 
á exponer: 
1? Que por la forma de tributación que rigió 
hasta el ejercicio de 1890-91 exclusive, el 
propietario de una finca rústica arrendada 
estaba obligado á pagar el 2 por 100 de la 
cantidad que percibiera como renta y un 50 
por 100 de esta cantidad que debía él reci -
bir del arrendatario. 
2? Que con arreglo al artículo 3? de la 
Ley de Presupuestos de 1890 91 inclusive, 
que continúa en vigor, el propietario de fin-
ca rústica arrendada debe pagar el 2 por 
100 del importe de la renta que perciba y 
además otro 2 por 100 por arrendatario. 
¿Es eao lo que quiere decir el acuerdo de 
V. E.? 
Nosotros creemos que sí porque así se 
viene liquidando en otras Provincias de es-
ta misma Isla de Cuba. 
Y por si hemos tenido la desgracia de no 
expresarnos bien, vamos á molestar algo 
más su ocupada atención porque bien lo 
merece la trascendencia del asunto que en 
bien do los contribuyentes de esta Provincia 
nos ocupa, alentados como estamos con la 
seguridad de que V. E. está poseído de los 
mayores deseos en pro de la equidad y la 
justicia. 
Pongamos ejemplos: 
Liquidación antes de 90 á 91, de una|finca 
que ganara $5 000 anuales de renta. 
2 por 100 de 5.000 al dueño $ 100-00 
50 por 100 al arrendatario " 50-00 
Suma $ 150-00 
5 por 100 de premio de cobranza. " 7-50 
T o t a l . . . . $ 157-50 
Liquidación que procede con arreglo al 
artículo 3' de la Ley de Prosupuestos de 
189',) 91 vigente. 
2 por 100 de $3.000 al propietario... $ 100 
2 por 100 " " " arrendatario.. . $ 100 
Suma $ 2C0 
5 por 100 premio de cobranza 10 
Total e 210 
Pues fíjese ahora V. E. en la forma que 
se viene liquidando en la Provincia de Pinar 
del Río: 
2 por 100 de $5 000 al dueño $ 100 
" " 50 por 100 " arrendatario. 50 
Suma $ 150 
100 por 100 de lo anterior 150 
5 por 100 premio do cobranza. 
Suma $ 300 
15 
Total $ 315 
Sírvase V. E. comparar los totales da lo 
que debe contribuir una finca y lo que viene 
contribuyendo y vendrá en conocimiento de 
que á una finca como la citada se le cobran 
$105 de más. 
Y es, Excmo. Sr., que la Administración 
no ha entendido que el 50 por 100 ó lo que 
llaman la media vez que se aplicaba al 
arrendatario, de ipso facto desapareció dos 
de el momento en que por virtud del presu-
puesto citado por S. E., la media vez se ele 
vé á la vez entera (el ciento por ciento.) 
Por todo lo expuesto, La Alborada, pe-
riódico Reformista que sabe que el Partido 
tiene resuelto acudir á los altos Poderes 
sobre el asunto que nos ocapa, anticipa á 
V. E, su súplica á fin de que, fijándose en 
lo expuesto, dicte una medida reparadora 
que venga á aliviar al contribuyente bastan 
te agobiado en esta Provincia por otras mu 
chas razones. 
que á cierta respetable distancia de su-
balterno) con Napoleón Bonaparte, con 
la emperatriz Josefina, con los porten-
tosos mariscales franceses, con el tétri-
co Kutuzof. 
¿Por qué razón, teniendo en lo más 
hondo del espíritu, sentimientos gene-
rosos y buenos, no habría yo de fingir 
todo lo contrario, á fin de destacarme 
en la historia cubana como terrible de-
lincuente y hasta como el sér más de-
gradado del sexo femenino? 
iQué intranquilidad tan grande, tan 
pavorosa, tan inexplicable, la que pro 
duelan en todo mi organismo las exci-
taciones de los nervios! 
Y o no era el símbolo vergonzante de 
un ateoj evidentemente no. Los cielos 
inmensos, los astros colosales, las ilu 
minadas estelas del firmamento, me 
desvanecían; el curso organizado, exac-
to y metódico del globo terráqueo, me 
gritaba á todas horas que creyese en la 
sabiduría divina del Alt ís imo, y yo 
creía; pero los hombres todos con sus 
dogmas religiosos y sus instituciones 
políticas, me infundían dudas acerbas, 
que nada ni nadie podía destruir com 
pletamente en los antros de mi corazón. 
Ser yo la reo combatida y odiada de 
todo un pueblo, me fascinaba; tanto 
más, cuanto que aquello se me imponía 
como una habilidad suprema, como un 
sacrificio inmenso, rayano con el mar-
tirio. 
Me era halagador pensar que el ad-
mirable obispo de la Habana, supiese 
que yo, en obediencia á sus mandatos, 
me estaba haciendo merecedora de la 
general reprobación. A h , pensaba 
también, qae aquellos padecimientos 
buscados por mí, l legarían á rehabili-
tarme con el desconocido sér que go-
bierna los mundos. 
Por otra parte, si los flsoalee de QVL-
E l señor Ordenador Geaeral de Pa-
gos nos participa que desde hoy 5 del 
actual quedará abierto el pago de la 
mensualidad de fieptiembre último á 
las (liases Pasivas; y desde el día 6 
el del personal activo, de Octubre pró-
ximo pasado. 
El Sr, D, 
A bordo del vapor francés L a Na-
varro, ha llegado á esta ciudad, acom-
pañado de su distinguida esposa, nues-
tro querido amigo y correligionario el 
Sr. D . Leopoldo Goicoechea, vocal de la 
Junta Directiva del Partido Keformis-
ta. 
E l Sr. Goicoechea se halla completa-
mente restablecido de la dolencia que 
lo aquejaba, por lo cual le damos la más 
cordial enhorabuena. 
Mm flü liffistom Palria 
D I C I E M B R E 5. 
838 
Batal la ÚQ Santa Crist ina. 
Atento Alfonso I I de Asturias, no 
eólo á los asuntos de interés religioao, 
sino también á los dvikis y políticos 
de HU reino, adicto á las coatumbres y 
gobiernos de los godos, que vivían en 
su memoria, restableció el orden gótico 
en su palacio de Oviedo, que organizó 
bajo el pie en que estaba el de Toledo 
a,utes de la conquiHta: promovió el es 
tudio de los libros góticos, restauró y 
puso en observancia muohtts de sus 
leyes, y llevó á la Iglesia su antigua 
disciplina canónica, quw fué un gran 
paso hacia la reorganización social del 
reino y pueblo cristiano. 
No amenguaron por eao las dotes de 
guerrero que desde el principio de su 
reinado había desplegado. E n las ex-
pediciones que Abdeirahinan I I , suce-
sor de su padre Alhakon en el imperio 
musulmán, hizo por sí ó por sus caudi-
llos á las fronteras de Galicia, encon 
tráronle siempre los infieles apercibido 
y pronto á rechazarlos con vigor. Ha-
cia los últimos años de su reinado un 
caudillo árabe, Mohammed ben Abdel-
gebir, que en Mérida se había insurrec-
cionado contra el gobierno central de 
Córdoba, acosado por las victoriosas 
armas del Emir, hubo de buscar un 
asilo en Galicia, que el Rey Alfonso le 
otorgó con generosidad, dándole un 
territorio cerca de Lugo, donde pudie-
sen vivir él y los suyos sin ser inquie-
tados, á principios del año 838, 
Correspondió más adelante el pérfido 
musulmán con negra ingratitud á la 
generosa hospitalidad que habla debido 
á Alfonso, y tan desleal al Eey cris 
tiano como antes lo había sido á su 
propio Emir, alzóse con sus numerosos 
parciales y apoderóse por sorpresa del 
castillo de Santa Cristina, dos legua» 
diatante do Lugo, á fines del citado 
año de 838. Voló el anciano Alfonso 
con la rapidez de un joven á castigar á 
sus ingratos huéspedes, y después de 
haber recobrado el castillo que les ser-
vía de refugio, loa obligó á aceptar al 
pie de sua muros una batalla, que se 
Üamó de Santa Cristina el 5 de diciem 
bre de838, donde los destrozó completa 
monte después de ocho horas de comba-
te. E n dicha batalla perecieron el traidor 
Mohammed y casi todos sus principales 
secuaces. 
E L SR. PEFAUR. 
A bordo del vapor francés L a Nava-
rro, que en t ró en puerto en la noche 
del lunes, ha regresado de la Penínsu-
la, adonde fué en uso de licencia, núes 
tro querido amigo el Sr, D . J e s ú s Ma 
ría Pefaur, Administrador Principal 
do Oomunioaeionos de la Provincia de 
ta Habana. Lo acompaña su esposa. 
Sean bienvenidos. 
IOÍIÍTEIÍRRÍ 
Para fallar la causa contra el soldado 
de la Brigada Disciplinaria Eduardo 
Pujol Marzar, se celebrará consejo dt 
guerra por la plaza el juévea G del ac 
tual á las ocho do la m a ñ a n a , en la Sala 
de justicia, b a j ó l a presidencia del se-
ñor Tce. Coronel de Art i l ler ía D. Eran 
cisco Barrios Poblaciones. 
m f m h T T m m i i m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil , 
Ejecutivos seguidos por D. Antonio Dhiz 
contra D. Antonio González López, en co 
bro do pesos. Ponente, Sr. Astudillo. Le-
trados, Ldo. Iglesia y Pendás. Procurado 
res, Srea. Pereira y Villar. Juzgado del Pi-
lar. 
—Incidente sobro nulidad de actuaciones 
promovido en la testamentaría de D. Do-
mingo Sotolongo. Ponente, Sr. Pampillón. 
Letrados, Ldos. Domínguez y Koldán y 
Campos y del Villar. Procuradores, señores 
Mayorga y Valdós. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Segura, 
JUICIOS ORALES 
Seooión 
Con José Vallecillo Sánchez y otros, por 
fabricación de moneda falsa. Ponente: Sr. 
Pagój. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defen 
sores: Ldos. Fort y Medina, Mesa y Domín-
guez, Fernández Pellón, y Barrena. Procu-
radores: Sres Villar Tejera, Mayorga y 
Storling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan Valdés, por robo. Ponente: 
Sr, Pagés. Fiscal: Sr, Calvo, Defensor: Ldo. 
Bernal, Procurador: Sr. Valdés. Juzgado, 
do Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
Sección 2* 
Contra Esteban A. Ilobert, por injuria?. 
Ponente: Sr, Presidente-Acusador: Ldo. 
Valdés Rodríguez, Defensor: Ldo, Vignier. 
Procuradores: Sres, López y Valdés, Juz-
gado, de Belén. 
Contra José Rodríguez Saavedra, por a 
llanamiento de morada. Ponente: Sr. Pre 
ba me acusaban con encarnizamianto, 
yo me proponía hacerles oir palabras y 
teorías que les hicieran enrojecer de 
cólera y de temor. Por mi parte, acep 
t ida la lucha, comencé á ponerla en 
ejecución sin pérdida de tiempo. 
Supe muy pronto en Baracoa que de 
resultas de mi nombramiento de Fiscal 
del Tribunal del Protomedicato en a 
quella ciudad, un comprofesor mío se 
había presentado, pidiendo se anulase 
la mencionada designación, por ser f u n 
dones tan incompetentes con el indicado 
individuo—decía—^ue el menos sensato 
de esta población halla chocante el ver 
reunidos en un catécumeno, vecino de ayer 
m a ñ a n a , lasprerogativas de un dudada 
no español. E l propio colega me acn-
saba de que el señor Cura párroco ex 
trajo de mi casa, y tuvo que quemar 
varias efigies obscenas, y no pocos libros 
heréticos, que yo conservaba contra 
nuestra católica religión; y por último 
afirmaba que el Dr . Faber se habia hecho 
bautizar para ob'ener las gracias de una 
oari blanca, con quien se casó, estimando 
miU lo bello que lo religioso. 
Tales denuncias fructificaron, y digo 
denuncias, porque así las denominó el 
Sr. D . Juan Francisco Salazar, al pro 
poner en un largo infi rme á la Exorna. 
Diputación Provincial que: no se admi-
tiese á Faber á ejercer las funciones de 
fiscal de medicina, por ser extranjero, 
y porque cuando el Tribunal del Proto-
medicato residente en la Habana propu 
sopara semejante ministerio a l citado 
personaje, no tuvo presente que sin ser 
d u ládano español no se podia ejercer 
judicatnra alguna, formar sumarios, exa 
minar testigos, etcétera, como se le facul-
taba en el expresado nombramiento del 
Excmo. Sr. Capi tán general. 
Cuando le hice saber á Juana la ver-
dad entera, confirmando loa rumores 
Bidente. Fiscal: Sr, Edelman. Defensor: Ldo. 
Abascal. Procurador: Sr. Tejera, Juzgado; 
de Jaruco. 
Secretario, Ldo, Galvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra José García Fernández, por robo. 
Ponente: Sr, Presidente, Fiscal: Sr, Martí-
nez Ayala, Defensor: Ldo, Fernández Pe-
llón, Procurador: Sr. Valdés Hurtado. Juz-
gado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 4 de diciembre | 27.1G2 08 
CEOHICA m i E A L 
E n el vapor francés L a Navarro han 
regresado de la Península nuestro ami-
go el Sr. D. Manuel López, nondueño 
de la fábrica Puok. Lo acompaña BU 
estimada esposa la Sra. Doña Concep-
ción Valle. Sean bien venidos. 
L a Aduana de la Habana ha reoau' 
dado durante el raes de noviembre úl-
timo $937.295 51 centavos. 
Desde el año 1887 inclusive no ha 
habido en esta Aduana mas que cuatro 
meses cuya recaudación haya superado 
á la expresada, durante los cuales se 
recaudó: 
Mayo 1889 1.002.521 10 
Septiembre 1891 1.051.159 03 
Noviembre 1891 950.125 79 
Abril 1891 $ 1.030.965 49 
Se encuentra en esta capital, de pa-
so para Méjico, nuestro compatriota el 
acaudalado comerciante y hacendado 
en dicho país Sr. D. Dolfin Sánchez, 
hijo político del que fué Presidente de 
aquella república, D . Benito Juárez. 
Deseamos que sea grata la permanen-
cia en esta capital del distinguido via-
jero. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yalc, 28 de noviembre. 
A l otro lado del rio Potomac y á po-
ca distancia de la capital de la Eepú-
büca, tiene el Presidente Cleveland 
una quinta de recreo donde pasa con 
t>u familia algunas temporadas, cuando 
no exigen su continua presencia en el 
Palacio Ejecutivo las arduas atencio-
nes de su elevado cargo. E n esa po-
sesión, que se llama Woodley, se halla 
actualmente el Jefe de la nación impo-
sibilitado de salir por causa de un agu-
do ataque de gota, y allí se dedica á la 
redacción del mensaje anual que ha de 
enviar al Congreso cuando se reúna en 
los primeros dias de diciembre. 
Y a íá prensa empieza á preocuparse 
de lo que pueda decir Mr . Cleveland en 
ese documento: pues si siempre han te 
nido interés los mensajes y manifiestos 
que han emanado de su pluma, grande 
es la espectación que hay ahora por sa 
ber cómo interpreta el resultado de las 
últimas elecciones y qué política se 
propone seguir en vista de la derrota 
que ha llevado en ellas el partido que 
él representa. 
Algunos corresponsales que preten-
den estar en autos se apresuran á en-
viar crudos bosquejos de los puntos 
que va á explanar Mr . Cleveland en su 
mensaje, y aunque algunos llegan has-
ta el punto de indicar que dirá esto y 
lo de más allá, todos estos son pronós-
ticos aventurados que se basan única-
mente en el conocimiento de ideas ya 
expuestas en distintas ocasiones per el 
mismo Presidente. Puede darse por 
sentado que en el mensaje se hará re-
ferencia, entre loa asuntos internacio-
nales, al tratado qne acaba de cele-
brarse entre esta República y el impe-
rio del Japón y á la actitud neutral 
que este gobierno se propone mantener 
en fronte del conflicto de aquel imperio 
insular con el de la China. No cabe 
dudar que las cuestiones económicas 
ocuparán lugar preferente en el men 
M,4j9> y puede predecirse que Mr . Cíe 
veland recomendará al Congreso un 
plan de hacienda que propondrá el se 
cretario del ramo, Mr . Carlisle, en su 
informe anual, pues es sabido que los 
dos están completamente de acuerdo 
respecto de la solución de los proble 
iias económicos que se imponen. 
Cumo es natural, explicará el Presi 
dente al Congreso la negociación del 
empréstito que acaba do realizarse y 
que se ha hecho necesario para repo 
ner el fondo de reserva del Erario, 
es de suponer que indique la conve 
niencia do poner á la Hacienda cu 
bierto de ewtas eventualidades en h 
adopción de un plan que consolide sus 
recursos y haga posible la colocación 
de un empréstito popular por medio de 
la misión de bonos de tipo bajo que 
puedan servir á la clase industrial co 
mo inversión segura d e s ú s ahorros. 
Ld cuestión arancelaria será indefec-
tiblemente otros de los puntos á que 
dedicará tu atención el Presidente, 3 
so cree que al hablsr de ella recomen 
dará Mr. Cleveland al Congreso que no 
deje de aprobar los proyectos de ley 
que quiídarou pendientes en la riltima 
legislatura y cuyo objeto os dar la fran 
quicia al carbón y al mineral de hierro, 
tós muy probable también, atendidas 
Us declaraciones hechas anteriormente 
por Mr . Cleveland, que recomienda una 
nueva reforma del arancel en sentido 
¡ibera! para completar la obra prome 
tida en el programa democrático. Res-
pecto del azúcar opinan algunos que 
indicará la conveniencia de que se man 
tengan los derechos de 40 por 100 ad 
vaiorem como medio de renta fiscal, 
aboliendo rinicamente el derecho dife-
rencial ñe } de centavo sobre ios azú 
•/ares refinus. 
E l último empréstito se ha realizado 
con un éxito feliz, pues las ofertas re 
c bidas por el Secretario do Ilacieiida 
le varias plazas de la República cu 
brían con creces la cantidad que nece 
sitaba el gobierno. Este ha aceptado, 
como la mím ventajosa de todas, la pro 
puesta por un sindicato de banqueros y 
públicos, no quido creerla. Lloró, gri-
tó, ee angustí') horriblemente, y me 
propuso que continuáramos viviendo 
en paz, queiiéndonos como hermanos, 
y aparentando ser felices en nuestro 
matrimonio. Tuve necesidad de aoep 
car aquella proposición, porque des 
pués de todo ¿cuál penitencia mayor 
que la guerra c iv i l 6 doméstica que yo 
vislumbraba entre nosotros, y el oons 
tante bochorno de que se supiese por 
todas las clases sociales que me rodea 
ban, el ridículo en que yo me hallaba, 
respecto de m i mujer? Seguimos así 
hasta que me ausenté para Santiago de 
Cuba, en donde tenía que arreglar va 
rias dificultades que el Cabildo de B a 
racoa había promovido, con motivo de 
la inseripüión de mis títulos facultati-
vos. Regresé á peco, molesta, aburrí 
da y preocupada, y un día, sintiendo 
yo que se agotaba toda mi paciencia, y 
no pudiendo olvidarme del castigo que 
me impusiera el señor obispo Espada, 
lo dije súbitamente á Juana, sin guar-
darle ninguna clase de miramientos: 
—Escojo: ó te vas de Baracoa, deján-
dome aquí, ó seré yo la que se vaya, 
puraque podamos vivir tranquilas, sin 
que el público nosveajuntas, durmien-
do bajo el mismo techo. Muestra sepa 
ración ha llegado á ser indispensable. 
Todavía se negó Juana, manifestán-
dome su gratitud; pero para que en el 
corazón de ella se extinguiera toda 
consideración y cariño respecto de mi 
persona, y pudiese pasar rápidamente 
de su tibio afecto, de su generosa esti-
mación hacia mí, al odio más profundo, 
tomé la resolución de proponerle cosas 
ofensivas, con descarado cinismo; has-
ta que encolerizadas ambas, de verdad, 
la empujé con violencia sobre un sillón 
mecedor, lastimándole su delicado cuer-
po. 
firmada por Mr. de Stewart, presidente 
de la United Stotes Trust Company; 'os 
8 cea. Drexel, Morgan & Co.; la Union 
Trust Company, el Primer Banco Na-
cional de Nueva York y ios Sres. Har-
vey Fisk and Sons. Este sindicado ofre-
ció comprar 1» totalidad de la emñión 
á rn'/.m de 117.077 por ciento, con más 
el interés de 5 pg hasta verificar la 
totalidad del pago. Bajo estas rondi-
ciones recibirá el Erario $58.709.735 
por los cincuenta millones de bonos, 
contando el interés hasta ayer, en que 
empezó á hacerse el pago. 
Los banqueros que firman la propo-
sición prometieron al Secretario de Ha-
cienda, no hacer uso del oro del Erario 
para el pago de los bonos, de manera 
que el fondo de reserva pasará de los 
cien millones en cuanto haya entrado 
en sus arcas el montante de este em-
préstito. Ayer, como dejo apuntado, 
empezó el pago en la Sub tesorería del 
gobierno en esta plaza, y era un espec-
táculo que atrajo muchas miradas la 
procesión do hombres y carretones car-
gados de sacos y talegas, que iban á 
depositar en el edificio de la esquina de 
Wal l y Nassau Streets. E l sub tesore 
ro, Mr. Jordán, y los empleados de esas 
oficinas se vieron agobiados de trabajo 
y de responsabilidad y quedaron poco 
menos que sepultados entre monedas 
de oro. E n un solo día se recibieron, 
por cuenta del empréstito, $27.000.000. 
E l sindicado que ha hecho la operación 
se propone retener la mitad de los bo 
nos por vía de inversión, y la otra mi 
tad la ofrece al público á razón de 119 
por ciento. 
Mientras en la Sub-tesorería entra el 
oro á raudales, en uno de loa Bancos 
mas importantes de esta plaza, el Shoe 
and Leather, se está investigando una 
merma en sus fondos de $354,000, cau-
sada por un desfalco de un tenedor de 
libros y en otro importante también el 
Bank ofthe Bcpublic, se acaba de des 
cubrir otro desfalco de 15,000 cometido 
por el empleado que tenía á su cargo el 
descuento de giros. E l primero ha lia 
mado poderosamente la atención del 
público, no tan solo por lo enorme de la 
cantidad substraída y porque hace la 
friolera de diez años que empezó el pe 
colado del tenedor de libros, sino por 
que con la fuga de éste al hacerse el 
descubrimiento ha coincidido la muer 
te, al parecer accidental, de un aboga 
do que ora íntimo amigo suyo y hay in 
dicios para creer que era su cómplice, 
el cual apareció ahogado en la bahía de 
Hempstead en Long Island el mismo 
día en que un juez había decretado su 
arresto. De algunos años á esta parte 
ese abogado, Mr. Baker, se había enri 
quecido de una manera asombrosa, po 
niendo á nombre de su mujer y de sus 
hijos las vastas propiedades que iba 
adquiriendo, y como hace poco se ase 
guró la vida por fuertes sumas también 
á favor de sus deudos, se atribuye su 
muerte á suicidio. Como el tenedor de 
libros, Mr. Seeley, no ha podido ser ha 
bido, los detalles de este desfalco que 
dan envueltos en el misterio. 
Siguiendo una costumbre establecida 
de pocos años á esta parte, mañana se 
celebrará la festividad del ThanTcsgimng 
day con uua partida de foot ball, ó sea 
de pelota "pedestre," éntre los alumnos 
do las universidades de Princeton y Y a 
le. Esto dicho así, parece que es un 
acontecimiento de poca monta que no 
vale la pena de mencionarse. Pero ya 
cambiarían ustedes de opinión si vie 
ran la locura, el frenesí que se apodera 
de loa habitantes neoyorquinos con ese 
motivo y que solo pueden compararse 
con el que produciría en Madrid una 
corrida de toros en que lidiasen Lagar 
tijo, Mazzautini y otros cuantos héroes 
de coleta. 
Y comparo esos dos espectáculos 
porque tan brutal es uno como el otro 
paea han de saber ustedes que en esas 
partidas de foot ball es muy frecuente 
qne queden varios estudiantes estro 
peados, ó magullados por lo menos 
pues el dislocarse un pie, romperse una 
costilla, quebrarse una pierna ó desnu 
car se es cosa corriente entre losjuga 
dores y eso se mira con tanta venera 
ción como una herida recibida en el 
campo de batalla. Ayer me decía una 
seSora de una de las principales fami 
lias de Nueva, York: "estoy con el ayl 
en el cuerpo: figúrese usted que mi hi 
jo va á tomar parte en el juego de foot 
ball y no sé si vendrá á casa con la ca 
beza rota ó una pierna quebrada.1' — 
"Señora, y ¿por qué se lo permite us 
tedl" hube de decirle.—"Ahí pero juz 
gne usted qué honor sería eso para mi 
muchacho!" 
Ayer falleció, tras una larga enfer 
medad en la región cardiaca, el señor 
D, Cárlos O. de Carmendía, muy cono 
cido en esta colonia hispano americana 
y en esa Antilla, donde tenía algunos 
aegecios. Su morada, que hoy está cu 
bierta de luto, fué escena hace una se 
mana de una brillantísima boda que 
contrajo una de las hijas del finado y 
que éste presenció desde su lecho. 
Otro enlace, que promete ser memo 
rabie en los fastos sociales de esta me 
trópoli y para el cual se hacen grandes 
preparativoy, será el de la simpática y 
agraciada señorita Rita Acosta, hija de 
D. Ricardo, con el acaudalado rentista 
Mr. William E . Stokes, que según en 
tiendo se ha fijado para el día 3 de ene-
ro próximo. Como Mr. Stokes figura 
entre los millonarios neoyorquinos, es 
ta próxima boda será un aoontecimieti 
to que l levará revueltos los círculos so 
cíales. 
K . LENDAS. 
SUCESOS! 
T1KOS V HERIDOS. 
Ayer tarde, en loa momentos de salir los 
operarios do las fábricas do tabacos La Eosa 
de Santiago y Por Larrañaga, calzada de 
Bela^coaín, entre las calles de Concordia y 
Virtudes, pasaban las carretas del Ayunta 
miento, pertenecientes al Rastro de Ganado 
Mayor, y entre loa conductores de cstaa iba 
un moreno, á quien varios individuos blancos 
que formaban grupos, lo hicieron algunos 
disparos de arma de fungo, que partieron 
de uno y otro lado de las aceras de la men-
cionada calzada. 
—Tú bien sabías que yo no era hom 
bre cuando nos íbamos á casar, añadí , 
para incomodarla má^; pero eso te im-
portaba poco, porque lo que deseabas 
era mi dinero. Lof? amantes podían 
buscarse después;el Lodo. Garrido. . 
—¡Miserablel—contestó el la.—Haré, 
supuesto que lo pretendes, lo que ese 
Ledo. Garrido, que fué tu padrino de 
matrimonio, me está aconsejando desde 
hace tiempo. Te llevaré á los tribuna 
les, si no te quitas inmediatamente de 
mi presencia, y no te vas á a lgún lugar 
bastante lejano, donde jamás vuelva á 
tener noticias tuyas. (•) 
Le arrojó la llave de mi escaparate, y 
le grité sin compasión, porque, por lo 
común, las mujeres siempre estamos 
dispuestos á gozarnos con las desgra-
cias de las demás mujeres: 
—Ahí tienes eso, para que puedas 
heredarme en vida. Y a que consientes 
en ello me iré á muchas leguas de aquí 
y bien pronto saldré de Cuba, para no 
volver á elia en n ingún tiempo. ¡Que 
te diviertas con tu Licenciado 
Y ¡oh mengua humana! le dirigí otros 
groseros insultos á aquella virtuosa, 
abnegada y candoroso joven. 
Cayó en el suelo la infeliz, victimado 
un ataque de nervios. Y o sabía que 
(') El autor se ha visto obligido á hacer caso 
omiso de algunos d* los incidentes que produjeron 
la ruptura entre la heroína de la novela y la dosgra-
ciada Juana de L'eón, & lia de huir de las incouye-
nlencias que Ee hicieron constar en el proceso res-
peotivo. Las personas que quisiesen enterarse de 
toda la desagradable realidad, podrán ocurrir á las 
páginas del periódico L a A d m i n i s t r a c i ó n , citado 
antes. Pero lo que fuese disculpable en una Revista 
do jurisprudencia, destinada á circular entre aboga-
dos, seiía muy censurable en una novela como ésta, 
que puede ser leída por pudorosas señoritas. En re-
sumen, en el presente libro se han conservado los 
hechos culminantes de la historia verdadera de EQ-
rlqueta Faber, proscindiéndose únicamente de cier-
tos detalles libidinosos, impropios da una sociedad 
cuHi, que no haya perdido el derecho á ser respe-
El citndo moreno, al veree agredido, tiró 
do un revólver del que hizo u.30, lo quedió 
lugar á que se entablara una reyerta y M 
disparasen unos doce tiros. 
El resultado de esea reyerta fué que el 
antes dicho moreno que ee nombra Uomiüio 
Campos qoedase herido gravemonto, y qne 
otro délos proyectiles a'canzara á D, Vj. 
leutin García dueño del cafó 'Escorial", 
que en aqupllos momentos salia á la paer-
ta del establecimiento al oir la detonaciin 
do los disparos. 
La pareja de Ordon Público númeroBTül 
y 751 que se hallaba !l tres cuadras de dis-
tancia del lugar do los sucosos, acudió al 
apercibirse de loa primeros disparos, po 
á su llegada, los diferentes grupos que» 
hablan formado en la vía póblica, se dis-
persaron, dejando solo al moreno Campei, 
que se habia refugiado en el zaguán del» 
tabaquería "Por Larrañaga", arrojando 
la calis por una de las ventanas el revólver 
que portaba. Dicha arma fué recuperada 
por uno do los guardias, quien tuvo 
bajar la cabeza para no recibir ungoli 
arrojarla el herido. 
Tanto D, Valentín García, como ol morí' 
no Remigio Campos, fueron trasladados í 
la^casa de socorro do la segunda demarca-
ción, donde elDr, Queaada, les hizo la pri-
mera cura, certificando que el primero prt-
eentaba una herida en el octavo espacioii-
tercostal, y el segundo tres heridas, unaa 
la espalda que le atravesó de parte i partí 
otra en la pierna izquierda y la otra eai 
estómago, siendo ol estado de los pacientd 
de pronóstico grave. 
Según nuestros informes ol origoii dea-
te suceso es la desavenencia que esisteE&Jt 
tre loa diferentes juegos de ñáiiigos de In 
barrios de San Lázaro, Pueblo Nuevo, Su 
Leopoldo y el Pilar, y qne pueda tener n-
lación con el asesinato del pardo Bailarií 
en el Carmelo, 
El Juzgado de guardia qus se constituii 
en la casa de socorro, dispuso la tmhc! 
del moreno Remigio Campos al hospitai, 
clase do incomunicado. 
Esplica 
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CENTRO ASTTTIMANO.—naco ^ 
tatnenta la Jnnta Directiva de dick 
sociedad en eatisíacer loa deseos del 
javentad alegre y en dar á cadaiiH 
lo suyo. As í pensamos al saber qne,ai 
torizada conrrespondientemente laSe 
ci6n de Recreo y Adorno, anuncia 11 
baile para e l día 8 de loa corrientesa 
los suntuosas salones de aquelCen̂  
con objeto de celebrar el segundo HE-
versario de la inauguración de aquel» 
mismos salones. 
A fin de que el sarao resulte con I 
debida esplendidez, además déla» 
qaesta Ia de liaimundo Valenzneia,! 
h a contratado l a B a n d a de Santaft 
c i l l a , encargada de tocar en elpiírti» V^N,1 
primero y después las piezssdem 
d r o . 
Las puertas del edificio se 
las siete y media y la fiesta comienza 
las nueve en puuto. Se exi 
cios la presentación del recibo de» 
viembro para tener acceso al 
Los bailes de l "Centro Asturiano",n 
lo mismo que se proMgan pócenla 
pre resultan brillantes, favoreciéndoli 
con su presencia u n grupo de mndi 
chas encantadoras que llevan allí 
perfume de sus melosas palabras,! 
armonía de sus rostros angelicaleaji 
luz de sus ojos relampagneantefl. Dij 
mos, parodiando una máxima ( 
fucio: Si Dios no hubiera creado 1 
mujer sería necesario inventarla 
E N ALBISTJ.—Las tandas queJj 
pono para hoy, miércoles, la Empta 
lírico-dramático-sómica se cempom 
de Los Puritanos, La Verbenadelú 
loma y E l Cornetilla, jognetes 
recien importados en Oaba. Eu el pi 
mero y el segaudo se distinguen 1M 
vina, Villareal y Castro; en elú 
Concha Martínez por lo bieaqaesali 
llevar los pantalones. 
L a Verbena con sus jugadoreB 
brisca, el cajista celoso, el boticario) 
las chulapas, y el sereno y la parejai 
O. P. que no vijilan, y la bronca 
se armt en el bailo al aire libre, sigi 
llevando á Albiau un gentío inmenî  
hasta el extremo de que no queda 1 
localidad vacía y qae los pasillMi 
llenan como sardinas en banastraj 
lunes el lleno fné hasta el tope, Yasi 
hora de que vieran la suya los eeñore 
Azcue y demás socios. 
JUEGO DE PELOTA.—Según noli 
oficiales, los atarnados clubs Eabm] 
Almendares se baten el domingos» 
Cárlos 111. Como el segundo ya lia» 
rrado al primero y este, que saliórá-
torioso eu Matanzas, va al desquite, i 
desafío resultará interesantísimo. Ai 
bas novenas estrenarán la misma tarii 
bonitos uniformas traídos expresiani 
te de los Estados Unidos. 
A v i s o X LAS FAMILIAS. -ASÍ se ti 
tula un anuncio que actnalmenteeepii 
blica en la cuarta plana de este perií 
dico y cuya lectura recoraendamosi 
las familias. Se trata de una lecheJf 
vaca pura, fresca y exquisita qne ta 
señores Hipólito Rodríguez y Hw» 
reciben de Campo-Florido y sirveni 
domicilio, en vasijas eernaltadaa 
cuantas garantías prescribe la higiete, 
á razón de 13 centavos el jarro, Lo! 
avisos pueden dirigirse á Animas 22; 
Sol 98, cafó, y Damas 10 
592. 
Harto saben las madres qaecr 
ños que la lecbe del campo, buena y le-
gítima, es preferible á la que se Tendí 
en plazuelas, extraída de vacas 
os s y raquíticas. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se 
nistra en la sacristía de SanNioolá8,d( 
2 á 3. E n el Angel, de 12 á 1. 
LA. ILUSTRACIÓN DE CUBA 
el sábado último se halla en nnestn 
poder el número 11 de esta interesante 
y variada publicación, entre cuyos be-
llos y numerosos grabados llama li 
atención el magnífico de la primera plt 
na, el de la "Serpentina'' del Teatrodi 
Irijoa, y el retrato de l Dr. J . Jiménei 
fallecido en noviembre último eu Ma-
tanzas, E l Sumario os como sigue: 
Texto.—Artículo de fondo: íí 
actuales Compañías de Opera y el Tea-
tro de Tacón, Serafín Karaírez.-üiea-
cia y Arte: Garpar Betaucourt Cisne-
ro?, Fomento do una región con la int-
trucción de la infancia. E l Lngareño,-
L a Familia ante la Ley Civil (continúa), 
Manuel de J , Ponce.—Bibliografía: El 
Libro "Variedades", de Rafael M.Mer 
chán (continúa), José M. Oéspedes,-
aquel accidente le pasaría prontoj 
para -que mi corazón no cediera¡ 
piedad, precipitó los arreglos de 1 
viaj-í. A l a s pocas horas tomó eonmii 
acompañantes el camino de Tignaboí; 
y entonces vi que desde una pcqueii 
loma, una mujer, que parecía un tan-
tasma, envuelta en una arrugada batí 
blanca, y con el cabello en desorden, 
extendía sus delgados brazos hacia mi, 
y me llamaba con palabras tiernas,qne 
el eco repetía. L a miré, y al observar 
que se arrodillaba sobre las piodrasno 
pude contenerme, y detuve mi caballo, 
con ánimo de regresar. Comprendién-
dolo tal vez el perverso Gerónimo, al 
cual le permitía yo que usara en mi 
presencia de ciertas libertades, comen-
zó á correr precipitadamente en direc-
ción contraria á la de la casa, como si 
la blanca yegua eu que él montábase 
hubiese desbocado; y clavándole yo las 
espuelas á mi pobre animal, en las ija-
das, hasta hacerlo sangre, continuamos 
todos á escape, ya sin cuidarnos abso-
lutamente de lo que dejábamos atrás. 
Lo mismo que si soñara, me imaginé 
que los sóres infernales noa llevaban 
prisioneros, por entre campos obscuros 
y llenos de cadáveres. La ilusión era 
horrorosa. Ensimismada y temblando, 
no veía entre tantos muertos sombrea-
dos por la fantasía, otro semblante qne 
el mío. Me parecía que todos ellos te-
nían mis mismos ojos, mi misma boca, 
mi mismo traje, pero desordenado y ¡roto. 
Entonces comprendí, como si desperta-
se de un terrible sopor, que en aqnel 
vasto cementerio del alma, el único ca-
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I moreno Campi 
5n el zaguán dilj 
aga" 
atañas el revi 
ia fué re 
quien 
ecibir oni 
3 el origen dii 
¡ia que eilítoii 
e 
Ixplioaoíón de los grabados y biogra-
fía de loa i-ftr^. i rul';;: Eamón Sol]», A . 
Alcover.—Oaba itidastrial y coinor 
lía': L H BitUiición e ;ondmioa, T. Deloi-
ie.—La Vi l l a Mundana: ¿ « s Modas 
!tnalc-rt, Max JSordan.—NotaH socia 
J. M. Ferrer ,—Necrología, O. P. 
6r abad os.—En rubillones, The ü o 
¡jnbianüo,, Pliofo eugravinfif.—Retra-
* de los compositores A . Thomas, O. 
lamt Sftí'na y J . B , Massenet, por A l -
fredo Taveira. —La bomba "Oervantes" 
su carro de salvamento del Cuerpo 
le Bomberos del Comercio, por id .—La 
istación del Ferrocarril de Oienfuegos, 
[ew York.—Ramón Solís, de Sagua, 
.lírcdo Taveira .—Joeó Elias J iménez , 
le Matanzas, Roberto S. Spencer.—La 
srpentina (posiciones y aspectos di-
versos), Alfredo Taveira. 
~;a Adminis t ración en Agu ia r 72 (al-
EMILIA. — E l a lmacén de mús ica 
SI Olimpo", Cuba 47, nos ha remitido 
ejemplar del precioso vals-polka pa-
piano, compuesto por D . Is idro Cor-
con el t í tu lo de "Emi l ia" . M i l gra-
por el obsequio. 
N ELOGIO DE UNA BUENA MADRE.— 
ÍTo abandonas en su infancia 
los hijos que Dios te otorga, 
á la vendida sustancia 
de una tarasca de Astorga. 
M . Bre tón áe los Herreros, 
MODERNA INVENCIÓN.—Se habla de 
leb.oNawo,! ¡g t ranvías movidos por la olectrici 
pueda teaen |atj 
* —No deber ía permitirse esa clase de 
qusse constii notor' porque asusta á los caballos y 
taso la trask >oede ocasionar accidentes desgracia 
ios al hospital, 08. 
—^Oómo ha de asustar á los caballos 
no los lleva? M l leva m á q u i n a n i hu 
b ni nada 
. Pues por eso, precisamente, asus 
- ~ *rá á 103 otrOH caballos, que so pre 
cava de di lüutarau qné ha sido de sus c o m p a ñ e 
los deseos ái ^ 
lar á ic ' 
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SECRETARIA. 
Por aouonlo de la Directiva y do orden del seuor 
Presidente se convoca á los soBorcs aaociados para la 
junta general extraordinaria que tendrá lugar en los 
laloaea del Centro do esta Afocinción (í las 7i do la 
nocba del domingo 9 del conionte mes. 
En esta sesión se tratará de las uuevas obras que 
se cecesitan hicer en la quinta de salud, otros asun-
tos relacionados con las misma»; se dará cuenta con 
la renuncia que el sofior Ingeniero Director de las 
obras de ampliación, ba presentado. 
También se dará cuenta con las renuncias que de 
sus respectivos cargos tienen presentadas los aefiores 
Vicopresidentos 19 y 29, y en el caso de aceptarlas, 
se resolverá lo que proceda. 
Lo que so bace público para conocimiento do loa 
señores asociados, quienes ban de tener eu cuenta 
que segíin el inciso 49 del artículo 11 de los Eitatn-
803, solo tienen derecbo á concurrir á las juntas ge-
nerales, los quo lleven tres 6 más meses de inscrip-
tos y que babrán do estar provistos del recibo de la 
cuota social.—Habana, 4 do Diciembre de 1894.—El 
Seoretarl-, M . Paniai /ua. 
15894 «It 3a-4 3d-5 
FOSFATINA FAÜÉRES. Alimento délos Niños 
A P O E S I A 
ÍTA COMPRA Y ALQUILER DE LIBROS 
ÍSuscripoión á la "Ilustración Española y America-
l " y á "La Moda Elegante". 
ilBROS B E TEXTO. 
HEALIZACIOJÍ PEIIMANEIÍTE. 
C 1598 alt P 29- 23 O 
DE GANDUL. 
O 1896 P 18-4 D ü 
m.A 5 DE D1C1EMBRK 
Kl oircnlar eetá en Santa Teresa. 
San Sabas, abad, y santa Crispina, mártir. 
FI¡&d?¿8 E L J U E V E S 
Misas Solemnes —Bn le. Catedral la d» T t ioU á 
Iten", / au l*s demiU IglealBt l»« á« sotisn! 
Corto de María.—Dia 5.—Corresponde Tleitar 
línestra Señera de las Nieves en Paula. 
UJÜ1A8 D t i L PRESENTE MES A LAS 8 
_Jde la mañana «e celebra en la iglesia de San N I 
olás do Bari, fiesta á la Purísima Concepción do 
ftra. Sra , predica el elocuente orador sagrado (de 
miíslón de San Vicente) don Luis Vega. Invitan á 
i fieles el Cnra Párroco y la Camarera Antonia 
Plores de Diaz. 159 "2 4-5 
el topa Taj 
ijaloa Mi 
Parroquia de Jesfis del Monte. 
El sábado 8 dol corriente mesá las 8.J déla msBa 
i se celebrará Ten esta parroquia solemnej tiesta 
n orquesta á la Inmaculada Concepción de María 
litando el panegírico á cargo del Sr. Cura Párroco 
). Pió de loa Santos. La víipera á laa Ci será la 
ilve.—Se invita á las personas devotas á estos ac-
os.—La Camarera. 15927 6 5 
3. -ABÍ 86 ( 
.almenase pi 
le este peí 
íomendamoíl 
' una li ' 
sisita i 
juez y _ 
3o y eirveil 
naltada», a 
ibe la higieii 
el jarro. lí 
Congregación de Jóvenes Católicas 
Hijas de Maríi Inmaculada y de Santa Teresa 
Jj Jesús, establecida en la Iglesia de San Felipa 
Ma Congregación dedica á BU Amorosa y Augusta 
JWre en el Misterio de su Concepción Inmaculada 
MStguientes cultos: 
Además de la Novena, habrá el día 7 por la noebe 
mno salve con Letanías. 
igábado, dia 8, habrá Misa de Comunión general 
19 81 la solemne con orquesta y sermón á cargo 
1 P. Carmelita.—Por la noche, fxpuesta la D i -
Tina Magestad, habrá Rosario con Letanía cantada, 
Mrmóa y procesiór. 
El doniirgo, cía 9, como segundo del mes, tendrán 
lagar loi cultos mensuales üel Santo Escapulario 
del Carmen: á las 71 Comunión general y á las SJ la 
Misa ealemne y al anochecer se expondrá S. D. M., 
habrá Rosario y á continuación sermón y procesión 
del Santo Escapulario 
]69:0 4-5 
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Iglesia Parroquial de Monserrale. 
Los domingos y días festivos pata^ comodiclad de 
los Hiles se celebran en esta Iglesia además ¡Té la 
mira parroquial que es á las 8.'. otras misas rezadas á 
lasTiálas 10 y á las 12, 
A las 3 se al>re de nuevo la Iglesia y después del 
rezo del rosario y visita de altares, se enseñará y ÍX-
plicaráel catecismo á los niños mayores de 5 años. 
Se suplica en especial la asútencia de squellos ni-
Bos que por sus ocupaciones, pobreza ó abandono no 
asisten á lae escuelas.—El Párroco, Luía Bailo. 
15829 4-4 
Hijas de María Inmaculada 
establecidas can<5ulcamcii1:e en la Iglesia de 
Mra. Sra. de Belén. 
Esta Congregación obsequiará á su Excelsa Patro-
na con los cultos que á continuación se expresani 
El dia "l. de diciembre, tendrá lugir nuestra reu-
nión mensual. En ella como en los años anteriores 
se hará uua Colecta general para con su producto su-
fragar los gastos de los cultos con que pensamos hon-
rar á nuestra excelsa Patrona María Inmaculada. 
Lasque no puedan asistir enviarán su colecta. 
Tnduo preparatorio.—Tendrá lugur los días 5, C y 
7de diciembre, esto es, el miércoles, jueves y vier-
nes que precedt n al dia de la fiesta. Los ejercicios 
piadosos de dicho Triduo empezarán á las siete y me-
dia de la mañana eu la Capilla de San Plácido, Las 
mismas Socias, acompañadas del piano cantarán le-
tanías y otros cánticos. 
Vüepera de la fiesta.—Dia 7. Por la tarde, á las 
seis y media, deEpués del Itosario, habrá letanías y 
Salve, cantadas con acompañamiento de orquesta en 
la iglesia de Belén. 
Fiesta déla Inmaculada Coneepción.—Dia8. Alas 
cobo de la mañana empezará la misa solemne á toda 
orquesta con sermón que predicará el R. P. Urra. 
No se lija hora para la Comunión de ReglBmento á 
ctasa de la mucha concurrencia, y así las Socias 
cumplirán comulgando en particu'ar. 
Todos loa fieles qua, confesados y comulgados v i -
eitiren desde las primeras vísperas la Iglesia de Be-
lía podrán ganar Indulgencia Plenaria y las Con-
gregantes dos. 








































P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DOD Joapífl J . fle Arraüpiz 
B . P . XX 
Las misas que se celebren el 
día seis del corriente, de siete á 
oclio y media de su mañana, en 
la iglesia de San Felipe Keri , se-
rán aplicadas en sufragio del al-
ma de dicho señor. 
ir.fPT i-R 
w m m 
m u ASTURIANO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S B O R E T A K I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar un baile el día 8 del corriente, segundo 
aniversario de la inauguración de los salones del 
Centro, el señor Presidente ha dispuesto hacerlo 
Súblico por este medio para conocimiento general e los SRÚores asociados. 
E1 esa noche, tomará parte para amenizar el bai-
le, además de la orquesta 1? de Valenzuela, la nota-
ble y popular Banda de Santa Cecilia encargada do 
tooar las piezas de cuadros. 
Rjglrán, como siempre, en todo su vigor, las 
disposiciones reglamentarias, exigiéndose á la én-
trala el recibo del mes de noviembre último. 
Lis puertas del Centro se abrirán á las siete y 
Be lia y el baile comenzará á las nueve. -
Habana 2 de diciembre de lS9i.—Casimiro ffe' 
fts, Cta. i m 3a-3 U - 9 
EL RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
AVISO A L PUBLICO. 
. Es falso que se remate el RENOVADOR DE A. 
GOMEZ, ni tampoco el secreto de la preparación, 
que solo sabe y posee D. Antonio Diaz Gómez, in -
ventor da este maravilloso ojpecílico. 
¡Ojo, público! En la calle de Aguacate n. 22 vivo 
el inventor A. Gómez ó «ea D. Antonio Diaz Gómez, 
aquí os donde ce prepara y expande el legítimo es-
pecífico RENOLADOB de A. Gómez, que cura ra-
dicahnanto el asma ó ahogo, la tisis incipiente, cata-
rros viejos y nuevos, malos del estómago, de los r i -
zones y de la sangre, suspensión menstrual, hincha-
zón de las piernas y raquitismo de los niños, Se. Tén-
gase mucho cuidado con las falsificaciones y pídanse 
aquí informes. 15769 4 1 
NUEVA PAZ. 
Por el presente se convoca á todas las persona 
que qui ran tomar parte en la construcción de un 
ramal vía estrecha, cou arrastre por fuerza animal, 
que una á esta oiudad con la estación de Palos, á fin 
do quo durante diez días á contar desde la fecha, acu-
dan á enterarse donde el Sr Presidouto de la -'unta 
encargada de llevar á cabo dicha línea, residente en 
Nueva Paz y hacer laa proposiciones que estimen, 
pues se aceptarán las del quo ofrezca más ventajas. 
Nueva Paz, diciembre IV de 1891.—El Presidento, 
Dominffo L a v l n . C—18S3 4-4 


























LA ESTRELLA DE LA MODA 
Obispo 8 4 — T e l é f o n o 5 3 5 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O . 
Madame Puchou tleno el gusto do participar á su 
distinguida y numerosa clientela, que tiene puesto á 
la venta un colosal surtido de sombreros de fieltro y 
do castor, de gran novedad y elegantísimamente 
adornados. 
Precios, desde un centén hasta 25 pesos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombreros 
adornados, en las vidrieras de la calle, se suplica al 
público'gire una visita en esta tu casa. 
C 1862 alt. 1-D 
Impotencia. Pérdidas semi-
aa3es. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 U 0 s l á 4 7 7 a 8 a 
o ' R E m . i o » . 
12 1 D n 1873 alt 
CENTRO GALLEGO. 
Sección de Instmcción. 
Acordado por la Junta Directiva de este Instituto, 
previo informe de esta Sección, que se establezca la 
clase de "corte y preparación de labores" para seBo • 
ritas, queda abierta la matrícula para el presente cur-
so en la Secretaría do la misma hasta el día5 del pró-
ximo Diciembre 
Esta clase será gratuita y podrán concurrir á ella 
todas las señoras y señoritas que lo soliciten. 
Las instancias en papel simple pidiendo matríonla, 
se dirigirán á la Dirección do esta Sección antes de 
la mencionad* fech», dando comienzo las clases el 
día 10 del mencionado mes de Diciembre. 
Las alumnas de esta clase quedarán obligadas al 
cumplimiento do todas las disposiciones prescriptas 
011 ol Reglamento de esta Sscción y más establecidas 
ó quo se establezcan para el buen orden y régimen 
académico do los estudios que este Centro sostiene. 
Habana, 23 de Noviembre da 1894.—El lUrector, 
Vicente Fra i z . C 1812 la- 26 12d-27 
Según nos participa D. Servando Gauna, dueño de 
la Casa de Cambio y Admiuístracióu de Loterías EL 
CASINO, tiene ya á la venta los billetes del GRAN 
SORTEO de NAVIDAD, y nos dice hagamos públi-
co que tanto los premios mayores como los peque-
ños los pagará á su presentación EN ORO oon el 
solo descuento que la plata tenga en plaza. 
Muy pocos hacen tales concesiones y por lo tanto 
recomendamos vayan á comprar los billetes al señor 
Gauna. C1801 Ja 23 101-24 
P B . O F B S I O I T B S -
Francisco Gntiérrez Bohorques, 
especialiaU en partos y enfermedades de mujeres y 
niños, ofrece su gabiuete do consultas desde laa do-
ce á cuatro de 'n tardo eu Consulado n. 122. 
15X!(8 alt 13-5 
8 i & J J I ^ J ^ A K M A & J L l B 
Especialista de la Escuela de Parí». 
VÍAB URINAEIAS.—SÍFILÍB. 
Consultas todos loe días, Incluso loa fostiTa:,, iin 
dooa áouat.r,,.—í5»Ho dftl Prado número 87. 
C1913 M 5 D 
DR. G A B R I E L M. G A R d A , 
De las facultades do P^iísy Madrid. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde todos los díis, ex 
cepto los jueves y domingos. Neptuno n. 64. 
15776 26-1 D 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca y sus anexos, 
exclusivamente. 
Villegas n. 111. 
15782 alt 
Teléfono 4f 0. 
26 2 1) 
fflpl Alfil Matamoros y Ferretli. 
P R O C U R A D O R 
DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL 
CHACON N. 10.—HABANA. 
Centro de negocios en relación con Madrid. Agen-
cia todo asunto por vario que sea su objeto ante los 
Tribunales Supremo é Inferiores, el del Consejo de 
Estado; de la Rota; el de Cuentas, Ordenes milita-
res. Ministerios, Centros, Oficinas todas de la Corte. 
Dirección telegráfica en la Corte: Figuerola Pe-
rretti. 15736 alt 13-30 N 
!DH. £¡. P E H D O M O 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
Viaj urinaria». De 12 á 3. O'Reilly 30 A, 15814 26- 4 D 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
Consultos de 12 á 2 en Sol 79 Especiales para se 
ñeras, martes, juevos y fábado. Domicilio, Luz 55 
Telefono 565. IWR* oi\J»n 15763 26-2D 
D R . J . M O L i a S T E T 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los días de 12 á 4. 
14705 AMISTAD 65 26-7 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
dol Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C1841 26-1 D 
Dr. Alfredo Sánchez. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 1 á 3. San José n9 64, 
Mercaderes 16. 
l57f8 
Eladio Martínez y Cordero, 
ABOGADO. 
Do 8 á 10 y de lü A 1. 
6-30 
i 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivaraenle. 
Se ba ti apiadado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce a 4. 
16257 26 15 N 
DR. ERNESTO EDELMANN. 
Consultas de 2 á 4, Sífilis y afecciones de la piel, 
lunes y viernes. Campanario número 24-
]5r;86 13-28 N 
D R . OrtJBTAVO L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos loa días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y Tierviosas, todos los'íiteve», de 12 á 2. 
Neptuno n. 64. C1855 1 D 
DR. TABOAÜELA 
Cirujano-Dentista 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados 14718 26-7 N 
Oaliano 124, altos,esqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venóreo-siñlíticas y 
afecciones ce la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
V. 1854 
T1CLEFONO N. 1,316. 
1-D 
Dr. EoMin. 
Bnformodadei de la piel.—Conmltasda 12 á 2.— 
'teii i María n. 91.—Teléfono uámoro 787. 
1527 5 2fi-20N 
MASA GE Y GIMNASIA MEDI A por la ¡.e-fiora Stolz con titulo del "New-York oolhge 
of ifassaye" y reforendas módicas. 




A todas en general conviene el preparado del Dr. 
GONZALEZ, que se llama 
CARNE, HIERRO 7 VINO, 
con tal quo tengan tompe;ameuto linfático y sean 
débiles. 
A 0!<as si fíoiítas que no quieren tomar viro de nin-
guna cla.seporque se les va- á la cabeza, y que suelen 
estar pálidas é inapetentes; á esas jávanes espiritua-
les y románticas, pero faltas de salud, lea recomien-
da el Dr. González el proparado que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
y que solamente cuesta el pomo . 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos ó tres cucharadas en cada cemida, 
no su sube á la cabeza, sino que se queda en el estó-
mago, para ir al torrente o'rcnlatorio • dar fuerza y 
vigor á todo el organismo. Muchas megíllas rosadas 
y caras alegres no reconocen otra causa que el VINO 
TONICO del DR. GONZALEZ. 
Cou respecto á las casacas, ya muchas respetables 
matronas saben perfectamente quo la anemia, la ex-
tenuación, los desarreglos menitrualus, etc., se cnr&n 
con el mejor do los reconstituyentes, que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
del Dr. González, 
de venta en la Habana, eu la botica de SAN JOSE, 
calle de la Habana o- 112. 
Muchas casadas emplean este preparado antes, en 
el parto y detpues del paito, porque la oxpcriericia 
les ha demostrado quo con dicho vino talen mejor de 
ese dwro írance. Pura las casadas no hay mejor vino 
reoonstituyente que el del Dr. González. Algunas lo 
toman á pasto. 
¡Ahí u para las rfudail Para esas desgraciadas que 
han patado por el dolor de perder á los dulces com-
pa&erosde su vida, y que faltis de sombra protecto-
ra se marchitan y so enferman, les recomienda el 
Dr. González que empleen á las comidas el prepara-
do que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
de venta en la botica 
IDIED S ^ u J S T iTOSIED 
calle 'lo la Unbana, 113, 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C 1828 -28 N 
O'Kfillv ú 
C !851 ' D 
liv. José Alaría de Jauregnizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Cu. ación radical del hidrocele por un procedimlan-
to sencillo sin extracción del líquido.—Eípeoialidad 
en flebren paládloa» Prado 81. Telefono806. 
C 1>!53 -1 D 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shlne. 
Es-Interno del "N . Y. Opbtbamic & Aorsd Inati-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojoi y 
da los oídos. Consultas de 12 á 3, Aguacate 110. Te-
léfono 996. C1858 1D 
D R . M E D I A V I L L A , 
C I R Ü J ANO - DENTISTA DE LA REAL C A S A 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos loa sistemas conocidos y al alcance de 
todas las fortunas. Compostela 66, altos, («ntre Sol 
y Muralla. 15330 26-21 N 
X. JUSTINTANI CHACON 
Médico - Ciri\}ano»Dontista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1857 26-1D 
D r . A . J 0 V E R . 
de la Facultad de Load res. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELKCTRO-BAXNEA-
RIO, gran establecimiento de duchas, baños y toda 
oíase de aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo u0 75.—De 12 á 2 . 
12946 7 -̂20 St 
Qonzalo Pedros© 
ABOGADO 
T E J A D I L L O NXJM. 14 
15188 26 24nv 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farniaréatico. 
Enfermedades de los ni&os. De onoe á dot. 
Monte n. 18 (altos). 
DE 




CON E L PRINCIPIO FERRUOINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Bungte normal Sangrt en la atntnueaa 
CURACION RAPIDA ¥ SEOURA D * 
L A ANEMIA. 
Indispensable en la convalocencla de 
las fiebres palfldicas y fiebre tifoidea: 
D E V E N T A : 
Dragnerla y F a r m a c i a dol Dr. 
wTohnsca. 
O B I S P O 6 3 . — £ C A B A F A . 
r isdb i D 
ÜTE A LAS SEIOMS 
Se acaba» de recibir en LA FASHIONABLE, procedentes de París, 
Viena y Berlín, los «rlículos siguientes, todos de gran novedad, y los cua-
les detallamos ¡í preeios baratísimos, por ser recibidas directamente de las 
principales fábricas de Europa, y adenuh, porque LA FASHIONABLE no 
paga alquiler de casa, por ser de su propiedad la que ocupa. 
ARTICULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
1? Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, p^ja y otras materias, desdo 
$5.30 oro en adelante. 
2o Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
Bo s, cuellos y golas, de plumas, lana, piel, Peda, etc. 
Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encaies, otras clases. 
Plumas, pájaros, aigretes, penachos y otras fantasías. 
Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
salones y remos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, mal i 
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, gnantesy 
otros objetos de primera calidad propios p i r a las novias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chumbrittts, camisitas. baberos, ro 
poncltos, raediecitas, zapatitos, birretes, v^stiditos, sombreritos, capolitas 
y otros muchos objetos de canástilU. 
O B J E T O S F U N E B R E S . 
Exposición permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu 
chos, de todas clasf s y tamafu s, con la ventaja de exhibirse con sus precios 
marcados. 
<SLA FASHIONABLE," 119, OBISPO. 
POE MESE 
con garantía, y ÍTainbtyu so venden á precios médicos, eu la callo do la Ha-
bana n. 138, entre Tenirntc Bey y Muralla. 16850 
.MEDADES DEL PECHO. 
Catarros. Resfriados, Tos, Bronquitis, Asma, Ronquera, Tisis, Mal 
de garganta, Consuación, Gripe, Escrófula, Raquilismo, etc. 




T J L R I G I , QUIMICO. 
(A base de A C E I T E DE HIGADO DE BACALAO YO DADO, \ GUAYACOL, PA NCR RATINA y FOSFATOS DE CAL, POTASA I Y SOSA. / 
Sus resultados son asombrosos en la TISIS y a-
feccíones catarrales crónicas. 
Esta I B D M I U L S I O i n s r es sin DISPUTA: CÍJRATIVA Pür,C0Dten6r el GUAYACOL (principio activo déla creoíota y re-






-No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
alt 1-D 
El gran remedio para las Calentu-' 
ras y todas las Enfermedades de ia 
Sangre y del Hígado. Para Hombres, 
Mujeres y Niños. 
Pe Venta en todas las Boticas. 
E S C O G I D O S 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
DE B A C A L A O 
DB 
m i i H H S KEHP 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE L E DAN LA 
P R E i E R E N C I A Y LO R E C E T A N 
SIEMPRE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, ESCROFULA, E T C . 
POR COtiSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER CV/RATÍV»! 
Q U E $ £ OFRECÍ; 
A L P U B U C T 





I t l 
Co 
u 
¿Quiere A", una bonita tez? 
Use V. el Jabón (¡3 Petróleo de Angier. ^ 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio-^ 
Use V. el Jabón de Peiróleo do Angier. % 
¿Sufre V . de comezón é irritaciones? £ 
Use V. $l Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V. ei mejor artículo para el baño? 
Use V. el Jabón de Peiróleo de Angier.*' 
¿Quiere V . algo que limpie el cráneo, cu*-* 
la caspa y haga crecer el cabello? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angier. * 
¿Quiere V . que la piel de sus niños esté libre< 
de irritaciones, desolladuras, impétigo, 
tiña y erupciones cíe la piel? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V . una loción antiséptica, depura-^ 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á las4 
mujeres? 
Use V. el Jabón dePetróleo daAngi:- ¡\ 
¿Busca V. el mejor Jabón? Solicite V . 
S i e n n p r 
a 
M a n o . 
E l é x i t o es el premio de la vigilancia. 
D i c e n los ingleses que " una onza de pre-
c a u c i ó n vale m á s que una l ibra de cura." E l 
preludio de la terrible T i s i s es frecuentemente 
un catarro ó tos. C ú r e s e la tos, d e t é n g a s e 
el catarro, y se e v i t a r á la T i s i s . T o d a s las 
familias, y especialmente las que viven fuera 
de poblado, deben tener siempre á mano la 
E m u l s i ó n d e . S c o t t 
para evitar y curar la T i s i s , E s c r ó f u l a , Anemia , Extenua-
c ión, Debi l idad Genera l , Catarros y Resfriados. E s t a medi-
cina produce fuerzas y * c r e a carnes. L a l e g í t i m a l leva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
D e venta en todas las Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
SCOTT y BOWNE, Químicos, Nueva YOP 
co» u n a oii. 
"Ti'apHÓai'iiiTi» 
SASTRERÍA Y CAMISERIA 
DE LOPEZ Y HERMANO 
Hoy gran apertura en el hermoso local, calle de Aguiar 
número 73, frente al BiZAR INGLÉS, se ha trasladado del que 
antes ocupaba en Aguiar número 90. 
Esta casa presenta desde este día inmensa colección de te-
las inglesas y francesas; grandes novedades en corbatas, me-
dias, pañuelos y camisas blancas y de color. 
Modicidad en sus precios. 
Puntualidad y esmero en sus trabajos. 
7 3 , A G U I A R , 7 3 




El Jabón da P e t r ó l e o de Angier se| 
pompone de vejetales puros y dulces, com-
binados con el maravilloso aceite curativo i 
y antiséptico, P e t r ó l e o , los que hacen un 
jabón que no tiene igual para el tocador,( 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la piel. < 
j Re:uerde la Cruz I ^ 
No tome otro. 
A N Q I E R C H E M I C A L C O ^ 
BOSTeWi MASS., B, U. ás A * . 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A T T O L T J . 
Preparado porEdnurdo Paltí, Fnrmamilico de París. 
E»ta JAKABK es el mejor de los peiitorales oouocidoj, puei establo compuesto de loe iialsámi-
cos por excelencu la BREA, y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone al eiifermo á sufrir 
congestionas de la cabeza, como sucede con loa otros calmunte» 
Sirve para combatir los catarros agudos y cróuicos, habiendo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS máa inteu^a, en el ASMA sobra todo, este JARABE será un agente podero-
so para calmar ta irritabilidad nerviosa y disminuir la eipeototación. 
En las personas de avanzada e lad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, diatninuyondo la secreción bronquial y o\ cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCK8A, calle de San Rafael n. B3, esquina á Campanario, 
y eo todas laa demás Boticas j Droguerías acreditabas de la Isla de (Juba. 








tiempo quo aumenta el PODXR orgánico de RKSISTBNOIA contra la Infección tuberculosa 
y«r? rÍT^a'l'ÍA'';/,L"ta pul,,lonar "aci6::<l0 oeder ráPi'lamente la8 af«coionos oatarrulHS. 
A L Í M R l V T U n A P01'liue produce grasa y nutre los tejidos completamente, nu-
U U A ^ U X I x mentando de poso loa enfermos en pocos días. 
D I G E S T Í V A l)"r'!,10 14 PANCRE ATINA que contiene, digiere el aceite sin faU-
, , gar el estómago, permitiendo que se anirallo totalmente, pudieudo 
ser tomada por laa personna de paladar delicado que no soportan otras emulgiones. 
TOLVÍCA P01" c;>Ilt8nor: l " los FOSFATOS cuyas propiedades rocontituyentes los 
^ i w x » . lucen ludispenaable para vigorizar el cuerpo ünmano superando á los hi-
pofoshtos en sus tíectos; y 2? por el YODO, univeraalmente rocouocido como ni mojor 
RBMBD10 para curar la escrófula, raquitismo y falta do desarrollo en los NIÑOS ' 
S A R R O S A Porque MU ingredientes iiuitau ul aceite el olor 1/ sabor y la EMUL-
«ION resultante es una crema muy agradable y fácil do lomar. 
' • 3 personal PMOI'MNSAS íi ellos y 
ía y 
I ! T ! í , roriluo J^VJ 1 A contraer U A I A K K O S a laa p 
PRESERVA de la TISIS tomíiudola durante el invierno. 
A Í I T Í V A Ponlue UI1 SQLO FRASCO baata para obtener sorprondento mejor 
t x v K -x-r a . comprobar su efecto curativo. 
tells 
Precio: Un. peso el frasco. 
DE VENTA: Por Sarrá, Lobé, Johnson, Eovira, Cas-
y San Miguel 103, Habana. 
O 1883 « ' alt 12 r. D 
A L C O H O L "SAN LINO." 
(.'uno eu lacre 
SAN LINO 
Cuño eu lacre 
de los garrafones. 
de los pipotes. 
Llamamos la atención de los consumidores de este alcohol, cuya exce-
lencia y superioridad sobre todos los demás es conocida, hucia el qu? hay 
Suien para poder lograr el expendio del qui» tiene lo vende bajo el nombre e la marca que representamos. Para evitar e t̂a verdadera falsificación 
deberá exigirle en la tapa délos pipotes y garrafones cuñ^s en lacro igua-
les á les diseños de este aviso, y no olvidar son los únicos agentes á quienes 
se dirigirán los pedidos, 
A n d ú j a r y Muniategui. 
San Pedro n. 44, frente al muelle de Caballería, Teléfono 765. 
ü i8i(i ^ 5-5 
SE COMPRA O A L C i ü I L A 
una locomotora do vía ancha, quo pueda arras-
trar de 12 á 15 fragatas cargadas de caña. Dirigir-
se á Rafael 10, Bazar "Hispano-Americano." 






del Norte de 
España, re-
comendaim î 




tella no alam 
brada y quo 
no Hoye in-
tactos el ta-
pón y la cáp-
sula con la 
Marca de la Compañía. 
No (tarautizamos por verdadero RIO JA CLARE-
TK el de aquellas barricas ó cuarterolas que no pra-
«euten en uno de sus fondos el escudo arriba indica-
do, ni tampoco los garrafonoa que carezcan de una 
etiqueta exactamente igual á la que llevan las bote-
llas n i están lacradas con el sello de nuestra cata, 
M.MUÑOZ Y C? C1915 alt 11-5 D 
R . 
Contloue 25 por 100 de cu peso de ear-| 
ao de vaca digerida y asimilable iame 
diatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este 
objeto; do un sabor exquisito y do una 
pureza intachables, constituye un oxee 
lente vino de postro. 
Tónico-reparador quo lleva al orga 
nismo los elementos necesai ios para ro 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todo» lo« que noceci 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe uua voz sl-i 
quiera para poder apreciar sus especia-] 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Boctor Jolmsou, 
Obispo 53. 
V EN TODAS LAS BOTICAS 
C 1848 1 D 
I N S T I T U T R I Z 
una fiafiorita inKlosn do Londres quo puado disponer 
de 3 horas al día, desea emplearían en d«r lecciones 
de inglés, francÓB piano, dibujo 6 pintura: informes 
\ todas lioras en ol escritorio del Hotel Inglaterra. 
15931 8d-5 8a-5 
E L I Z E H E S T O M A C A L 
D E S A I S D E C A H L O S . 
"Sr. Sáiz de Carlos.—Muy señor mió: Veinte años llevaba padeciendo del estómago, cou dolores, vómitos 6 inapetencias, sin 
que ninguno de los medicamentos que he tomado, ni ol lavado del estómago, consiguieran aliviarme. Cuantos me conocen y eu par-
ticular mis compañeros de la Ordenación de pagos del ministerio do Fomento, dondo ostoy empleado, pueden dar detalles de mis su-
frimientos, así como se admiran hoy de verme completamente bueno desdo quo tomó el E L I X I R ESTOMACAL. Más de veinte enfer-
mos á quienes le he recomendado, han obtenido ol mismo efecto, entro ellos una señora quo tonía dolor, inapetencia y vómitos de san-
gre y que hoy eslá buena, y varios quo padecían dol vientre, diarreas, etc.—Su casa, callo do Carranza n? 22, 4'.' derecha.—De usted 
afectísimo S. S. Q. B. S. M., JÜAX MAKÍA LOZANO.—Madrid, 30 de noviombro de 189.1- -ICn la Habana, Sarrá, calle do Teniente-
Rey número 41. C 19C0 ait 4_5 
¡ A l e r t a , s e ñ o r e s , a l e r t a ! 
J . V A L L E S 
p o n e á l a v i s t a d e l p ú b l i c o l a g r a n e x p o s i -
c i ó n d e l s u r t i d o d e i n v i e r n o . 
i ; 
G r a n d i o s o s u r t i d o d e A B R I G O S p a r a 
h o m b r e s , d e s d e $ 2 á $ 3 0 . 
M A N F A R L A N E S d e u l t i m a n o v e -
d a d . L o s h a y n e g r o s y d e c o l o r e s , t o d o s c o n 
f o r r o s d e s e d a . 
A B R I G O S P A R A N I Ñ O S . 
¡Esto es un delirio! Tenemos de cuantas clases, formas, precios 
y medidas pueda usted desear. 
¡ O X I D O ! ^ T E I S T C X O l S r ! 
¡ESTO ISNPJOENUHIBM! 
lEr* * J ^ m J o Í ¿ J É L . IEE> ZEO IDSF C3 Jtró J É ^ L . 
A b r i g o s B o u l e v a r d á l o " E n r i q u e t a F a b e r " 
Tío puede expresarse la gran variedad de todas formas y clases 
que encierra esta casa y sus almacenes. Para dar una idea, aunque 
ligera, diremos á usted quo tenemos fluses de saco desde $ 4 á 3 5 , 
así como una gran colección de fluses de chaquet, smoking, levita y 
frac, lo mismo de elasticotin que de armour. 
T T T " JX x « x n X h c a 
v J - V . J r s L , J L J • • L J •••CJI ¡ O 
siempre ha sido, es y será el primero en presentar las novedades al 
público de la Isla de Cuba. 
se ha preparado este invierno para que todo el mundo pueda ponerse 
abrigo, desde el más rico al más pobre. 
J . VAJLIJÉS S U empeño es sostener su lema: 
V A L L 
TELEFONO 1.015. 
Q l i l i 
4 
^-27 34-28 
Clases de Solfeo^ Violíu, Piauo, Canto, 
' Armonía y Composición 
por los seüores 
Vaier Wt, Map y CeraDles 
Quedan establecidas estas clases á precios reduci-
dos en los altos del ALMACEN DE MUSICA, pia-
nos é instrumentos OBRAPIA 23, donde se puede 
ocurrir para más pormenores. 
C 1789 alt 13 21 
UNA SEÑORA INGLESA, PROFERORA, con título de idiomas é instrucción general y con 
buenas referencias, se ofrece al público: ya á domici-
lio. Prado 33. 15837 4-4 
INGLES, FRANCES POR UN METODO RA-pidisimo.—Aritmética, álgebra, geometría, trigo-
nometría, física, química, etc., conforme á los pro-
gramas del Instituto, por el profesor J. Lacrampe, 
SoI96A 6 Galiano95. 11669 alt 15-6 N 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrooe á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una sefiora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zays.», calle 
de Manrique 133. 15257 a«-20 N 
¡DISTRIBUCION D E M Á S DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
C9MPAÍÍIA NACIONAL HE LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no et 
una institución del Estado, pero si un privilogio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el a-
fio 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compafifa en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un eolo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guieate: 
To, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un aopósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á esta billete: remitimos ohecks 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropohtano, Saneo Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional JDenver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional Si. Louis Mo, 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tez. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
La única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de ios prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
K»icritura do Certificación de estableoimionto, do-
m>oiiu> y a«ieuto principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, L icen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Públ ico , 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo da 3894. 
Sello 69 25 cts. Uienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaauín Alfan, Abogado de los Tr ibuna-
les de la R e p ú b l i c a y Notario P ú b l i c o de los dn nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi demioilio 
y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que negán 
un acta de fecha 7 de octubre nel año mil ocbor.ipn-
tos noventa, pasado, ante el finad» Notario de eiri-a 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, enye 
tetí , «JouifUmeate registrada el día 13 de octiib'e 
de 1880 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núrjoj 
ro 362. taago en original á la vista y obra en mi Ac-
chi^os Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Compaiiy" autorizada por conoeeión 
dei Poder Eje^ativu de la República de fenba 10 de 
saptierabre do 1S90, debidamente sancionado por el 
H jüora'ols Congreso Nacional, ha sido cou.tituida 
ea ia fecha arriba indicad», P ígán oonsta ene! .".da 
noiariai j a citada, en Mofodád ajiónima li<ij<> las le-
yts ¡leí pala. Gertlfi.-.o también que en el r.cio ya vs -
•••••i .-jor.f.ta que bt citada Coir.pufiíaMena elegido 
sa doíatcíHo y asiento pfincipal ««ti e»ta ciudad en nna 
, -- ¡Mja ijna foroa eaqalna entre la» calle» 
<'.; v. V1crre<l<M" y de "Duarte". donde hace BUS 
operftcioü^». 
i ' '¿ir-. Jos flnf;» que puedas convenir 4 \i\ referida 
Coraj r<.3, erpiio ía presepio Cbrtificación que firmo 
>- ctíifj en la ciudid «I» Santo Domingo hoy 12 d« 
« u n o i i 1894. 
MigaelJoaqnín Alfau.—Nutaiio. 
Caua-.iladode los Estados Unidos de América.— 
Ko Sa&ío Domingo, marzo 19 de 1894. 
iro Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados ü -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
ai pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sollo de aa notaría. 
Como testigo doy fo y pongo el sello do1, consulado 
en *sta ciudaa en la fecha mayo 19 de 1394.—Jsap 
A. Read.—C. D. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
.Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894.; 
Señor J. B. Sarson. 
Presí-itnte de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: Eü «nteetación de su carta del 7 del pre-
aenle, "mngo el gasta de certificar que la Compañía 
Lotería dt> Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todaa las condiciones da su privilegio concedido el 
10 de septierabre de 1890. 
£1 ministro saluda á Vd. cou bl debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodrigue*. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
minga, Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vico cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Cerno testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en eata ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. ü . S. Vice cónsul, actual. 
L o s sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Repúbl ica de Santo 
J>omingo, como sigue: 
1 8 9 5 
ENERO 1. 
CON UN 
Premifl mayunle $ 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor 
teo comunicarán por cable el día 
déla jugati-i átodos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
F L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M B Í T S U A L E S 
LISTA DS LOS PREMIOS 
P R E M I O 
P R E M I O 
P R E M I O DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
b0 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
2C0 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
SOO PKEMIOS DE 
DE f ICOOOO es 







. . 40000 
20000 
,. lOCOO 
. . 10000 
.. ico o 
. . XO'.-C 
SÚO son l.v -• 
400 ton 20{ 0 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son S6000 
PILOTOS. 
Preparación rápida para pilotos por un oüuial de 
la Armada. Darán razón Riela 93. 
15788 8-2 
COMERY BEBER SABROSO 
A L GUSTO CRIOLLO. Nuevo manual del co-
cinero cubano año 1894, edición aumentada, contie-
ne varias clases de caldos, sopas, atoles, ollas, ajia-
co, carnes, pescados, aves, guisados, frituras, etc., 
pasteles, dulces y repostería, licores de Cuba, etc., 
además la urbanidad y cortesía de la mesa, el arte 
de trinchar, servicio de banquetes, el uso de los dis-
tintos vinos, «te. 1 t. 50 cts. De venta Salud 23, l i -
brería. C 18fl5 5-4 
Aritmética Mercantil 
hecha cou arreglo al uso y necesidades de ¡a isla do 
Cuba, con cuantos cálcelos y operaciones puedan 
oourir al comercio en todas sus transacciones, con 
muchos ejemplos prácticos para su fácil conocimien-
to. Un tomo empastado $1. Se halla de venta en la 
calle de la Salud n. 23, librería. C 1846 4-1 
l i l i \ OFÍilE. 
M O D I S T A 
Se hacen toda clase de vestidos de señoras y niños, 
se corta y entalla, á cincuenta centavos, por figurín. 
Jesús del Monte, Mangos 48. 
1591G 4-5 
] \ ^ l ] a á 50 cts ; se hacen trajes de seda y lana á $3, 
de olán á 3; se venden moldea, so adornan sombreros 
se da clase de corte por el sistema métrico. Amistad 
número 118, entre Barcelona y Draganes. 
15792 4 2 
NÜEVA FABRICA ESPECIAL 
SO, O'BEILLY, 36 
ENTRE 
O 1863 
CUBA Y AGÜIAR. 
aU l - D 
Acabamos de recibir el surtido m á s 
bonito que hasta l a fecha h a venido d 
la Habana en tarjetas de bautizo. 
Imprenta y l ibrería de M. Micoy, O-
bispo 80. Habana. 
i s m 10-80 N 
M R . L O U I S , 
Peluqaero especial para señoras.—A guiar 100. 
Por un peinado » 150 
Por un abono meosusl $ 10 60 
15530 8 27 
U N PENINSULAR, PERSONA FORMAL, inteligente y activa desea colocarse de sirvien-
te, portero ó cargo análogo en casa de familia. Dir i -
girse: Mercedes número 27, café (Plaza Viejj.) 
15935 4 5 
INGENIERO QUIMICO 
Jefe de elaboración teórico-práctico con muchas 
años de esperíencia y buenas referencias desea colo-
carse en una Refinería ó Ingenio.—Obrapía S2, al-
tos, casa R Truffin y Comp. informarán, 
159Í9 4 5 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche, para 
criar á lecho entera, muy cariñosa con los niños, y 
tiene personas que respondan por ella. CompoEtela 
i5i>. icforniRrán. 15896 4-5 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven de ciiada de mano; tiene quien de infor-
mes de «u conducta. Impondrán Lealtid 97, A . , 
entro Concordia y Neptuno. 
15917 4 5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-su'ar de criada de mano ó manejadora do niños: 
sabe cumplir con su ohliufacióu y t'ep.e personas que 
respondan por su conducta: calie de Apodaca núme-
ro 17. infonnarán, 1S915 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una r.r!;n'a <)e eolnr (|no le insten loa niños y sepa 
coser, loft rnif» llábana '50. 
15908 4 5 
S E D E S E A C O L O C A R 
ii . . i MSÍÍCUM) BD )I ]>• t--:* dn casHi, sin intervención 
de eoned«r. Ipfvrmcii en Ffado 4t. 
DKSEA qOLQOAR^£UK BUEN COGÍNEKO para al campo ¿ pira U Ilabatia, en «asa dn co-
nv-rcb, almacén, Nhrlca ó casi de «ilui; tioae tino • 
nos iofi>unes. Pol sor s-di, no tiein» incorvoTiicr.tí 
doruslt eu el aoomodo: n<« qMiere limpiar cubiertos ni 
servir dtforíAilo de UIÍU>O Al- .néu <¡e víveres Sol. 
esquía» 4 Campo^eU, «e 7 i 9 v d*) 3 á 6, lo» due • 
BOJ. itarín r.-.zón. IM- 9 4-5 
S E S O L Í C I T A 
una manejadora de color que sepa bien su oficio, pa -
ra una ? iña d? diez meses que tenga buenas reco-
mendaciones. Indufítría 2 B. altos. 
15945 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para muy corta familia queaeajóven 
blanca y que daoma en el acornotio, no necesiia ir á 
la plüza. Sueldo catorce pesos y ropa limpia. 
15944 4-5 
T T N i 
KJ cu 
A JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
el paíi desea en ontrsr una buena familia 
para ofrecerle sus servicios como criada de m>no ó 
manejadora: en Marina número 66 informarán. 
15911 4 5 
P A S A J E N. 2 , 
en los altos de la barbería, dése* colocarse una ex-
celente criada de mano. 15932 4-5 
i n s t i t u t r i z . 
Se solicita uua que sepa inglej y música pava laeu-
seDanz» de una miia y no tenga inconveniente en ir 
al campo. Oirigir.°e por correo al jefe de Estación de 
Empalme F. C Cuidos. 15990 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven española de criada de mano ó manejadora 
eu cusa particular, sabe cumplir con su obligación 
y tifcne quien reepon<}a por su conducta, ya lleva 
tiempo en su oñeio. Cuba 18 í todas horas. 
15897 4-5 
D ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro peninsular, aseado y trabajador, bien sea en 
establecimiento ó ca»a particular respetable. Sabe 
cumplir con su obligaeién y tiene los mejores infor-
mes délas casas donde ha servido. Mercaderes 37 
impondrán. )5900 4-5 
D 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
de color recién parida con buena y abundante 
e be para criar á leche estera; es carlfiosa conloa 
niños y tiene buenas recomendaciones y penionas 
que informen por eüa. Cárdenas 2 D. darán razón. 
15901 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO cibera y entiende de leposterh, peninsu ar, a 
soada y con los mejores informes de las casas donde 
ha servido, bien sea eu casa particular ó almacén 
Impon.irán cailo de Jesús Waiía núm. 97. 
15903 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y cou r<-fa-
re'icias de las casas donde ha estado. Impondrán ca 
lie Santa Clara 39. 15910 4 5 
E n Prado 101 
Se solicita una criada peninsular de treinta á cua-
renta años, útil para todo y que tenga refe-
rencias. 158P5 4-5 
CRIANDERA 
Desea colocarse una gallega de cinco meees de 
parida á media leche ó leche entera, la que tiene 
buena y abundante, que lo acredita con su niño 
puede verse Sal>id 148. Tiene quien la garantice su 
moralidad y condcuHs. 15934 4-5 
(Mearse porteros con huesas reíarenci^.s, cocineras 
criadas y manejadoras, cocineros ldanco3 y de polor 
en criados cuantos pidan jóvenes y de mediana 
edad, coBtnrer&s y ama*s de llaves, pidan. 
"5921 4 5 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE MES y medio de parida con buena y abundante leche 
det.ea colocarse para criar á inedia 6 lecche entera.-
tiene personas que respondan por ella; iijido 95, 
informarán. 158S2 4-5 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 2OGO0 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
100 PkEMIO« DE 60 son 600f 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
s*? PREMIOS DE $ «i son $ 39960 
999 PREMIOS D £ 
S99 PREMIOS U B 
,999 PREMIOS DE 
5t92 
40 ton . . . . 
20 soa . . . . 
20 son 
57488Í 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la ntoneda co 
rriente de lo* Estados Unidos de Nortt 
América 
Bil letes enteros, $ I C ; Medios $5>; 
Quintos, $2; D é c i m o s , f I j V i g é a i -
saos, SO c e n t a v o s : C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especia/. Sr 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A l v T K . 
O ü A R D E S E de comprar ningún biUett 
ele alguna lotería giie diga jugarse en aigunr. 
de los Estados Unidos. 
Los premios efi pagan al preBentar «1 billete y par» 
ea eobro pueden eeviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por coadneto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidoa entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podo 
wrtir- números especial^ 
Modo de maiuiRr el dinero. 
Bemítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenet r»r Expresos, Letras sobre Bañóos, Carta corriente por carta certifloada. 
So he aceptan pedidos por menos de$ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala U 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SABTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciades. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega át 
los billetes. 
Dirección: 
J . B . glaraon. 
Clndad de Santo Doumingo. 
DESEA COLOCARSE UNA pe: CRIANDERA ninsular de cinct» meses de parida con buena y 
abundante h-che paía criar á lacho entera: ea cariño-
sa con los niños y tiene quien responda por ella tan-
to el Dr. Montané como el Sr. Cónsul Francés: ca-
lle del Prado en la vidriera do la Punta informarán. 
15883 4-5 
D E S E A C O L O C ^ . E S E 
una joven de color de manejadora ó criada de mano 
teniendo quien responda por ella. i4¿raila 81 darán 
razón. 15929 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante y aclimatada en el país: tiene quien respon-
da por ella. Sol 68, darán razón. 15819 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad, desea colocarse de criada'de mano, a-
costumbrada á este servicio, sabe cumplir con su 
obligació, no sabe coser ni es manejadora: tiene per-
sonas que responda por su conducta. Reina 73. darán 
razón. 15818 4 4 
UNA NODRIZA PENINSULAR DE DOS ME-ses de parida, con buena y abundante leche, y 
recomendaciones, desea colocarse á leche entera, 
Bernaza números 35 v 37, el dependiente dará ra-
zón. 158Í7 4-4 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se da con hipoteca de fincas urbanas en todas can-
tidades á módico interés: de mas pormenores San N i -
colás 14", entre Reina y Salud, de 8 á 12 do la mañana 
15822 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, joven, aseada y de toda confian-
za, en casa particular respetable: tiene personasj'que 
garanticen su buena conducta: sueldo cuatro cente-
nes sin ropa. Calzada del Monte n. 63 informaran. 
15826 4- 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardito de cocinero para casa particular ó algún 
establecimiento: es de buena conducta: informarán 
Suárez 16. 15839 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA EN-contrar colocación, bien como modista ó para a-
compañar á u n a sefiora ó so i íor i taE: puede dar los 
informes que se le pidan en abono de s u persona. 
Demás pormenores dirigirse á Aguiar n. 11?. 
15823 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para manqjar ó acompañtr á una 
señora, cocinar para corta í'amiiia ó criada de mano: 
tiene quien responda de su conducta y sabe bien su 
obligación: impondrán San Nicolás n. 291. 
15825 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada, con buena y 
abundante leche: tiene quien la garantice: informa-
rán Campanario 114. 15840 4-4 
DE $300 A $500 ORO. UN JOVEN QUE D i s -pone de $300 á $500 en efectivo, desea encontrar 
una plaza de cobrador ó cualquier otro destino que 
se presente; da dicha cantidad en garantía, así como 
cuantas recomendaciones sean necesarias; también 
entiende la teneduría de libros. Calzada del Monte 
esquina á Someruelo, almacén de víveres. 
15Í38 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, sana y robusta 
con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra ó bien hacerse cargo de un niño para criarlo en su 
casa: tiene persunas que la recomienden: Oficios 08 ó 
Sol 4 informarán. 15845 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad paia coser á la mano y á la maqui-
na y en la misma una joven para manejadora ó cria-
da de mano tiene persona que responda por su con-
ducta. Oficios 74, 15846 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular es aseada J trabaja-
dora teniendo quien responda por ella: Aguacate 19 
informarán. 15867 4-4 
SR OFRECE U N MAESTRO ALBAÑIL RE-cien llegado, que so dedica á toda clase de traba-
jos pertenecientes al arte. Monserrate 107. 
15814 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de des meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche enttri es 
cariñosa con loj niños y tiene persona que respondan 
por ella icformarán calle Villegas 105. 15859 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya servido en casa particu-
lar y que presente informes: impondrán de 12 á 4 
Luz número 6. 158?2 4-* 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para corta familia. Galiauo 60 al-
tos, entrada por Neptuno. 15834 4 4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MOKA-liaad se ofrece para hacerse cargo de cuidar ni-
ños pequeñitos atendiéndolos como si fueran propios 
bajo un módico ettipendio tiene buenas riferencia?: 
Salud y Gervasio acceíaria B. al lado de la carnice-
lía informarán. 15827 4-4 
UNA JOVEN Y DOS SEÑORAS PEMNSU-lares de mediana edad desean colocarse: la pri-
mera de manejadora .las segundas de criadas oe ma-
no son señoran respetables do buena conducta y no 
tienen pretensiones saben cumplir con su obligación 
ó cuidar un enfermo darán razón o.lltt de Jesús 
Miría número 27 efquínaá Cuba bodoga. 
5828 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ponii'BulRr do rriada de mano 6 manejadora ca 
cariñosa con los niños «Abe cuser á máqirnn y á ma-
no y un poo') dr. ImHav la renofrinfiíarán en l i Í asa 
do-od« e:tuv'> 4 a&as informarán d-310 á 4 de la t:irle 
Giorii II!) ]58n -i 4 
S E ~ S O L I C I T A 
una oouínejra para una coi ta f milin, «o prrflare 
blancay «MH duerma nn el acmo io Neptaiio cu-jui-
ca 4 S¿L:I Nicolás, altes de 1* Retóric:> 
15878 4 4 
U N A S H A . F R A N G E - A 
re.ofrese para'a limpieza do ha''it;i.> ioii<-« y oosei; 
tiene muy b««na« r^eoineStwcionea. Impondtáfl Cu 
I>a62. '5«76 4-4 
D E S E A COLOCÍARSE 
nna géñArát lavandera y piSnohadora, tiene quien 
respoiid» por elU. '"alie do la llibaua 234. 
15871 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó maaejaoora nna peninrular, sa 
be cumplir conau obligación y repondeu por olla en 
¡escasas donde ha servido. Impondrán en la callfl de 
Cardonas n. 5. 15873 4-4 
S E S O L I C I T A 
ura orlada para ios quehaceres de una casa y cuidar 
un niño. San Miguel 47. 15811 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
n>ia buena cocinera en casa partiouiar y uua buena 
lavandera. Ancha del Norte n. 18, cuarto n. 6. 
15842 4-4 
INSTITUTRIZ Y CRIANDERA FRANCESAS que hablan perfectamente el inglés, desean eucon 
trar colocación en casas ¡ie moraliJady respeto; tam-
bién la desea una joven peninsular de 15 años para 
manejadora. Eu la misma seeacan cédulas Aguacate 
58. Teléfono FiOO. 1586t 4-4 
(CENTRO DK NEGOCIOS Y COLOCACIO ^nea de M Alvarez, Este aLt;gao Centro que lio 
va más de 6 años do eaíablccido, tiene el gusto de 
cfrecor á las familias un escogido persoEal de sir -
vientes con buenas referencias. M. Alvarez. Aguaca-
te 51, entre O'Reilly y Jípipedrado. 
15849 4-5 
UNA SEÑORA BLANCA DESEA COLOCAR-se de criada di! mano en esta capital, entiende de 
costura en la calle de Picota n. 10 entre Luz y Acos-
ta darán razón. 15S20 4-4 
S ? B S E A C O L O C A R S E 
una joven penfntgUr de criada de mano ó manejado 
ra de niños, impondrán 
su conducta. 
Corrales 95 y responden de 
15800 4-4 
UN JOVEN B I E N EDUCADO, C.ON FINOS modales y que habla inglés, detea obtener colo-
cación como intérprete á familia ó caballeros solos, 
solo puede disponer por las noches de siete en ade-
lante. Dirección: oácina de anuncios de "La Lucha" 
Cuba 39. al Sr. V. Pérez. 15871 4 4 
D feSEA COLOCARSE UN COCINERO ASIA tico de mediana edad en casa particular ó eata-
blecimlo^tn.! tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán en la calle de Noptuao etqui 
na á Amistad, bodega. 15862 4-4 
UNA SEÑORITA CON MUY BUENAS RE-ferencias y odu-ación esmerada, solicita educar 
unos niños en las asiguathras francés y piano, ó a-
compañar una señora ó señorita distinguida de eíta 
capital ó extranjera, ayudándola eu la cost-.-.ra ó á 
llevar su correspondercia. No tiene inconveniente eu 
salir de la Habana, yn sea para el campo ó el es-
tranjero. Informarán Virtudes 2, entro Prado y Con-
sulado. 15Í58 4-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA P A R A LAVAR / cocinar para un matrimonio, y una muchiulia 
pora eneeñarla. En la misma io alquila un cuarto á 
hombres solos ó una señora sola. Campanario 335 al 
tos n. 3. 15857 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ona joven para muehaohi do mano ó aianejadora 
Tiefi« personas quo respondan por su conducta. An-
cha del Nc.rte 39-í, i i femarán. 158r2 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señor.» psnlntalar para criada de mano ó mane-
jadora de niñnt: ir. f rm irán Someruelos 34. 
IRtlHO 4 4 
T T N A MANEJADORA Y UNA COSTURERA 
se solicitan en Luz túmero 9. La manejadora 
que sepa tu oHli¿riCi^n. 1)ne3 e8 para liua 14 
mefes y la coítarer» (JÍIÍ sepa cortar, tsnlo do ropa 
de señ.-r* como de hombre. 15843 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena baeua lavandera y planchadora, es e-
xacta en su trabajo ó bien para la cocina de una cor-
ta f*roilia. Corrales túmero 91 darán razón. 
15831 4-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA A Y U -dar á l i limpieza de la casa y cuidar una niña de 2 
añoa, que entienda de costura. Además se ueceeitaun 
buon cocinero chino ó de color- ambos traerán bue-
nas recomendaciones. Cuba n. 28. 
15784 4-2 
Una señora extranjera 
desea encentrar una familia para enseñar el inglés, 
el alemán y el francés á uno ó varios niños, teniendo 
muy pocas pretensiones de sue'do. Diría irse Aparta 
dn 247 M. L- 15:74 4-2 
A V J S O 
So necesita un socio que sea inteligente en bodega 
ó te vende también por no poder su dueño aterider 
la. I i firmarán Cuba y Acosta, bodega. Sin inter-
vciioió;i de corredores 15778 8-2 
E F A C Í L Í f A Ñ ^ Y ^ O " L l c r i T W " C R l T D Ó T Y 
dependientes, persona! para ingenios y para el 
comercio. So compran y venden casas, esta'-leci-
mientos, prendas y muebles, y dá y toma dinero con 
garantías. Reina i8. Telefono 1577. Sa reciben Ór-
dents en Damas fO. 15791 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dosj'>vonea p3t;Í!i9nlarc3 relien Ihgido», de ofiafp 
panaderos apios y <ÍO;I intelií.encia Eufisicnte en el 
eilcio bien sea en la Habana ú otra población de la 
Isla: impondrán fonda La Pt>rla calle de San Pedro. 
158C6 6 2 
ÜNÉXCELENTK JfORTERO DESEA co-locarse en casa parlíoular, casa de inquilinato ú 
atro trabajo que pueil » desempeñar, sab t leer y es-
cribir y entlenoe de carpintería, no ticno íoconve-
uiente en ir al caippo: informarán Reina 155. 
15787 4-2 
DEPENDENCIAS.—FACILITO BUENOS ca-mareroa, criadoa, porteros, cocineros de 1* y 2? 
corteros dependieutes de café, bodegas, fondas, tra-
jajadores, operarioa, 4 crianderas y facilito toda cla-
se de dependencias para todos los puntos de la Isla. 
Salud 30 á todas horas. 1V799 4-2 
O 19CÍ> t l t 
AYOUNG MAN GOODBRED W I L H FINE manners and talking english jviebep a posisaion 
as interpreter to farailies or jingle geniien^sn, only 
from seven in the Evening. Address office of adver-
tiaiment, ef the news paper "La Lucha" Cuba 11? 39 
to Mr. V. Pérez. 15872 4 4 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse en casa de familia decente, ya sea 
manejadora de niños ó criada de mano: tiene porao-
nas que garanticen su conducta: Ancha del Norte 
n. 269, tren de coche, informarán. 1Ó816 4-4 
P E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocin&i o ¿a color, aseado y de moralidad, en 
casa particular ó de eojpígjdo: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que garanticen. San 
José esquina á San Nicolás, en la bodega darán razón 
16813 4-4 
A V I S O 
S E S O L I C I T A 
una codaera para curta familia, que teiga quien la 
recomiende. Galiano 116, entre Dragones y Zanja. 
157S9 4-2 
S E N E C E S I T A 
una criada blanca ó da coler do mediana edad, coa 
buenos antecedentes: en Lealtad número 84. 
E N O F I C I O S 5 S 
se solicita una oficiala de modista que tra'ga buenas 
referencias, en los altos informarán. 
15756 4-1 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Caricas, capital de la Repií-
blíca de Venezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capíía!. 
Dicho teatro es el más bello y cO-
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por funciOn. 
Los dueño» <¡el teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Firaucisco J . Istúriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36. 
Dirección para Ealogramas: 
«1-1 .T" 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una mujer recién llegada de la Penín-
sula á leche entera: tiene personas que respondan 
por su buena conducta. Oficios 54, fouda La Paloma* 
15742 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de edad. Salud número 15, A. 
15749 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de cocinera para una corta familia. Galia-
no 73 darán razón. 16743 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera de tres meses do parida, sana y robus-
ta, con buena y abundante leche, para criar á lechs 
entera: es muy cariñosa con los niños y tiene perso-
nas que la garanticen: impondrán calle do las Figu-
ras n. 72, entre Corrales y Gloria. 
15768 4-1 
UNA SEÑORA ISLEÑA SOLICITA COLO-carse de manejadora ó criada de mano: sabe co-
ser á la mano y tiene buenas reoomendacionos. Sol 
n. 41. 1575S 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano ó manejadora 
en casa de familia de buena moralidad: darán infor-
mes en San Lázaro 282 ó Lagunas n. 1. 
15740 4-1 
UNA CKÍANDERA PENINSULAR, l»E 2 me-ses de parida, desea colocarse para criar á leche 
entera; aclimatada en el pala, con buena y abundante 
leche y con personas que respondan por su conducta: 
na tiene inconveuiente en ir al campo: eaqnina á Te-
niente Rey, entre Zulueta y Prado, cafe ae la Plata, 
darán rizón 15741 (-1 
Depeiídieute de farmacia. 
Desea colocarse uno, práctico, con referencias. 
Oficios n. 15 15719 O-SO 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE CÜA-tro meses de parida con buena y abundante lo-
che desea colocarse á Iche entera. Dirigirse Santa 
Clara número 2. altos y t imbien pueden informarse 
en la casa del Dr. Torralbas. Tejadillo nú:nero 43, 
donde ha estado criando hasta ahora. 
15538 8 27 
CERA 1MARILÍ A. 
Compramos en todas cantidades: pagamos, según 
clase, (te $25 á $32 oro qniut-l. 
M U R A L L A 6 9 , 
V A L V B R D E Y H E R R E E v ) . 
7 588S 4-5 
Pili! 
S E H A E X T R A V I A D O 
una té lula expedida á uonobre do Birtolamé Maflé. 
Se suplica la drvohirióii en Economía a. 2 
158̂ 9 -̂5_ 
Desde el paradero de Concha ai muidle de Luz ae 
ha »xirHv-i>.fio la certificación de la sentencia dicia'la 
por td Sr ,!nf z Muiiicipal de 11 Catedral en la de-
manda ¡••-gnids por D A P. Ramírez contra el lua-
pecter ¡íc Brqui; D. /.quilos So'ano y Granados por 
1W pesos ero importe de «na l>añ-,dera. un piigaré ¡cu-
valor do $ 5'J 4li cti. oro otorgido « n 11 de janio úl-
timo J ÍOW.W» por J>. At?relio Arai-go y oíros dot-u -
niento» do impoiinncia de fainiMá. La p. rs ma quo 
haya rTirovUede dkh' R docuiuv: toa pnedn fmlregar -
los eu ia cata ea.'lii da Manrique 147 dondé será gia-
tificado neneroaaiuent-í. 55835 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de cocinera ó lavandera, en la ciudad ó 
en el campo, líerna^a j35, interior, altos. 
15761 4-1 
S E S O L I C I T A 
una críadita de diez á doce años para acompañar á 
dos niños; casa de mucha moralidad y respeto, se pa-
ga sueldo: calle B. número 13, Vedado. 
15758 4-1 
P E R D I D A 
Se suplica á la pwsona que sa haya encontrado un 
alfiler de corbata que es una m nita de oro aoste • 
niendo entre dos dados una perla, la noche del jua-
yes 15 en el trayocto del Arsenal al Parque Conlial 
por Egido, Monto y Parque de la ludia, ó en un CA-
rrusje de alquiler do Reina y líelaeooain al Arse-
nal, la eutretrue ea la Auditoria general do Guerra, 
caaa de las Vitrofts, (Belascoain) á D Mariano Cea, 
por quien S!>rá graf.fníado ron un doblón. 
15808 la 3 d3-2 
S E I-I ó. E X T R A V I A D O 
un perro galgo (mixto), eolor aplomado, quo entien-
de por P IRULI . Se gratifiiíará al que lo eLtregue eu 
Merced 71. 157C5 4-1 
Ol l i F l 
Amistad 118.—Encasado familia decente se al-quilan unas habitaci ¡nes bajas cou vista á la ca-
lle, juntas 6 separadas, reuniendo todas las comodi-
dades p ra fornidas. No so admitan niños, ni ani-
males. Se venden unas vidrieras. 
15911 4 5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de alto y bajo propia para 
doa familiaa ó ealablecimiento. por sus rauchaa co-
modidades, calzada de Jesús del Monte 481. Darán 
razón Rayo 21 15912 4-5 
SE ALQUILA 
la eepaciosa y ventilada casa, Cuba IS, con vista al 
mar, compuesta de alto y bajo; éste, capaz para 
grandes almacenes y aquél para estensa familia. Tío • 
ne agua abundante en ambos pisos, y de su precio y 
coedieiorea informarán en San Ignacio 16 (entretue-
lo) do 1 á 4 dp la tarda. Ij59l4 4-5 
3 
8e alquila esta benita y cOnioda ca-
88 á media cuadra de ía esquina de 
Tejas: la llave en el 517: iniVriiiaráo 
Tenieuie R^j 4, altos, de 11 á 5. 
159 3 8 5 
En lo má-i céntrico y ventilado do ja población de la Habana, se alquilr.n habitaciones con babón 
á la cullj y toda asistencia, á caballeros de oxtricta 
moralidad ó matrimonio tin niños. Se exigen refi-
ivsnoias como condicióu ill<Ji8pon8able• Lamparilla 
74 aUoa frente á la Pbza del Cri t j . 
15892 g 5 E N A M A R G U R A 1 A L T O S 
sa alquilan doa eapacioaoe departamentos con vista 
á la calle, propioa para efieinaa ó muostrarioa. En la 
misma informarán de 12 hasta 5 de la tarde. 
15Í03 10 5 
AMARGUBA69 
A personas de moralidad y sin niños so alquila un 
msgnífioo cuarto alto y otro bajo. Precios módicos. 
Hay llavín y baño. 15880 4-4 
VEDADO, Se alquilan 4 casas y su precio des-de 4 centenes á 2̂  onzas oro, ya sean por años ó 
por meses. Su posición sobre la loma hacen que sean 
muy sanas: tienen jardín, buena agua, magnífico gas 
y opción para hablar gratis por telefono. Quinta do 
Lourdes fren ta al juego de pelota á media cuadra de 
los carritos. 15861 8-4 
En el Cerro se alquila la casa calle de la Rosa nú-mero 1 i consta de portal, sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, cochera, pozo, buen patio 
etc. Impondrán en la calle de Zaragoza 33. 
15797 4-2 
Se alquila en nueve centenes, Maloja número 59, entre San Nicolás y Rayo, con sala, saleta, seis 
cuartos bajos, salón alto, toda de azotea, baño y muy 
aseada. Informes Manrique número 73. 
15841 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael 19 á hombres so-
los ó matrimonios sin niños. 15779 8-2 
SE ARRIENDA 
un gran potrero en el partido de San Nicolás, que 
tiene 150 caballerías de tierra. Tiene aguada, palma-
res, monte de llana, embarcaderos y canales á la mar, 
casas y 5 caballerías sembradas de caña y arrenda-
das. Se da todo en 2,000 oro al año y las con tribu-
eionca. Quinta de Lourdes, Vedado, frente al Jue-
go de Pelota, por la mañana hasta las 12. 
15795 4-2 
Se alquilan bonitas habitaciones bajas á personas de moralidad en Obrapía 51, casi esquina á Ha-
bana, entrada á todas horas, hay portero y se da 11a-
vin, no se admiten animales ni niños. 
1585 4-2 
Aviso á las buenas familias. En Coba 67, altos se alquilan eapaciosas y corridas habitaciones pro-
pias para matrimonio sin niños ó caballeros solos, 
con comida ó sin ella, con todas las comodidades que 
requiere una buena casa, entre Muralla y Teniente-
Rey. 15800 4-2 
S E A L Q U I L A N 
para una coila familia 4 hermosas y frescas habita-
ciones altas y cocina, con azotea y agua; Empedra-
do 33 inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15790 4-2 
S E A L Q U I L A N 
grandeSj froscaa y hermoaaa posesiones propias para 
escritorios, bufetes ó familiaa sin uiu-is. San Ignacio 
n. 2 y Oficios 7. 15785 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Riela 66 y 68: con preferencia los bajos: pro-
pios para establecimiento ó comisionista por su am-
plio local. Informarán en los altos de la misma casa. 
15781 4-2 
SE V E N D E 
eu el punto más céntrico del Cerro uua casa de alto 
y bajo, de mampostetía y azotea, nueve cuartos 
mármol, tabloncillo, Labisbal, en $3500: Informes 
en Campanario 24, de 8 á 10 de la mañana. 
15585 8-28 
¡ O J O ! 
Se venden tres bonitos canarios criollos. Se dan 
muy baratos por tener quo ausentarse su dueño. A-
margura 69 altos, J . Cedréi informará. 
15fc93 4-5 
O J O . 
Ss vende una de las parejas de muías más bonitas 
que hay en la Habana, smaestrada, y también se ven-
de un chivo amaestrado para pasear niños. Darán ra-
zón San Ignacio n. 2. 16786 4-2 
PAJAROS. 
Llegó el colchonero de O'Reilly 66, esquina á A-
gnacate. He importado nna infinidad de pájaros, co-
mo son los canarios de Hamburgo, que cantan de día 
y de noche; los grandes maestros, quo parece 
que cantan por música; lo mejor que se cono-
ce en canarios de canto. También he importado bel-
gas para cria y otros ingleses largos y finos descono-
cidos en ésta. Jilgueros alemanes propios para criar 
con canarias; cardenalitos de Centro América; idom 
de Africa; canónigos pardillos, todos éstos son para 
criar cou canarias. Pericos de Australia, sinsontes, 
clarines de la selva, cardenales punzó, varias parejas 
africanos, viudas africanas y dominicanas propias 
para pajarera. Loros pichones, idom habladores, ca-
catúa, loros de guinea color gris con cola puntó, 
húngaros blancos, idem color gris, mixtos de carde-
nalato, idem de jilguero. En gallinas he traído brah-
mas, coclrnchinas y polacas de color negro con mo-
ño blanco; otras de Portugal, otras de las ludias in-
glesas. En palomas de todas clases á como ofrezcan 
por ellas, lo mismo mensajeras francesas, que belgas 
y que todas las demás. 
Se suplica al público haga uua visita á esta casa, 
pues tendrán una variedad de animales en que dis-
traer la vista, lo mismo on monos, tities que porros 
y otros animales. 15764 5-1 
8 F R A G r A T I C A S 
vía estrecha da doble carretilla, 60 carros de 4 rue-
das con muelles, topes y estaquera de hierro. Una 
rlataforma via ancha, otra via eatrecha, San José n. 
9P. 15875 6 4 
De coiesles y líelas. 
mim m BIER, 
La cerveza más estomacal recomendada por varios 
afamados médieos. 
Las señoras encontrarán esta cerveza muy agrada-
ble y sobre todo las que padecen del estómago y es-
tán faltas de apetito. 
Es la UNICA CERVEZA en el mundo que está 
preparada por el PROCESO D E ROH. 
Unico agente para Cuba 
ANTONIO VIÑAL8. 
San Miguel 76.—Telefono 1505. 15760 4-1 
S E V E N D E 
el caballo criollo más bonito para faetón y otros tam-
bién maestrea de tiro y de menos precio. Conaulado 
número 121. 15766 4-1 
S E V E N D H 
la caaa Aguila 265 en módico precio, libre de gra-
vámenop: informarán Lealtad 77 de 9 á 10 y de 6 á 7. 
15767 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Anión Recio n. 64; la llave en la es-
quina de Monte, tieada da ropaa: informarán Cerro 
n. 827. 15802 4-2 
Jesús del Monte, á 2 cuadras de la calzada y eu $37-10 oro, se alquila la hermosa casa San lodala-
oio 15 (Santos Suárez), es de manipostería y azotea, 
gran portal, pisos de mármol, 7 cuartos, cochere, jar-
dín, gas, agua, árboles frutales y otras comodidades: 
la llave Santa Emilia 12 ó informarán San Rafael 58. 
15783 15-2D 
CUATRO CENTENES. 
Castillo número 6, esquina á Santa Rosa, con cin-
co piezas bajas y una alta y todo servicio. Josús Ma-
ría número 83.—Su dueño. 
15780 4-2 
E • m rafugio rúmero 17 se alquila una hemosa ha-taoión alta, con agua y todo el demás servicio 
eu la miama habitaeión, á un matrimonio ó persona 
aola da moralidad. 16770 4-1 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en 2 centenes, propio para un cobrador y 
dercáa por aer en establecimiento y oalle buena en 
Galiatio n. 67, á homb~ca solos, entrada á todas horas 
sin molestar á nadie. 15754 4-1 
S S A L Q U I L A 
una habitación can balcón, frente á la Plaza del 
Cristo y otra interior con muebles, luz y limpieza, 
con asisteneia 6 sin olla Amargara 96 
15762 4-1 
S E A L Q U I L A 
\A lieni>o=a casa, ca l í de Kmpsdrado n. 21, entre A-
jiuiar y Cuba, COÜ 11 posesiones, baños, inodoros, 
).'utio, traspatio, caballerizas, deapansa etc., en la 
n .Urna informarán. 17757 4-1 
S E A L Q 1 7 I L A N 
hubitaoionea altas á bombea solos, con algunos mue-
bles, servicio de criado, gimnasio y baños grátis, en-
trada á lo'lai horas. Compostela 111 ? 113, entra Mu-
ralla y Sol. 15772 4-1 
E L G - R A N L O C A L 
re alquila: ecnstraocíón nueva, a'lo y b-go con porta 
ios, entrada para cnrrny, vo\i agua /para iero degaa-
g.iaa. Infanta 114. S iota E.iia'.ia. lf;773 4 1 
V E D A D O 
En la cal;o ííi núrín-ro 29, entro 2 y 4, se alquila 
i.n . lioniu caí.t rjori s;.la, comedor y 3 habitaciones, 
BgUH y demás com >d:d̂ <les. Informarán oalle 13 en 
tro 2 y Paa3->. 15J47 4-1 
S e p t n c o e r q u i n a . J Í L e a l t í u J 1 2 8 . 
Una magnífióQ loc^t para c-itttbiccirui-jnt-i. Infor-
cius on San Ifna'do S'i. L lo. Gavaldá, da 12 á 3. 
1 6-8 15 29 N 
S H A L Q U I L A 
!; i C i r a (*! i ita, <,d'le K i.úni. JO, an el Vadado, ca-
paz paia una larga f-ii'.in;-: «e da b»iata De tu pre-
cio y cendicioues ii f .ruiaiá el Ledo. Gavaldá, rte 1 
á 3, en San Ignacio 50. 15667 15 29 
S E A L Q U I L A 
unos altos compuedtos de sala con piso de mármol y 
dos hermosoa cuartos con inodoro y azotea á scñon.s 
ó matriroonio sin niñoa, proclo módico. San Ignacio 
lúmero 104. 15809 8-27 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan á caballeros aiu familia dísdo dos cen-
tenes meuaualca en adelante. Sa facilitan los servi-
cios de « riado, luz y joiteiía Virtudes 2 A. piso 2V 
155-3 8-28 
La caaa c-uile de la Salud número 18!, acera á la brisa, ae alquila, con asía do mármol, doa cuartos 
grandee, comedor con peraianau, patio y traspatio, y 
de az itea, en $21 20 oro. 15523 8- 37 
TROCADEBO 8 3 
Su alquila una sala y cuatro habitaciones altas cou 
balcón á la calle y á la briaa, cou aaistenci) y gas. 
15548 ÍQ-'¿1 
S E A L Q U I L A 
la bormoaa y freaoa caaa calle de la Rosa n. O, á 
media cuadra del paradero del Tulipán. Imponen 
Rosa 13 y en Obrapía 25. 15192 12-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa caaa calle 9 (Línea) esquina á 20. Infor-
mará el Jefe local del paradero del Urbano. 
15355 15-21 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragonea n. 106, con sala, 10 cuaitos, 
antesala y comedor. Infirmarán on Reina 37. 
15288 15-20 
fine le i i i f i l i i e s i i i i 
M UY BARATAS.—Sa venden diez casas de to-dos precios, graadepy cbioaa, todaa con ana tí-
tulos muy limpioa. Nadie compre casas d* ningún 
precio ain diiigirse antee á Muralla 2t, de 9 á t i y df 
4 ó 5, ó á " L a Barata," Sol y ILbana. (Sin corre-
dor.) 15918 t.5 
GANGA. 
Se vende la espasiosa casa, Cerro 657. En la Ad-
ministración de este periódico informarán. 
15942 4 5 
S E A L Q U I L A 
lu planta baja de la casa da Bavo 55 á 20 pases do 
Reina acabada de fabricar con oastantes comedida 
de?. 15923 4-5 
En San Rafael 72 
se alquilan tres habitaciones y una espléndida coci-
na á personas solas ó á matrimonio sin niños. 
15886 4-5 
Compostela J50 —En esta magLÍli ;a ca'sa se ulqui-lauua eala á )a cal'e, p'so de mármo', cielo raso, 
gas, ba'cóa corrido, criado, baños, timbres, jardi-
nes, inodoros á la americana y otras habitaiiouea en 
el piso lu j.» desde un centén a 15 peaos 91 c=utavos 
oro. 15946 4-5 
San Igoac io ?M> 
So alquila fa -lasa San Ignacio 96 «i're Santa Cla-
ra y Luz, de tres pieo.-i y aucl.aa como li'Jades, pro 
pia para alr.iacínoa ó una f.<m'li.t num-srr.sa. Infor 
maráu eu la propia calle, t\. 98 
\ m 7 4 o 
Se alquila la planta Ijnja de la casa OoiapuStcda nú-aiero 21, de construcción moderna compuesta de 
aala y saleta con suelo de pesaico; 4 hóbitaciones 
corridas tecas y muy yocíiladas patio cocina y llaves 
de agua. En los altos de la misma iol'ormaián. 
C 1894 4-4 
O B I S P O 90 , A L T O S , 
se alquila una hermosa haldtación con balcón á la c i -
lle, alumbrado y lUví'i, á hombro solo fía fresca y 
muy ventilada, puede verse á todas huras. 
1582t 8-4 
S E A L Q U I L A 
en tros orrzaa y un doblón la casa calle de Cuba n. 3', 
acabada do pintar: informarán do una á tres San Ig -
nacio 14 el Ldo Alvarado á todaa horas Consu-
lado 97. 15^21 4 4 
S E A L Q U I L A N 
en 2 onzas oro y 21 oro doa caaaa, una en Habana y 
otra en Compostela. Informarán Aguacate 58. A-
geneia de Martínez y Hn? Telefjno 590. 
Cnl882 4-4 
H A B I T A C I O N E S . 
Ea casa de moralidad y con referencias, se alquilan 
dos con ó sin asistencia. Prado 33. 
15830 4-4 
S E A L Q U I L A N 
tres bonitos cuartos altos y 2 bajos á caballeros so-
les.; encasa particular, no hay niños. Consulado 91. 
15879 4-1 
Para un asunto que les interssa. y por no saber I 
el domicilio, se les suplica pasen á Galiano n0 104, 
casa de los Sres. Pardo y Gómez, á los señores ei-
guiontes: 
Sra. viuda ó heredtrcs de D . Eugenio Sánchez 
Fuentes. 
D . Pedro San Unate. 
D . DnmiTgo Govantes. 
Sra viuda de Aguirre. 
15704 A4-80 d4-8Ü 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de catorce meses, sien -
do indispensable que presenta buenas referencias. 
Cuba 71 y 73, altos. 15760 4-1 
LA S F A M I L I A S QUE D E S E E N E S T A R B I E N servidas que pidan á la Agencia Torriente y So-
brino. Tt-léfono 783. Tenemos con buenas referen-
cias cocineros da y 2í. criados, criadas cocineras, 
muchachos, cocheros, porteros, jardiaeros y crian-
deras O-Reilly 90. 15755 4-1 
S E A L Q U I L A 
cu $31 un bonito local con suelo de mármol, cielo 
raso y domás comodidades apropújito para escrito-
rio, industria pequeña ó corta familia. Lamparilla 
71 frente á la plaza del Cristo; informarán en loa eu-
treeuelos. 15866 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los a.tos da la casa calle de Santa Clara número 4: 
en la misma informarán. 158fi3 4 4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacionea altaa con agua é inodoro. Se pdeu 
y dan referencias. San Nicolás número 1.00. 
1S863 4-4 
En el Vedado se alquilan 2 habitacionés con coci -na, agua y patio en tros centenes, á raatiimonio 
sin riñoa ó señoras solaK es casa decente y ro^peta-
bla. Garantía des meaea en fondo. Calle 5? i ú.nero 
46; Vedado. 15807 4-4 
OJO A L NEGOCIO 
En poeo precio vendo uu bonito cnfé. que no pue-
de atender eu dueño. Está eu punto céntrico y tiene 
buena ruarvhanteiía, tratnataudese con acción al 
l cal por varioa añoa.—R. Gallego, Aguiar 63, agen-
cia de negocios. 15938 4 5 
QE~TRASPASA UNA VIDRIERA CON ¿ V 
Kjventa de tabacos cigarro» y billetea y todoa sua 
aO( esorioj en un punto céntrico de esta capital da-
rán razón en esta casa i^erior bajos on la agencia 
José G Lairagan Obispo 67. 16922 4-5 
B O T I C - A . 
Se vende en la Habana una on una buena 
barriada, que hace al mes de cajón, sin 
contar con los pagos y liados de 750 á 830 
peeos, catñ todo de recotaa y menudeos. Se 
vende por la mala salud del dueño. lufor-
merAn Ictj Sres. Sarrá, Lobé y Torralbas y 
Jolmeon. 19333 5-4 
B O T I C A . 
Muy acreditada y con buenos rendiraieutus se ven-
de una en $3 500 oro al enntada. Iiií')rmarán en las 
droguerías de Sarrá, Libé y Torralbas, y "L- - Rei-
na. C 1911 4 5 
BARATA.—Dentro de la H.ibana sa vende una casa próxima á una iglesia, cou 18 varas de fren-
'a por SO de f-jii lo, ganando 5 onzas, asegurada en 
$10,000, el inquino paga el i-gua y el legur'', con 
éo'uirato, üutn ñidor, con 13 babitaciocea. Se ilá en 
$10,51.0. Intonúea M. Alvarez, Aguacate 54. 
15848 4-4 
ATENCION SESORES COMPRADORES. SE venden 3 caféa eri loa meiores puntos de esta CH-
pital de $1500 á $JOCO 1 bodega de eaquina $^00 
o* ra $^(10 garantizando el di i rio de eata de $30. 
También ae venden Viofcos y vidrieras de tabacos. 
Salad HOá todas horas. 15R68 4 4 
G A N G A 
Se vende Uba fonda muy barata por tañer que au 
eer-í-araB su dueño á l;i Península Inf irmarán Man-
rique 156, á todaa horas 168R5 6 3 
F1MCAS BUENAS—Una emre Arroyo '-renas y Punta Brava, lindando con la calzada, las f í -
brieaa á una cuadra, aguns corrientes, con 3,000 pal-
ma ; libro de gravamen, ¿n íjjS,5í{ .̂ Un centrslUo 
de una caballerja con sua máquinas, caps de colonos 
más de un millón de arrollas. Irformará M. Alvarez. 
Aguacate 5t. 15850 4-4 
S E V E N D E N 
palomas correos en Reina 82. S¿ puedan ver á todas 
horas. 15566 6-29 
S E V E N D E 
muy barato un bonito caballo alazán. Egido frente á 
Aoosta, casa-quinta. 15685 12-29 
RÍMfl m 
GANGA. EN MARI ANA O. LISA NUMERO 33 se venden por la mitad de eu precio cuatro 
guaguas de 12 y 8 aaieatoa. Hg r̂aa y : neva y 8 pare-
jas de cubal'os á pruaba á S5 pesos. 
15923 4-5 
S E V E N D E 
muy barato un hermoso faetón con cuatro asientos 
y sus arreos casi nuevos, muy cdrea do la población, 
informarán Muralla 88. 
158Í5 4-5 
S E V E N D E 
un faeton-breaok, capaz para seis personas y que 
puede arrastrarlo un solo caballo. Salud n. 17. 
15877 6-4 
T I L B U E I . 
Se vendo uno casi nuevo v un caballo criollo nue-
vo, dorado, maeatro do cocha: puede verse é impon 
dráu en San lírnaeio 92. 15791 7 ? 
S E V E N D E 
uaa carretela, un landó, nn faetón, un tílbury, uu 
cabriolé y un carro, todo muy barato y bueno. Mon 
te 268, taller de carruajes. irv752 4 1 
los fcc i i s i BflloMm 
0 > L QUE LK CONVENGA. 
Sa vaado uua guagüita de 8 asuntos y un cocho de 
tros, todo en buen estudo: el precio sum-men^e mó 
dioo. Calle Real n. 4'J darán razón en Alfonso X I I . 
O 1777 15 18 
m 1011111 
SE D I N MUEBLEN Etí ALQUILER Y SI quieren con derecho á la propiedad: Ŝ  venden 
b^ratÍMmos al con'ado, y tamliié i a nlaz ia i'ag^deros 
on W sábados. Eoto so'o lo liare C. Betp.nconrt en 
sumuoVoiíi El Compás Villí gas 99 entro Muralla 
y Teniente Rey. V 891 4-5 
S E V E N D E N 
muy baia.t r : rnertio jueg'.> de sal », un piani/io, Uiue-
blea da goUiedor una cama camera, una buetoaora y 
un tílbury hmciicano. ííat-ja 38 
159'P • 4-5 
Estos afaiuad.-a pui.es qa- -e 11 vyn-n lo* "prime-
los premio» eu París y Via'iu'" ae aiguen veed endo 
baratí limos al contado y á |j¡.gir!es cou 17 peaoí ca-
da mai-. En la misma te vend!1, bajo lai mistnna con-
dicionea un PLEYEL "de cuerdiss oblicuas" y ua 
CHASSAÍGNE ambos casi nuevos. 1Í6 Giliat.o 
106, Sa alquilan pianos. 15904 4 5 
U N P L E Y E L . 
Piano casi inie'/o, de aonoraa voces, tin comején, 
elegante y barato, en Lealtad 97 A, eaai esquina á 
Neptnco 15905 4-5 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
Se venden trea y uu armatoato moderno con puer-
t is correderas de cristal, todo may barato. Obiapo 
113 darán razón. ifií-O? ' 4-5 
S E V E N D E N 
todos loa mueblea de una caaa de familia y también 
pájar s, eu el Arsenal, casa del Comandante Ferrer 
informarán. 15775 4 5 
LLEGARON 
Los mái hermosos y completos juegea de oimedor 
madera nogal con interiorea de cedro para que no lea 
ataque »l comején. 
Hay surtido de camas ñ'jas de madera, ii-fioidad 
de muebles de capricho, incluso preciosos juegos de 
cuarto con escaparate de una, doa y tres lunas vise 
ladaa propios para NOVIOS 
CONSTRUCCION 
Esta casa hoy está montada con todos loa elemen -
tos neoeaarics y operarios de primera clase para 
constrnlr cuanto mueble fino le encarguen. 
Tapicería se hace á la peifección, tanto de forrar 
sillerías como pabellones para cam^s, galerías y por-
tiers. 




A LAS FAMILIAS.—SE VENDE UN PIA no nuevo Boisselot número 6 triplo cuerda con 
hermosas voces, un bonito oscaparats de luna de Ve-
necia, una lámpara de cristal de dos luces, un cen 
tro de mesa precioso, otro centro figurando ramillete, 
un lavabo de mármol, dos camas de hierro ( ma sln 
eatrenar); cuatro cuadroa de pasajes históricos, un 
aparador de caoba con e«pejos, una mesitade cuaito 
de caoba y dos s'llaa de Viena, todo nuevo, un guar-
da comida, mesa, treasillaa, un lavabo de piiTo. un 
jarrero, nna jaula para loro é infinidad de efüccoa 
uaadoa. T -mliié > un Sinaonte que vale uu potasípor 
lo cantador qae es. Crespo 43 A al os. 
_1F920 4_5 _ 
POR ÁUSKNTARSE LA FAMILIA SE VEN-dc una elegante cama imporijl de nogal, con 
mosquitero y colgadura y doa veladores de nogal con 
márm! lea dobles en ditz centeucf.; una mesa de reco-
nocimientos para reciieo en cuatro contenea, y varios 
muebles más, Prado 77. 15798 4-2 
UN LOTE COMPUESTO DETlNESCAPARA-íico eapejo, 4 sillas, 2 sillones íijoa y un sofá pa-
lisandro y un tocador 14 centenes; es propio para 
cuarto; un escaparate caoba liao, un lavabo negro, 6 
sillas amarillas y 2 balances $12 40 cents, oro: ade 
mán hay escaparates para hombre y señora, lavabos 
corrientes y de depósito, peinadores, vestidore'i, me-
sas da m cha y de gabinete, Umparas cristal, cuadros, 
un gran surtida de espejos, juegos de sala Lula XIV, 
Luía XV y Luis X V I , tinajeros, meaas de extensión 
aparadores, bufetes de 4 gavetas; hay juegos de Vie-
na completos, blancos, juegos de medio uso. sillas 
sueltas negras casi nuevas á $15 90 cents, la docena; 
camas de labzs y carroza, una camita prra niño, 2 
haceos mamprraa, una prensa copiar, 1 juego centro 
y consola crísUl, un par columnas niadera, hay 
guarda comidaa, sillas da coche y de misa, banquetas 
piano, un fi útero plata crist ,ff, tocadores Luis XV 
a uno y dos centenes, y otros muebles más d« relance 
Comp stela 324 entre Jesús María v Merced, mue-
Merla La Fama. 15804 4. 2 
LOS JUEGOS DE S A O T i n ü T ^ T r c O Ñ " P E rillaa y espejo á $130 y 150, loa da comedor á it 0, 
loa de cuarto con lunas biaoute á 300. sillas á 1, es-
erp.uatea á SO, aparadores á 15. Relojes di oro á $20 
picudas de bnllantea al peso. La Estrella da Oro. 
Compórtela 46. Compramos prendas. 
15771 8 ! 
AVISO A LAS FAMILIAS, 
H I P O L I T O KODRIGUEZ Y HNOS. 
N o s ofrecemos á las familias que tengan niños que 
acostumbraban á tomar la leche al pié do la vaca, y 
que eu la actualidad la mandan á buscar á las pla-
zoletas, servírsela á domicilio en las mismas condi-
ciones que si fuera ordeñada á la vista. Recomen-
damos a las familias que viven en el centro de la ca-
pital, la leche que viene de Campo Florido en el tren 
que llega á las once de la mañana, advirtiendo al pú-
blico en general que ésta viene en depósitos comple-
tamente nuevos y servida á domicilio en vasijaa es-
maltadas, es cuanta garantía requiere la Higiene. A 
13 óentavos el jarro. 
NOTA.—La familia que desée tomar la lecha, pue-
den dejar el aviso: Animas 22; Sol 98, café y Damas 
10. Teléfono 572. 16803 4-2 
¡GANGA! 
Por auseiitarae una-familia de eata Isla, te realizan 
varios muebles, entre e|los un nuguítiso piano casi 
nuevo v ron muy buenas vocea del aoredit ido far-ri-
caute J » n i e s fe Holmstrom. Industria 62 r.Uoa. 
45759 4 - I 
S E V E N D E 
Varioa muebles de Colegioe, todo» son nuevos. 
Poeten veiss é informarán de tu precio Buena Vitta 
35, Regla. 15746 4 1 
S E V E N D E 
la casa Dragones número 14. casi esquina á Amistad 
con tres cuartos y agua: informes San Miguel 141, 
4-4 a'tos. 15M.19 
S E V E N D E 
en punto céntrico una caaa propia para u n a persona 
que pueda redeiflearía, ae da muy barata. Informes 
Manrique 8t. 15810 4-4 
TUNCAS RUSTICAS, UNA ENTRE EL CE-
rro y Vento, de 5 caballerías, fábricas, árboles 
frutales, 700 palmas, ce cada de alambre, censo de 
1,100$ en 7500; otra en Arroyo Narat'jo cerca del 
Pueblo, da 6} caballerías, censo pequeño; en 
Informes M, Alvarez. Aguacate número 64 
15*51 4-4 
CASAS BARATAS. TRES CASAS EN E L barrio del Pdar, 2 de madera y una de manipos-
tería con eala, comedor. 3 cuartos en $3500; otra en 
San Nicolás cérea do Monte en 3500; otra en Alam-
bique ganando $13 en 80C; 2 en la calzada del Cerro 
on 6500; otra en la calle do Zaragoza en 2000. Infor-
mes M. Alvarez. Aguacate número 51. 
15847 4-4 
A V I S O . 
Se desea yender una bodega sola en esquina, al-
quiler reducido, con Jsuena barriada, de poco precio: 
vista hace fe: por aau-itoa de familia: iuformes Ani -
mas 39. 1579? 4-2 
¿JÜCSKO. 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño; no 
paga alquiler ni arrimo: bien surtido: Dragonea y 
Egido, Su dueño, Curasao 6. J5702 1-2 
MUEBLES. 
Se venden en almonédalos muebles de la casa par-
ticular en el Campamento de las Animas detrás de la 
plaza de toros, por marchar eu dueño á la PeuÍQsnla. 
También se vende en el mismo lugar un faetón con 
su caballo maestro de tiro. Preguntar por el pabellón 
del capitán Boceta. 15198 15 18 
OJO! YA LLEGARON LOS INODOROS de hierro esmaltados con sifas, loa quo ee venden á $460 oro en Amistad 75. A. P. Raurirez. C 1837 5-30 
liacendados é indnstriales. 
Calderas para generar vapor de todaa clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ría. Pedir precios á A mat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos do agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 348, teléfono 245. Ha-
bana. 0 1860 alt -1 D 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem. carritos 
do 4 ruedaa para azúcar, doakeys para 
vacío, rethazo, alimentación do calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multitnbulares y toda clase de 
Implementos de agri'vultuta. Tienen 
couatantemente en existencia v 39 ven-
den por Basterreohea y Garay, Lamparilla" núm. 9. 
Apartado 321. C1721 26-8 N 
MARAVILLOSO SECRETO ARABE 
EXCLUSIVO DEI. 
Doctor Morales. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin túmero de enfermedades. 
De venta á UNO y UNO Y MEDIO PESOS 
ORO, caja pequeña ó grande. Farmacia de Sarrá, 
Teniente Rey 41, Habana, en las principales de la 
Isla. C 1905 alt 4-5 D 
E l Espectoraute de Polígala de 
HERNANDEZ, preparado por el Ldo. AtnauM.tt 
el gran remedio para cavar la ''in&aenza 6 grtpi," 
ó cualquier clase de tos, un solo pomo butapuili 
curación. Probadlo y os convencereis. 
De venta en la formada SANTA ANA. Uelu-
coain número 79, en la del Ldo. Justo Mtrtiou, 
calle de la Muralla 76, Droguerías y Farraacuu-
creditada». 15297 alt 15-21 
B I C I C L E T A 
se vende una de muy poco uso y muy barata cali 
calle de San Miguel n. 41 15926 l-" 
Un molino de viento 
En buen estado, se vende barato, Príncipe Alfoi-
fo 51 se puedo ver. 15925 4d-5 4i-5 
S E V E N D E N 
siete grandes puertas de ventana con reja y vidtim. 
Se dan baratas. Príncipe Alfonso número ."1. 
15924 4d-5 4a-5 
CHABLE 
200,000 H n 
CURADOS DE 
Empeines, k m 
Virus, Uta1 
POR E l 
DEPURATIVO 
C H A B L I 
LINIMENTO mm 
No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O 
P a r a l o a OABAILOS 




. m u s 1 
L a c u r a se hace d la mano en S tninuUi, 
sin dolor v sin cortar ni afeitar el pilo. 
Farmi» GÉNEAU, Í75, Calis St-Honorí.PAHIS 
Y K N T O D A S LAS FARMACIAS 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas onérgico que debon usar 
los Convílecienies, los Ancianos, 
/ss Mugnivs. 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A QUINA 
J U G O D E CARNE 
F O S F A T O D E CAL 
Compuesto 
de sustancias absolutamnit 
indispensables para la formM 
y p?n el desarrollo 
de la terne 'nusculár y rfa/M 
Sistemas nervioso y oseo», 
ElVINOdoViALcsla feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir i la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, i todos los estados de Un. 
guldéz, de Enflacjucoiimento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos délas personas de nuestra época.—FarmacljJ.VlAl. U.rne deBourbon.Uül, 
Dépóaitos en l a ¡ f á l / í M i n : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y G* 7 es todas las Farmjtiaa j Drogneriu. 
G O T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
O U L U U U N d e l D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
i.as Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo 
gotoso, los Dolores articulares y musculares, y tocias les veces que se 
quiera calmar los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera S o l u c i ó n C L I N es el mejor remedio contra los 











P A R I S , eu GASA C L I N y Gia, y en las principales Boticas 
Nuevo Extra 
J ? A B A C V M A K 
la AMEMIA — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el REUMATISMO 
las E S C R O F U L A S ¿ H k la TISIS,etc. 
a e 2n3£TJElJLCTO d e H I G ^ n O de JBJLGA.LAO 
es más eficaz aún que el aceite crudo de higado de bacalao 
E L G U S T O del Vino Vivían es T A N A G R A D A B L E que 
los mismos n iños lo toman con placer. 
E n todas hót le t i s y f a r m a c i a s . — VAEISS, Ilixe Laíayette , 126 
SDéposito en l a Habana : J O S É S A 
S i i c c e s o r " d e l o a C a r m e l i t a s 
1 4 , C a l l e de r A b h í i y c , 1 4 — TPJ&JR 
CONTRA 
I D e s c o n f i a r 
Apcploj ín 
Cólera 
í í a r e o 
Flatos 
Desmayes 
ludigsst iones TRANSFEREE 
liebre amarilla, ote JFaíauiranonfs 
y ex ig i r la Firma dfl 
Vé&sc el prospecto en q u i cada frssoo 
debe estar envuelto. LABBAYE 
4? Exíjase la etiqueta blanca y nogra que dtbea levar pegada los 
in.scos de todos tamaños 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FABMAC!AS 
DEL U n i v e r s o . 
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